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در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي و اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  7112ﺗﻌﺪاد . ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ( 78ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  68از ﻣﻬﺮ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل  95ﺗﺎ  6ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . وزن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ –ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و راﺑﻄﻪ ﻃﻮل
ﻧﻴﺰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت و داده ﻫﺎي ( 1831-0931)ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﻴﺮه، داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ  82ﺳﺎل و  1/55ﺳﻦ و ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ 6اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  76/75ﺷﺪ ﻓﻮن ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ر. آﻣﺪ
ﻣﺮگ و .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 72ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺻﻴﺪ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ . ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  -0/34ﺑﺮ ﺳﺎل و  0/72
ﺑﺪﺳﺖ  0/5ﺑﺮداري ﺑﺮ ﺳﺎل وﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه  0/55و  0/65، 1/11ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  09ﻣﻴﺮ ﻛﻞ، ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل 
. روﻧﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻣﺪ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي در . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس . ﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد و وزن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻌﺪاد و ﺑ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي . ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 6و  5، 4آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻗﻮي ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﻮي 
درﺻﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي . ري داردﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺟﺎري . ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ دو در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ از ﻣﺤﺪوده ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺣﺪ ﻛﺎﻣﻞ در در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑ
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮ  51ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در . ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ . ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ در ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
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ﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﮔ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي و ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻲ . ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﻴﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ  2/7ﻮرﻳﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﺷ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻔﻲ . ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3و  2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاﺑﺮ
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﻳﺎ ﺷﻜﺎر 
 .ﻧﺪارﻧﺪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي، ﺑﻴﻮﻣﺎس : ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ 
 ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه، ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف، راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس











  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه: ﺑﺨﺶ اول 
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
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  و ﻛﻠﻴﺎت ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻓﺼﻞ اول
  ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  -1-1
ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻔﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  دارا ﺑﻮدندﻟﻴﻞ ﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎي ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﻮده و ﺑ ،ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﮔﺬﺷﺘﻪ دور
وﺟﻮد  ،و ﺧﺎك ﺳﺮخ، ﮔﻮﮔﺮد، ﻣﺮوارﻳﺪ، آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ،  ﻗﻠﻊ و ﺳﺮب ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه آن در ﺟﻬﺎن ﻣﻘﺎم اول را دارد
اي ﻣﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ( ﻓﻼت ﻗﺎره)ﻣﺘﺮ  002و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ 
داراي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن . اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  02ﻛﻤﺘﺮ از  ﻮﻣﺎﻋﻤﻖ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و ﻋﻤ. ﺪﻨﺑﺴﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻠﻲ و داراي ﺷﻴﺐ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻣﻲ ﻫﻢ ﻣﺘﺮ  07ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط آن اﻣﺎ در ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻖ 
و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﻲ در آﺑﻬﺎي ﺟﺎري، دﻟﻴﻞ ورود آب ﮔﻞ آﻟﻮد و ﻪ ﻛﺪورت آب در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑ. رﺳﺪ
ﻗﺴﻤﺖ  24ﺗﺎ  93درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري ﺑﻴﻦ  63ﺗﺎ  21ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ. ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ورود آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اروﻧﺪ، ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و زﻫﺮه و . ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖدر ﻫﺰار 
 .ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد. در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ ﺷﻮري و ﻛﺪورت و . ﺗﺨﻠﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮزﻧﺪه ﻣﺼﺐ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﺼﺐ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و رﻳﺰه
ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻮاد ﻣﻐﺬي را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در ﻣﺼﺐ و زﻣورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻗﺪرت ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ . ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد
ﺻﻔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺼﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي، رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﺑﺮ رﺷﺪ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﻐ. ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺛﺮ 
ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ . )7002 ,hguabeltruP(داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻫﻤﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي دارد ﻛﻪ  1ﻛﻼس ﺳﻨﻲ ﻗﻮي
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ﻫﺎي ﻟﻨﺞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  7941ﻗﺎﻳﻖ و  436ﺳﻲ، ﺑﺤﺮﻛﺎن و ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪود اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮر ﻣﻮ
 .(8831ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت، ) ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ
 
  و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ  -1-2
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻞ . ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ 9002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  541/1ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم  41/6ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  61/2آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ 
ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ  69ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  55/1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و آﺑﺰي ﭘﺮوري  09ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ در ﺣﺪود. اﺳﺖ
و ﻳﺎ آﻣﺎده  1ﻲ ﺟﻬﺎن در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﻞﻳدرﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎ 08ﺣﺪود  ، 6002در ﺳﺎل . )0102 ,OAF(
 089143ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛـﻞ  7831در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان در ﺳﺎل  .)7002 ,OAF(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  2ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ
ﺗـﻦ و ﻛﻔﺰﻳـﺎن  83125ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ و در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﻛـﻞ  225821ﺗﻦ و ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن 
 7831ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم در ﺳـﺎل  7/23ﻳﺮان در ﺣﺪود ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن در ا. ﺗﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ 53623
  (.8831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  روش و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه -1-3
  اﻳــﻦ ﮔﻮﻧــﻪ ﻳﻜــﻲ از ﮔﻮﻧــﻪ ﻫــﺎي ﺑــﺎ ارزش ﺷــﻴﻼﺗﻲ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ ﻧﻘــﺶ ﻣﻬﻤــﻲ در اﻗﺘﺼــﺎد ﺻــﻴﺎدي 
  ﺗﻮﺳــﻂ ﺗــﻮر ﺗــﺮال، ﮔﻮﺷــﮕﻴﺮ و ﻗــﻼب در آﺑﻬــﺎي ﺳــﺎﺣﻠﻲ ﺻــﻴﺪ ﻣــﻲ ﺷــﻮد  و در ﻣﻨﻄﻘــﻪ اﻳﻔــﺎ ﻣــﻲ ﻛﻨــﺪ 
و در ﻣﻮزاﻣﺒﻴـﻚ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻮر  3ﻃﻮﻳـﻞ  در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﻼب و رﺷﺘﻪ ﻗﻼب. )4891 ,ihcnaiB & rehcsiF( 
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، رﺷﺘﻪ ﻗﻼب و ﺗﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ و  در ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ و ﻛﻨﻴﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و رﺷﺘﻪ ﻗﻼب دﺳﺘﻲ  ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔـﺮدد 
                                              
  detiolpxe lluF1
  detiolpxe revO2
  enil gnoL3
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  درﺻـﺪ ﻛـﻞ ﺻـﻴﺪ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن  01در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﺣـﺪود ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن . )5002 ,yssenneF & hsarB(
ﺗﻦ ﺑﻮده  8231در ﺣﺪود  2731ﺗﻦ و در ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  3529در اﻳﺮان   7831در ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
روﻧﺪ  0931ﺗﺎ  2731در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي . در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ رﺳﻴﺪهﺗﻦ  8145ﺑﻪ  7831  و در ﺳﺎل
ﮔـﺰارش ﺳـﺎﻻﻧﻪ اداره ) (1-1ﺷـﻜﻞ )ﺻﻴﺪ آن در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  از ﻳﻚ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دوره اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳـﺖ 
  .(0931ﻛﻞ ﺷﻴﻼت، 
  
  در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 0931ﺗﺎ ﺳﺎل  2731ﺮات ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه از ﺳﺎل روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴ:  1 - 1ﺷﻜﻞ 
  
درﺻـﺪ  51ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  6731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  1831ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰ داراي ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و در ﺳﺎل 
درﺻـﺪ، ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﺑـﻪ ازاي واﺣـﺪ  73ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ( ﻃﺎﻗـﻪ روز )اﻓﺮاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ رﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
  (.7831،ﻳﺮآژ)درﺻﺪ اﻓﺮاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  2831ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻓﻮق  1ﺗﻼش
  
  
   
                                              























 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه -1-4
 )6891 ,artsmeeH & htimS(ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد 
 atadrohC        ﺷﺎﺧﻪ
  seyhthcietsO    رده
  iigyretponitcA    زﻳﺮرده
  semroficreP    راﺳﺘﻪ
  eadinaicS    ﺧﺎﻧﻮاده
 sehtilotO        ﺟﻨﺲ 
  rebur sehtilotO    ﮔﻮﻧﻪ
  ﺟﻬﺎن و اﻳﺮانﭘﺮاﻛﻨﺶ در  -1-5
در ﺟﻨﺲ  07 ﮔﻮﻧﻪ در 072ﻛﻪ در ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود  از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮوﻫﻲ 1ﻣﺸﻜﻮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺟﻨﺲ  61ﮔﻮﻧﻪ از  93 ﺗﺎﻛﻨﻮن ،ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪﻳﻌﻨﻲ  ﺷﻴﻼﺗﻲ 15در ﻣﻨﻄﻘﻪ  . )7002 ,.la te gneU(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺎن 
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺴﺘﺮده اي در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ و زﻳﺮ . )4891 ,ihcnaiB & rehcsiF(آن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ب ﺷﻮر، ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ آ )7002 ,eizdaD(  و آرام دارد اﻃﻠﺲاﺳﺘﻮاﻳﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ، 
و  3ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﻴﺶ 2ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲاز ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺗﻮان از  (.6002 ,nosleN)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  . ﺷﻮرﻳﺪه  ﻧﺎم ﺑﺮد
در  ﺑـﻮده و از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻔـﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮ)ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﺎﻧﻴﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  ﺋﻴﻨﺰﻟﻨﺪﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ درﻳﺎي ﺳﺮخ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺎ ﻛﻮ
                                              
  eadinaicS1
  sutodipololoh sumsorygrA2
  suhtnacaid aebinotorP3
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در ﻣﺘـﺮي ﺑﺴـﺮ ﻣـﻲ ﺑـﺮد و ﺑﻴﺸـﺘﺮ  04در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  .(1-2ﺷﻜﻞ ) ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖو ژاﭘﻦ ﮔﺴﺘﺮش 
اﻳـﻦ  .)2891 ,anulavoN ;4891 ,ihcnaiB & rehcsiF( ﺑﺎﻻي ﻛﻒ ﮔﻠﻲ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺧﺼﻮﺻـﺎ در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن در 
  .(6731 ،اﺳﻜﻨﺪري) ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺴﺘﺮش داردﺷﻤﺎل 
  داردآﻧﻬــﺎ اﺛــﺮ  1ﺷــﻮري و دﻣــﺎي آب ﺑــﺮ ﻃــﺮح ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺜﻠــﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫــﺎي در ﺧــﺎﻧﻮاده ﺷــﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴــﺎن 
ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  . )2891 ,anulavoN( 
ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑـﺮ  ،ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن درﺟﻪ ﺣﺮارتﺑﺎ . وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد
دارد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  ﻣﺎهاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را از ﻣﻬﺮ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي رﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ ﻣﺎه  ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا 
در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ  .اﻣﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻴﻦ و ﻃﻮﻟﻬـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ در ﺗﻤـﺎم ﺳـﺎل دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  .ﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮددر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﺳ
ﺳﺎﺣﻠﻲ،  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪن از 
. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻮاﺣﻲﻀﻮر آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣ ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  ( 6731اﺳﻜﻨﺪري ، )
                                              
  nrettap evitcudorpeR1





 )0102 ,ssabhsiF( OAFﺷﻴﻼﺗﻲ  15ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ :  1- 2 ﺷﻜﻞ
  
  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه وﻳﮋﮔﻲ -1-6
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺪا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻـﺪا در درﺟـﻪ اول ﻣﺤـﺪود 
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻌﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ . ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺳﺖﺑﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻـﺪا در اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺮار ﺻﺪا در ﻧﺮﻫﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ اﻳـﻦ . ﻣﻮﻓﻖ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪرﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ اﻓﺮاد ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻓﻘﻂ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻀﻼت ﺻﻮﺗﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﺠﺎد ﺻﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧـﻲ 
  .)7002 ,.la te gneU(ﺻﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﺪدﻳﮕﺮ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺗﻮﻟﻴ
ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و از ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎي ﺧـﻮد  ﺟﻨﺲ ﺟﺪا ﺑﻮده و در ﺳﺎل ﻳﻚ ،ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ
و در ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي آب ﺷـﻨﺎور ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺎ ( ﻣﻴﻜـﺮون  454ﺣـﺪاﻛﺜﺮ )ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده . ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ذﻛـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺑﻬﺎرﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آن در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ . ﺟﺮﻳﺎن آب ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
و ( دي ﻣـﺎه )در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺷﺮوع ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي در ژاﻧﻮﻳـﻪ  (.7831 ،آژﻳﺮ ؛8731 ،ﻣﻴﻤﻨﺪيﻧﻴﺎ ؛6731اﺳﻜﻨﺪري، )
درآﻓﺮﻳﻘـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ زﻣـﺎن ﺗﺨـﻢ و  )4002 ,eizdaD(ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( ﻧﻴﻤﻪ اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ) ﭘﺎﻳﺎن آن در آورﻳﻞ
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 ﻃـﻮل . )5002 ,yssenneF & hsarB(ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﮔﺰارشﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  042ﺗﺎ  022رﻳﺰي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده و اﻧﺪازه ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻴﻦ 
ﻛﻤـﺎﻟﻲ و )ﻣﺘـﺮ  ﻲﺳـﺎﻧﺘ  33/7و در ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ( 7831 ،آژﻳـﺮ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ  04در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  1اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲدر 
(  5831اﻣـﺎﻣﻲ، )ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ  53در ﺧﻮزﺳـﺘﺎن  و (8731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨـﺪي، )ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ  03، در ﺑﻮﺷﻬﺮ  (6831ﻫﻤﻜﺎران، 
   .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
و در ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ( 7831 ،آژﻳـﺮ)ﻋـﺪد  361154در آﺑﻬـﺎي درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻮرﻳﺪه  2ﻣﻴـﺰان ﻫﻤـﺎوري ﻣﻄﻠـﻖ
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ( 6731اﺳـﻜﻨﺪري ، )ﻋـﺪد  9633841و در ﺧﻮزﺳـﺘﺎن (6831ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﻋﺪد  1048211
ﺗﺨـﻢ ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ  7423571ﮔﺮﻣـﻲ ﺗـﺎ  779/6ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ  000091در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ داﻣﻨﻪ ﻫﻤﺎوري   .اﺳﺖ
ﺗﺨـﻢ ﺑـﻪ ازاي  006در آﺑﻬﺎي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ و  )4002 ,eizdaD(ﻳﺪه اﺳﺖ ﮔﺮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد 7761/8
   .)2891 ,anulavoN(ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  080911ﺗﺎ  08413ﻳﻚ ﮔﺮم و ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ 
 1:1اﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ در آﺑﻬـﺎي درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن . ﻧﻴﺰ در آﺑﻬﺎي  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ  3ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨـﺪي، ) 0/9:  1، در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ (6831ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) 1/67:  1و در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ( 7831 ،آژﻳﺮ)
ﮔـﺰارش ( 6731اﺳـﻜﻨﺪري ، ( )ﻧﺪارد 1:  1اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﺴﺒﺖ ) 1/64:  1در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن  و( 8731
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1:1ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در   bو    a ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ  4ﺎي راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزنﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ
ﻛﻤـﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، ) 3/8621و  0/4600، در ﻫﺮﻣﺮﮔـﺎن ( 7831 ،آژﻳـﺮ ) 3/5340و  0/5800آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن 
و    aﻣﻘـﺎدﻳﺮ ( 3831)ﺗﻘﻮي و ﻫﻤﻜﺎران  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(  5831اﻣﺎﻣﻲ، ) 3و  0/7800و در ﺧﻮزﺳﺘﺎن (6831
 0/2650و در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  2/4269و  0/210، در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 2/9868و  0/371را در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ   b
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ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ  3/42و  0/47400ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   bو    aدر آﺑﻬﺎي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 2/406و 
  .)2891 ,anulavoN(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 3ﺑﺎ ﻋﺪد  bﻣﻴﺰان 
ﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮراك ﺧﻮد ﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﺑﺴﺘﺮ و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ آب زﻳﺑﺪ  ،ﺑﻮده 1ﺪه ﺑﻨﺘﻮﭘﻼژﻳﻚﻳﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮر
آرواره  .ﻲ  ﺑـﻮده و اﻧـﺪﻛﻲ رو ﺑـﻪ ﺑﺎﻻﺳـﺖ ﻳدﻫﺎن ﺑﺰرگ و اﻧﺘﻬـﺎ   .را از ﺑﺴﺘﺮ ، ﺳﺘﻮن و ﺳﻄﺢ آب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورد
. زﺑﺮﻳﻦ داراي دو ردﻳﻒ دﻧﺪان ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺟﻔﺖ دﻧﺪان ﻧﻴﺶ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ در ﺟﻠﻮ آرواره اﺳﺖ
دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ (. 4891 ,icnaiB & rehcsiF) ﻳﻚ ﺟﻔﺖ دﻧﺪان ﻧﻴﺶ ﻫﻢ در ﺟﻠﻮ آروارة زﻳﺮﻳﻦ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣـﺎﻫﻲ  2ﻋـﺎدت ﮔﻮﺷـﺘﺨﻮاري  ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه  ﻫﻤﺮاه ﺧﺎر ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﻛـﻢ ﺗﻌـﺪاد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻌـﺪة ﺣﺠـﻴﻢ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣـﻲ  .ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي داﺋﻤـﻲ ﺷـﻮرﻳﺪه ﻫـﺎي ﺟـﻮان و ﺑـﺎﻟﻎ زﺋﻮ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ،در ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﮋوﻫﺶ ﻫﺎﺑﺮ اﺳﺎس ﭘ(. 0002 ,risaN)
در ﺳـﻮاﺣﻞ درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن در  .از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان از ﻣﻲ ﺷﻮد و 
ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﻏـﺬاي و در ﺳـﻮاﺣﻞ (  7831 ،آژﻳـﺮ )ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎندرﺻﺪ  02درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ و  08ﻣﻌﺪه 
و در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻏـﺬاي ( 6831ﻛﻤـﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، )اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ و ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 
در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ؛ در ﻏـﺬاي ﺷـﻮرﻳﺪه  (. 9631ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨـﺪي، )اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻌﺪي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ وﻟـﻲ در ﺷـﻮرﻳﺪه ﻫـﺎي ﺟـﻮان و ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻘﺎم ﺑ ﺎﻫﻲﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻣ
  .(6731اﺳﻜﻨﺪري ، ) ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ، ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺬاي ﻓﺮاوان ﺗﺮي ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ در ﺣـﺪود  03و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  65ﺗﺎ  21اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  3داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ
 45ﺗـﺎ  81داﻣﻨﻪ ﻃـﻮﻟﻲ در آﺑﻬـﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن (.  7831 ،آژﻳﺮ) اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد 94
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داﻣﻨـﻪ (. 6831ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  63و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 
ﺗﺎ  31ﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن داﻣﻨدر (. 8731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  65ﺗﺎ  41ﻃﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺗـﻮر  5731در ﺳـﺎل و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ( 5731ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ، )ﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣ 75
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻳﺴﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  (.6731اﺳﻜﻨﺪري، ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  45ﺗﺎ  5ﺗﺮال داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ  95ﺗﺎ  51داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ  4831در ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  1در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ  61ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  53ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮل ﻫﺎي  ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و اﻧـﺪاره  07در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﻮزه ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴـﺎﻧﻮس ﻫﻨـﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل  (.5831اﻣﺎﻣﻲ، )
  .)4891 ,ihcnaiB & rehcsiF(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  04آن  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 3ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 2ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ
ﺳـﺎل ﺑـﺮ اﺳـﺎس داده ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و   -0/62 5در ﺳـﺎل و ﺳـﻦ ﺻـﻔﺮ  0/53 4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 86/6
در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن (. 7831 ،آژﻳﺮ)ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  5 6ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﺑﺎﺗﺎﭼﺎرﻳﺎ
ﺳـﺎل ﺑـﺮ اﺳـﺎس داده ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ و   -1/963در ﺳﺎل و ﺳﻦ ﺻﻔﺮ  0/51ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  27ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس 0/74ﺮ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘ 56/5ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻃـﻮل  (.6831ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  7ﺑﺮش اﺗﻮﻟﻴﺖﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  8 
  ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺎه  5ﺳـﺎل و  3و ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ﺳﺎل   -0/3ﺳﻦ ﺻﻔﺮ  در ﺳﺎل، 0/8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  85ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ  46/7ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ  47در ﺳﺎل در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن (. 8731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ) ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
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ﺻـﻔﺎﻫﻴﻪ، )ﺳـﻨﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس داده ﻫـﺎي  1ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ  3و ﺳـﺎل   -0/20در ﺳﺎل و ﺳﻦ ﺻﻔﺮ  0/94ﻣﺘﺮ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
ﮔـﺮوه  6ﺳـﺎل و   -0/33در ﺳﺎل و ﺳﻦ ﺻﻔﺮ  0/4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  56ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ  48در ﺳﺎل و ( 5731
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫـﺎي ( 3831)ﺗﻘﻮي و ﻫﻤﻜﺎران  (.5831اﻣﺎﻣﻲ، ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺳﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
ه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺖ در ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺗﺨﻤﻴﻦ زد
، 0/84ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  95/5و  65/0، 85/5آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
در آﺑﻬـﺎي آﻓﺮﻳﻘـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻃـﻮل ﺑـﻲ  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ -0/100و  -0/200، -0/600و ﺳﻦ ﺻﻔﺮ  0/23و  0/34
 ,yssenneF & hsarB(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺳﺎل  -0/69ﻦ ﺻﻔﺮ در ﺳﺎل، ﺳ 0/13ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  14/9ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺳـﺎل   -0/35در ﺳـﺎل، ﺳـﻦ ﺻـﻔﺮ  0/5ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ، ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ  96/6در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺖ  .)5002
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ،  95ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ . )5891 ,leumaS & suehtaM(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ  53/5در آﺑﻬﺎي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻃـﻮل ﺑـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺖ  .()3991 ,ratamlAدر ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  0/53ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ،  54/9ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ  و در آﺑﻬﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ( )4891 ,yluaP & selgnIدر ﺳﺎل   0/34ﻣﺘﺮ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺿﺮﻳﺐ  14/9و در آﺑﻬﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ (  )2991 ,ztluhcSدر ﺳﺎل   0/23ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
 .)5002 .yssenneF & hsarB(  ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  -0/69در ﺳﺎل، ﺳﻦ ﺻﻔﺮ  0/13رﺷﺪ 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در  81/96ﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن درﺻﺪ و ﻣﻴ 1/47ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (. 6731روﻧﻖ، )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
آژﻳـﺮ ) 0/96و  1/50، 1/47ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در آﺑﻬـﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن  4و ﻃﺒﻴﻌـﻲ  3، ﺻـﻴﺎدي 2ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ  0/7و  1/52، 1/59و درآﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳـﺘﺎن  (8731ﻧﻴﺎ ﻣﻴﻤﻨﺪي، ) 1/42و  1/64، 2/7 ، در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ(7831
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ﺑـﻪ  1در آﺑﻬﺎي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ، ﺻﻴﺎدي و ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮﺑﺮداري(. 5831اﻣﺎﻣﻲ، )ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  .)2891 ,anulavoN(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ  0/48و  0/89، 2/43، 2/76 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 
  ﺳﻦ و رﺷﺪ -1-7
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻦ، ﻃﻮل و  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺷﺪ. ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻦ و رﺷﺪ 
وزن اﺑﺰار ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﺮخ ﻣﺮگ وﻣﻴـﺮ، ﺳـﻦ ﺑﻠـﻮغ و 
ﺳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد وﻟﻲ  اﮔﺮ ﭼﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ  3اﺳﺖ، دوﻣﻲ روش ﭘﺘﺮﺳﻦ 2اوﻟﻴﻦ روش ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و دوﺑﺎره ﮔﻴﺮي. ﻣﻲ ﺷﻮدروش اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮي 
اﻳﻦ روش اﺣﺘﻴـﺎج ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻃـﻮل ﺗﻌـﺪاد . ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وش ﺳﻮم، ﺷﻤﺎرش ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ دوره اي آن در ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي ر. زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد
اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي ﺳـﺨﺖ در . اﻳﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  ،اﺗﻮﻟﻴﺖ و ﻓﻠﺲ. ﺑﻜﺎر روﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻣﻬﺮه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار  ،ﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲاﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻴ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻳـﻢ ﺳـﺎﻻﻧﻪ را  4ﺷﺪه آﻫﻜﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ و دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر  
دوره اي را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ در ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ  اﻳﻦ. )9002 ,.la te imeyedA(ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ 
ﺳﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ . ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﺎ روزاﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﺷﻮد و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻠﺲ و اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣـﻮرد 
  .)1002 ,anapmaC(ار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮ
  
  1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي -1-8
 ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  اﻗﺪاﻣﺎتﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮي  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ،ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ
 :)3002 ,amidaC(
 2ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﻮح ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي -اﻟﻒ
 3(ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺠﺎز)ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻠﻲ -
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ-
 (روزﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي، ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ در درﻳﺎ و ﻏﻴﺮه) ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي-
 4(ﻓﻨﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي)ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺮاي اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﺤﻴﺢ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي -ب
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي-
 ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮيو زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ -
  ﻫﺎي اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺤﺪودﻳﺖ -
  ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺗﺨﻢ رﻳﺰي-
                                              
  serusaem tnemeganam seirehsiF1
  slevel gnihsif lortnoc ot serusaem noitalugeR2
  )CAT( hctac elbawolla latot fo noitatimiL3
   )serusaem lacinhceT( nrettap noitatiolpxe eht tcerroc ot serusaem noitalugeR4
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 )3991 ,iakraB & hgreB(اﺑﺰار ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ دﻳﮕﺮ  -ج
  ﻣﺎﻟﻴﺎت-
  ﻛﻨﺘﺮل ارزش-
ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ،در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دﻳﮕـﺮ ﻧـﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑـﻮده ( ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ) ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻓﺼﻮل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻴﻼﺗﻲ در . )8991 ,wordooW ;7991 ,.la te sreyM(ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﺟﺮاي ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋﻮاﻗـﺐ . )1002 ,CMFAS(ﺻﻴﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﺮاي و  )3991 ,.la te grebnuhT(اﻗﺘﺼﺎدي آن ﻛﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫـﺎي زﻣـﺎﻧﻲ  ،در اﻳﺮان ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮدن ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه. ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺳﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻴﻤـﻪ  ،اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺪودﻳﺖﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
  .ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺎه اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎه دوم اﺳﻔﻨﺪ
 
  1ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -1-9 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي را ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛـﺮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدن ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ،اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ. )3002 ,sivaD(
ﻳـﺎ ) اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ. و ﺳﭙﺲ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن اﻳﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻘـﺎط ﻣﺮﺟـﻊ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺣـﺪود  .)5991 ,nohaM & yddaC( ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ( اﻗﺘﺼﺎدي –اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
   .)3002 ,amidaC(ﻞ ذﺧﻴﺮه، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜ
                                              
  tniop ecnerefer lacigoloiB1




ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫـﺪف  1ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻫﺪف ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ . ﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺟﻮد دارددو ﻧﻮع ﻛﻠﻲ ازﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣـﺮزي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺒﺎﻳـﺪ  2ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﺣﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ 
  ﺑﻴﺶ
اﮔﺮ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﻜﻞ ﻫﺎي . )9991 ,ztlohrevO(از آن ﺑﺎﺷﺪ  
ﺑﺎ اﻳﻦ . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺪف 3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ را اﺛﺒﺎت ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺣﺎل روﻳﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ، آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫـﺪف، اﻏﻠـﺐ اﺟـﺎزه ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﻴﺶ از ﺳـﻄﺢ زﻳﺮا ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺎري 
 .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﺣﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺪف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﭘﺎﻳﺪار را ﻣﻲ دﻫﺪ
، 4ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ داده، از ﺟﻤﻠـﻪ ﻟﻨـﺪﻳﻨﮓ، ﺻـﻴﺪ ﺑـﻪ ازاي ﺗـﻼش 
 5ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺗـﻮده زﻧـﺪه  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،زﻧﺪﮔﻲ دورهﻃﻮل ﻫﺎ، ﺳﻦ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت 
آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻴﺎدي ﺑﻴﺸـﺘﺮ از و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻ ـ 6ذﺧﻴﺮهاﻧﺪازه آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻛﻤﺘﺮ از 
  . )3002 ,sivaD(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  7ﺻﻴﺎدي
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﻴﺮه -1-01
  :)3002 ,amidaC(ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اي ﻣﻨﺎﺳﺐ-
                                              
  tniop ecnerefer tegrat lacigoloiB1
  tniop ecnerefer timil lacigoloiB2
  )YSM( dleiy elbaniatsus mumixaM3
  troffe rep hctaC4
  ssamoiB5
  ezis kcots dlohserht muminiM6
  ytilatrom gnihsif dlohserht mumixaM7
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي در دﺳﺘﺮس-
  و ﺑﻴﻮﻣﺎس 1ﺗﻮﻟﻴﺪﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت -
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در دراز ﻣﺪت-
  ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺎس-
  
  روش ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  -1-11
  .)2002 ,tranoelL(ﺷﺪه اﺳﺖ  آورده (1-1) در ﺟﺪولو ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن روش ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ 
   
                                              
  )Y( dleiY1




  روش ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن:  1-1ﺟﺪول 
  1آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي  روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ: اﻟﻒ   روﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ-1
  ي ﻃﻮﻟﻲﻛﻼس ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ    
  2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي
  3ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي -ارﺗﺒﺎط ذﺧﻴﺮه 
  ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ





  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻼش 
  4ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﺳﺘﻴﻚ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ روزاﻧﻪ
  ﺎرش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺷﻤ
  ﺎرش ﻫﻮاﻳﻲﺷﻤ
  ﺎرش زﻳﺮ آبﺷﻤ
       ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري -2
  آﻧﺎﻟﻴﺰ-اﻟﻒ  روﺷﻬﺎي آﻣﺎري -3  
  ﻲﻠﻣﺪل ﻫﺎي ﺧﻄﻲ ﻛ-ب
    روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ -4
  روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -5
         ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺪل ﺳﺎزي وﻋﻠﻮم  -6
  ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ           
  ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي -اﻟﻒ
  ﺗﺨﻤﻴﻦ زدن -ب
  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي -ج
  ﺮﺗﺌﻮري ﺑﺎزي وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄ -د
 5ﺳـﻦ  –و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺻـﻴﺪ  ﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎز ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه از روش ﻪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺳﻦ ، اﺑﺰاري ﻗﻮي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  –آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺻﻴﺪ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزيآﻧﺎﻟﻴﺰ )
                                              
  )APV( sisylana noitalupop lautriV1
  )R/Y(tiurcer rep dleiY2
  noitaler tnemtiurcer-kcotS3
  yevrus citsuocA4
  sisylanA egA-hctaC5
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اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  .)8991 ,.la te kaizdorB(
  
  روش ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ -1-21
 ﻣـﻮارد ذﻳـﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎر روش  ،ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن 
  : )1002 ,nosdirB(
 
 1اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺠﺎري -1-21-1
داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺠﺎري ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و  اﮔـﺮ ﮔﺰارﺷـﺎت 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤـﻲ . ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻗﻴﻘﻲ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﻧﺪازه و ﺳﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ از اﻳـﻦ روش از ﻗﺒﻴﻞ  اﻧﺪازه ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺻﻴﺪ آن و ا
ﻳﻜـﻲ ﺛﺒـﺖ داده ﻫـﺎي ﺗـﻼش و ﺻـﻴﺪ . داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺻـﻠﻲ در اﻳـﻦ ﻧـﻮع . ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ روﺷـﻬﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ ﺷـﻨﺎور ﻫـﺎي ﺻـﻴﺎدي ﻛـﻪ 
روش دﻳﮕـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﺻـﻴﺪ در . ﺎﻇﺮان ﺑـﺮ ﺷـﻨﺎورﻫﺎ اﺳـﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن  ،ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ
روش ﺳـﻮم ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺘﺎﺑﭽـﻪ ﻫـﺎي ﺛﺒـﺖ . ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ارزاﻧﺘﺮ از روش ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ در 
از ﺳﻪ روش ذﻛﺮ ﺷﺪه روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎور اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﺗﺮي را ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﻲ . روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻳﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ از روش ﺛﺒﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮددر ا. دﻫﺪ
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  1ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  -1-21-2
ﻣﺰﻳﺖ اﺻﻠﻲ . اﺳﺖﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از روش ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﻮرﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت در ﺻـﻴﺪ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار و 
ﻳﻜـﻲ از روش ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎ ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ . ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ
در اﻳﻦ روش ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋـﺎت دﻳﮕـﺮي در . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺼﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻧﺪ
ﻮﺳـﺘﻴﻚ ﻛﺑﺮرﺳـﻲ ا . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﻪ ﻧـﺪرت اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد . را روﺷﻦ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪﻣﻮرد ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت آن اﺣﺘﻴﺎج . ﻛﻪ ﻣﺰﻳﺖ آن ﻋﺪم آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،روش دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺠـﺎري در ﺗﻘﻠﻴـﺪ از . ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن دارد
   .)1002 ,nosdirB(ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي
 
 2داده ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري  -1-21-3
در اﻳﻦ روش ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺣﺮﻛـﺖ، . روش ﺳﻮم ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .  )1002 ,nosdirB( .اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد. ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺨﻤﻴﻦ زد
 
 3آزﻣﺎﻳﺸﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  -1-21-4
  ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ روش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﺷـﺪ را . روش آﺧﺮ ﺟﻤﻊ آوري داده اﺳﺖ
 را ،ﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ زﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺳﻦ واﻗﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﺣﺮارت و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در آن  
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ وﺿـﻌﻴﺖ  ﻤﻲ ﺗﻮانﻧﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮد
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎﻧـﻚ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ . ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد ،آن از ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ و از ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ
   . )1002 ,nosdirB(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ  ،ﻋﻤﻖ و ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﺮاري از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
 
  1ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ -1-31
ﻳﻚ ﻣﺪل ﺧﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ . اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ درك ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺪل ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﺪﻫﺪ و داﻧـﺶ ﻣـﺎ را در زﻣﻴﻨـﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ درك ﺑﺎﺷﺪ و  ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده
  .اﻳﺶ دﻫﺪﺰﻋﻼﻗﻪ اﻓﻫﺎي ﻣﻮرد 
  2ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ -1-31-1
ﻳﻜﻲ از ﺳﻮال ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﺎﻫﻲ وﺟـﻮد دارد و ﭼـﻪ 
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻲ آن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ . ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻴﺰان از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﻤﻦ ﺑﺮداﺷﺖ 
 93/2ذﺧﻴـﺮه،  212در ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﺮاي . ذﺧﺎﻳﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي 
 ،درﺻـﺪ ﺑـﺎ ﻣـﺪل ﻛـﺎﻫﺶ  6/1درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣـﺪل ﺗﻮﻟﻴـﺪ و  8درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻓﺮاواﻧﻲ،  82/3درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ، 
  .)1002 ,nosdirB(ﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ذﺧﺎﻳ
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل داده ﻫـﺎي اﻧـﻮاع . ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮ داده ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺑـﺮاي  .)1002 ,nosdirB(دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ داده ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ 
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ وﺟﻮد ﺑﺎ . ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺠﺎري ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد
  ﻫﺎي ﺳـﻨﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ  ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪآن ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎ ﺳﻦ 
. ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ  ،ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ذﺧﺎﻳﺮﺑﺮآورد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ
. ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ دﻗﻴﻘﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ دارﻧﺪ
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ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺑﺮش اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫـﺎ از ﺗﻌـﺪادي اﻓـﺮاد در ﻫـﺮ ﻛـﻼس ﺳـﻨﻲ ﻣﺸـﺘﻖ 
، ﻣﺪل ﻫـﺎي osireDذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎده، ﻣﺪل ﻫﺎي ﻧﻮع   .)0002 ,.la te elnidraC(ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﻫﺎي و روش ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ  1ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ، ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ اي
وي ﻣـﺪل ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ را ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر دﺳـﺘﻪ  اﻣﺎ. )7002 ,oaiX(ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺻﻴﺪ در ﺳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 :اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  2ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ -
  osireD ﻣﺪل ﻫﺎي ﻧﻮع -
 ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ اي -
  ﻣﺪل ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ -
ﺟﻤﻌﻴﺖ و آﻧﺎﻟﻴﺰ  3ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي  دو ﺗﺎ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي
اﻋﻤـﺎل  ،ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺪل ﺳﺎزي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ايﻣﺠﺎزي 
اﻳﻦ ﻣﺪل از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و اﺳـﺎس آن ﺑـﺮ . )7002,oaiX(ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻌـﺎدﻻت آن  .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  .ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،روش ﻫﺎﻃﻲ در 
  :)0002 ,.la te dewolloH(ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي و ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ذﺧﻴﺮه -
ﭘـﻴﺶ )ﻫـﺪاﻳﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ذﺧﺎﻳﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻪ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺠﺎز) ﺸﻨﻬﺎد اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎصﭘﻴ -
 (ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت
                                              
  sdohtem noitelpeD1
  sledom noitcudorP2
  )APVS( sisylana noitalupop lautriv seiceps legniS3
   )APVSM( sisylana noitalupop lautriv seiceps itluM4
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ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﺠـﺎد وﺿـﻌﻴﺖ  ،ذﺧﻴﺮهاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت وﺿﻌﻴﺖ  -
 ﻣﻄﻠﻮب
  (ﺸﮕﻴﺮاﻧﻪﭘﻴروﻳﻜﺮد)ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻜﺎم روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  -
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزيﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻳﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ  -1-31-2
اﺳﺎﺳﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آﻣﺎر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ از  ،آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي
  ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴـﺮي و ﻗﺮاﺋـﺖ ﺳـﻦ ﺑﺪﺳـﺖ  1ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺮ ﻛﻮﻫﻮرت
 ،ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه از ﻓﻴﺰﻳـﻚ  "ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻣﺠـﺎزي  "ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﺎس ﺑﺎ  9491در ﺳﺎل  yrFﻛﻠﻤﻪ ﻣﺠﺎزي ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺻﻴﺪ و ﭘﻴﺶ  ،ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روش ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .)8991 ,ameneV dna errapS(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲﻓﺮض ﺳﻄﻮح ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ  ،ﻣﺪل. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزيآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻚ اﺻﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم روش ﻫﺎي  ،ﻣﺪل ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
ﻳـﻚ . ﻛﻮﻫﻮرت را ﻛﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ روي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻦ آن ﺑﻨﺎ ﻧﻬـﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ را ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﻣـﺪل ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺳـﻌﻲ . ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ داراي ﺳﻦ  ﻛﻮﻫﻮرت
اﻣﺎ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻴﻤﺎي ﺗﻐﻴﻴـﺮات ذﺧﻴـﺮه  ،ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ اﺛﺮات ﺻﻴﺪ را ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮ ﻣﺪل ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ .ﺳﺮي ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  در
  .)0002 ,yeldeM & nessaL(ﺳﻨﻲ را در زﻣﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ – ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ذﺧﻴﺮه واﺣﺪ ﮔﺮوﻫـﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ . ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد 3ﺑﺮاي ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه واﺣﺪ 2ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
ذﺧﻴﺮه اي واﺣﺪ ﻓﺮض ﻣﻲ ﺷﻮد  .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و روﻳﻬﻢ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ
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ذﺧﻴـﺮه . ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻳـﻚ واﺣـﺪ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺳـﺎده ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛﻪ داراي
اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻮﻫـﻮرت داراي اﻧـﺪازه ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ در . واﺣﺪ ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل آﻧﺎﻟﻴﺰ ا. از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ از زﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻦ . ﻧﻴﺎز ﺑﻪ روش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﻛـﺮدن ﻛﻮﻫـﻮرت ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت دارد  1ﻫﺎ ﻛﻮﻫﻮرت
  .)0002 ,yeldeM & nessaL(ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﻓﻠﺲ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻃﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد-ﺳﻦ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ
ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎل، ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺳـﺎﻻﻧﻪ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺳـﻦ و ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻛﻪ 
و  4، وزن ﺻـﻴﺪ 3ﺪ،  زي ﺗﻮده، ﺗﻌﺪاد در ﺻـﻴ 2ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه ،)APV( ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزيﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﻃﺒﻴﻌﻲ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮآورد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ و ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﺎل
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷـﻤﺎل . در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزيآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺷﺮق و ﻏﺮب آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ، ﺷﻤﺎل ﭘﺎﺳﻔﻴﻚ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، آرژاﻧﺘﻴﻦ، ﭘـﺮو و ﺷـﻴﻠﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
ﻳﻚ ﺑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﺑﻘﻪ  از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺰﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده.)0002 ,yeldeM & nessaL( ﺷﻮد
  ﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ وﻇـﺎﻳﻒ داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﺳـﺖ آﻣﻮﺟﻮد، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺻﻴﺪ آن 
  .)8991 ,ameneV dna errapS( 
  :)0002 ,yeldeM & nessaL(روﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺗﺨﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎري ذﺧﻴﺮه -1
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ، ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ ﻣـﺮگ ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ،  -2
 وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي
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 ﺑﺮآورد و ﺗﻌﺪادي از ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ –راﺑﻄﻪ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه  -3
  :)0002 ,yeldeM & nessaL(وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮدو 
 ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﻴﻦ در زﻣﺎناﻧﺪاره ذﺧﻴﺮه، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در  -
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺧﻴﺮه، رﺷﺪ، ﺑﻠﻮغ، ﻫﻤﺎوري و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي -
 ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻪ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد -
ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ذﺧﻴﺮه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  :)0002 ,yeldeM & nessaL(ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز ﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺴﻦ -
 ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي -
 ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ -
 1ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه -
 ﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚارﺗﺒﺎط ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻘﺎط ﻣﺮ -
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﺳـﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﻌـﻴﻦ ﻣـﺮگ و ﺑﺴﻂ دادن ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه و  -
 ﻣﻴﺮ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻠﻨﺪ
 ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺶ -
ﺻـﻴﺪ از ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺰرگ  –در  –ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻦ . ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺎز دارد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزيروش آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺻﻴﺪ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ 2ﻃﻮل –ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪازه و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ 
  از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴـﺮي ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪﺳـﺖ ( ﺻﻴﺪ در وزن)وزن ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ 
                                              
  )BSS( ssamoib kcots gninwapS1
  )KLA( yek htgnel-egA2




اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد در اﺧﺘﻴـﺎر  ،ﺮاد را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌـﺪاد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓ. ﻣﻲ آﻳﺪ
  .ﻃﻮل ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﻨﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ –ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ . ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
  :)0002 ,yeldeM & nessaL(ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪل 
 ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺳﻦ و ﺳﺎل -
 ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺪت ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ -
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ -
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺎس -
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻼش -
و وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﻴﻦ از زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺳﻦ و در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -
  :)0002 ,yeldeM & nessaL(داده ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ -
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻓﺮاد ذﺧﻴﺮه در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ -
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻓﺮاد در ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﻦ -
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻠﻮغ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ -
  :)0002 ,yeldeM & nessaL(ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه روﻧﺪﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺎس 
 رﺷﺪ -
 ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي -
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ -
 ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  -
 ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ -
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  82
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ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ( ﻏﻴﺮ زﻧـﺪه )ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ،اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي درون ﻫـﺮ . اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ از ﺑﺴﻴﺎري اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
واﺣﺪﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺷـﺒﻜﻪ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ ﻫـﻢ  ﺳﺎﻳﺮاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  .)3991 ,iakraB & hgreB(ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
از ﭘﺎﻳﻴﻦ )و ﻣﻨﺎﺑﻊ ( از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ)اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻪﺑﻄﻮر ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ،ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ
ﺗﻌﺎﻣـﻞ . )3002 ,sreyM & mroW(و اﺛـﺮ ﺑـﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ( ﺑﻪ ﺑـﺎﻻ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﺧﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري روي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در 
و  ﮔﺸـﺖ ﭘـﺬﻳﺮي ﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﺑﺎز ﻣﺸ ـﻓﺮاواﻧـﻲ  ،ﺑـﺎﻻ  دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ذﺧﺎﻳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘـﺬﻳﺮي 
ﺑﻪ راﺣﺘـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﺗﺴـﺖ  اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدد
راﺑﻄﻪ ﺷـﻜﺎرﮔﺮي در . ﻫﻤﻴﺎريو  رﻗﺎﺑﺖ، ﺷﻜﺎرﮔﺮي :ﮔﻮﻧﻪ اي وﺟﻮد دارد درونﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ . ﺷﻮد
ﭼﻮن ﻣﻴﺰان ﻣﺼـﺮف ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ از ﮔﻮﻧـﻪ . ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻌﺪاد آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد
ﻫﻀـﻢ ﻳـﺎ دﻓـﻊ اﻋﻤـﺎل و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ از دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه 
اﺛﺮ ﺷﻜﺎرﮔﺮي ﺑﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﻴﻠﻲ  وﺟﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﺪه 
ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺎرﮔﺮي ﻣﻌﻤﻮﻻ داده ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت ﻣﻌـﺪه ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻣـﺪل ﻣﻴـﺰان . ﻛﻢ ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 –در  –ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت ﻣﻌـﺪه، اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﻦ .  ﻫﻀﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺘـﺎﺛﺮ از  .)9991 ,nossungaM( ﺷـﻮد ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ  ﺻﻴﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧـﻲ 
اﺛﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ  .)0002 ,.la te elppihW(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻜﺎر را ﻛﺎﻫﺶ دﻫـﺪ و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻜﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴـﺮ . ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻜﺎر در ﺑﻌﻀﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ




ﺑـﺮاي . ﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻧﺪازه اﻓﺮاد ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد در ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎص زﻧﺪﮔﻲ ﺷ
ﺷﺮوع ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻜﺎر ﻣﺎﻫﻲ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﻜﺎر، اﻃﻼﻋـﺎت دﻗﻴـﻖ از ﻋـﺎدت ﻏـﺬاﻳﻲ 
  . )0002 ,thcilhcS & frahcS(ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﺎر ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﭼـﻮن ﻣﺸـﺎﻫﺪه آن ﻧﺴـﺒﺘﺎ آﺳـﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺌﻮري و ﺗﺠﺮﺑﻲ در 
ﺷﻜﺎر اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺮ ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ و در دراز . اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻬﻤﺘﺮ از رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻞ ﮔﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣ .)9991 ,nossungaM(ﻣﺪت ﺑﺮ اﻧﺪازه ذﺧﺎﻳﺮ دارد
ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ) ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0003در ﺣﺪود  8831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺳﺎل . ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻮرﻳﺪه ﻳﻜـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺟـﻮاﻧﻲ از ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . (8831اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت، 
اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ  اﺣﺘﻤﺎﻻﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ (. 6731اﺳﻜﻨﺪري، )
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ( 1-3)ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  (2731-8831)ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ -1- 3ﺷﻜﻞ 
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   ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت-1-51
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﺮ روي آن اﻧﺠـﺎم در اﻳـﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
را در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار  ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آن (7831)آژﻳﺮ . ﺷﺪه اﺳﺖ
 ،ﺑﻨـﺪاﻧﻲ )درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه و ذﺧﺎﻳﺮ آن در ﺳﻮاﺣﻞ .داده اﺳﺖ
ﺷـﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن و در ﺳـﻪ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻃـﻮﻟﻲ  (.9731
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻗـﺮار  ﻣـﻮرد ( 3831)ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﻮي و ﻫﻤﻜـﺎران  0831ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  9731ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از آﺑﺎن 
اﺳـﺖ  ﻮزﺳﺘﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ آن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﺮش اﺗﻮﻟﻴـﺖ ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده ﺷـﺪه در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺧ .ﮔﺮﻓﺖ
در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ آن ﺑﺎ (. 5831 ،ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران؛ 5731ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ، )
 ،و ﻫﻤﻜـﺎران  ﭘﺎرﺳـﺎﻣﻨﺶ  ؛5831 ،اﻣـﺎﻣﻲ  ؛8731، ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨـﺪي )اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 ،روﻧـﻖ )ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨـﺪﻳﺠﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ (. 9731
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺪازﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ (. 6731
ﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻧﻴ ﺑﻴﻮﻟﻮژي(. 7731 ،ﻣﻬﻮري ﺣﺒﻴﺐ آﺑﺎدي)
  (.6731 ،اﺳﻜﻨﺪري)اﺳﺖ 
  ، ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎي رﺷ ــﺪ ﺑﺪﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه از )4891 ,amikaH-ubA(ﺑﻴﻮﻟ ــﻮژي ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻣﺜ ــﻞ  ،در آﺑﻬ ــﺎي ﻛﻮﻳ ــﺖ  
ﺑـﺮش  )7891 ,nezuE(ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻏـﺬاﻳﻲ ،  )3991 ,ratamlA(داده ﻫﺎي ﺳﻨﻲ و ﻃﻮﻟﻲ 
ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻀـﻪ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ  )7002 ,eizdaD(ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧـﻲ و رﻳـﺘﻢ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي 
ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻮرﻳﺪه ﻣـﻮرد  )5891 ,leumaS & suehtaM(و ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ  )4002 ,odeeS & eizdaD(ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺻﻴﺪ، رﺷـﺪ و ارزﻳـﺎﺑﻲ  )0002 ,risaN(ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  )2002 ,.la te ilA(در آﺑﻬﺎي ﻋﺮاق ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﻴﺮه 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )8991 ,.la te demahoM(ذﺧﻴﺮه در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ 




در . )5991 ,labqI(ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،در آﺑﻬﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
 )1002 ,ytrobarkahC ;2991 ,oarappA(ذﺧﺎﻳﺮو رﺷﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷـﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻮرﻳﺪه آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪ 
 & yhtapuossaP ;0891 ,riaN ;3891 ,ialliP(ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻏـﺬاﻳﻲ  )2991 ,ytrobarkahC(ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )7891 ,najarataN
 و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  )4891 ,yluaP & selgnI(در آﺑﻬﺎي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )2891 ,anulavoN( آن
و در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ آن ﺑﻴﻮﻟـﻮژي  )5002 ,yssenneF & hsarB(ﺳﻦ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷـﺪ  ،در آﺑﻬﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
و در آﺑﻬﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ آن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪه  )0002 ,yessenneF(ﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﮔ
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل    yggaWدر ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ .)2991 ,ztluhcS(اﺳﺖ 
ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ارزش ﺗﺠﺎري و ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ . ﺳﻴﺎﻧﻴﺪه را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﺳـﻴﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ دراز، . ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺳﻴﺎﻧﻴﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﺎﻣﻴﺪ
. ﺪازه و ﺳﻦ در ﺑﻠﻮغ ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ، اﻧ
ﺳـﻴﺎﻧﻴﺪه ﻫـﺎي ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ  ودر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ 
  ﭼﻜﺘﺮ، ﻓﺼـﻞ اﻳﻦ ﮔﺮوه، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ، اﻧـﺪازه و ﺳـﻦ در ﺑﻠـﻮغ ﻛـﻮ . ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﺷـﺘﺮاك ﺻـﻔﺎت دو ﮔـﺮوه در ﮔـﺮوه . ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻮﺗﺎه، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ زﻳـﺎدي دارﻧـﺪ 
  .دﻳﮕﺮي ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺻﻔﺎت دﻳﮕﺮ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮﺧـﻲ  و ﻓﻘـﻂ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺸـﺪه  ،ﺻﻴﺪ –در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از داده ﻫﺎي ﺳﻦ 
ﺑﻪ ﻟﺬا . ﻣﻮارد از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﺸﺎن دادن وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه ذﺧﻴـﺮه، ﺑﺮﺧـﻲ 
   .ﺷﺪه اﺳﺖ آوردهدر ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
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در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ  suhtnacarcam suhtnacairPآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺪل  ،در آﺑﻬﺎي ﻏﺮب و ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ .)9991 ,gnehC & uiL(اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  7991ﺗﺎ  4991ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ،ﻃﻮﻟﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ اﺛـﺮات ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ،ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ه از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد 1ﻣﻨﻬﺎدن آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ .)5002 ,ywobroH(ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻌﻴﺖ در آﺑﻬﺎي ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤ. )7991 ,nahguaV & nirdaC(ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  6991در ﺳـﺎل  olemaraCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻃﻮل ﺑﻪ ﺳـﻦ را  2ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮوژي ﻣﺠﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ
 3ﻣـﺎﻫﻲ ﻓﺎﻳـﻞ  ،ﻛﺎرﺑﺮد و اﺻﻼح آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺠـﺎزي در ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ   )3002( .la te gnohzieW. ﻛﺮده اﺳﺖ
 4ﺗﻮن ﺑﺎﻟﻪ آﺑﻲاﻧﺪازه ﺑﺮاي  –آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر . را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ  )hsifeliF(
ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺰاﻳـﺎ و ﻣﻌﺎﻳـﺐ آن را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  6991در ﺳﺎل    )6991( retseknaL & ekooC ﺗﻮﺳﻂ
 در درﻳﺎﭼﻪ 5ﺻﻮف ﻧﻮك ﺗﻴﺰﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ . ﺳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده اﺳﺖ –روﻳﻜﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎر 
در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ از ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺮدن . )8991 ,tlavreaJ(ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ،اي در اﺳﺘﻮﻧﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  6رﻮآﻟﺒﺎﻛﺗﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  .)6991 ,gnaihC & uohC-gniY(ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻧﺮا در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 
در ﻏـﺮب اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  8و ﺗﺮاوﻟـﻲ ﻧﻘـﺮه اي  7ﻣﻴﺶ ژاﭘﻨﻲ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  )5002 ,.la te remraF(اﺳﺖ 
                                              
  sunnaryt aitooverB1
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ﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را ﻟآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ و ﻃﻮ  )1002( ,.la te adeU
در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ  1اردك ﺑﻤﺒﺌـﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺠـﺎزي ﻣـﺎﻫﻲ  .ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده اﺳـﺖ 
 setaG & eeL. اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  1002در ﺳﺎل  nimA luruNﺑﻨﮕﻼدش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮده  آﻧﺎﻟﻴﺰ  7002در ﺳﺎل 
ﺖ ﻣﺠﺎزي و دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد و ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ اﻧﺤﺼـﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﺳﺖ و اﻟﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان را ﺗﺤﺖ رژﻳﻢ ﺟﻤﻌﻴ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي را ﺑﺎ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣـﻮرد  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   nehC .ﻛﺮده اﺳﺖ
در ﺑﻨﮕﻼدش را  2ﻛﺎﺗﻼﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ  3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   demhA .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد
ﺑـﺮ  3اﺛﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد 0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   miobnereB. را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻌـﺪاد ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ازاي  .را در درﻳﺎي ﺑﺎرﻧﺘﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ 4ي ﺷﻤﺎﻟﻲذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ
آﺑﻬﺎي ﺗﺎﻳﻮان از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار  در 5ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻧﺪه ﭘﻼژﻳﻚﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي 
در آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ ازاي  6ﺑﺎﻟﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺎﻛﻮ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻮﺳﻪ  .)6002 ,.la te uiL(ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ  .)9002 ,uiL & gnahC(ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار داده اﻧـﺪ 
. )6991 ,snesaceR & trebedlA(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺠـﺎزي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  7ﻫﺎك اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ
از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل اﺻـﻠﻲ ﺟﻬـﺖ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨﻲ داده   )6002( ,.la te gniggnoCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ,.la te nimA 8ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮﺟﺴﺘﻴﺪهدر آﺑﻬﺎي ﻣﺎﻻﻛﺎ در ﻣﺎﻟﺰي ذﺧﺎﻳﺮ . ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و دوﺑﺎره ﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ
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 2، در اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕـﻮي ﻗﺮﻣـﺰ )9002 ,kargnoS & eedsuwaS( 1ﺧﺮﭼﻨـﮓ آﺑـﻲ ، در آﺑﻬﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ ذﺧـﺎﻳﺮ  )9002
در ﺳـﻮاﺣﻞ  4ﻃﺒﺎل ﺳـﻴﺎه   ﻣﺎﻫﻲ )5002 ,.la te eizdaD( 3ذﺧﺎﻳﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﺪ، در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ  )3002 ,.la te inihcnaiB(
و ﺳـﻴﻢ  5ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮددر ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در ﻣﺼﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ  )1002 ,slleW & senoJ(ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 
، از ﻣـﺪل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  )5002 ,.la te nuS( 7ﻧﻴﺰه ﻣﺎﻫﻲ ، در آﺑﻬﺎي ﺗﺎﻳﻮان ذﺧﺎﻳﺮ)b,a7002 ,annaheM( 6ﺳﺮ ﻃﻼﻳﻲ
در ﺳـﺎل   awakustaK. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﻴﻮﻣﺎس
ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﺎري و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ را ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي و 5002
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ     )9991( ,.la te lekcuB.ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ 8ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ژاﭘﻨﻲدرآﻣﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي 
  .ﺻﻴﺎدي را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ از راهﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ 
  
  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -1-61
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮاﻳﻦ 
ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻮرﻳﺪه از . ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﻣﻬﻢ درآﻣﺪي در ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻـﻴﺪ . ﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز و درﺟﻪ ﻳﻚ  ﻣﻨﻄﻘ از ﺟﻤﻠﻪﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و 
رﻳﺎل ﺑﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻮرﻳﺪه ﻣﻴﺘـﻮان  00006ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻦ  0022ﺳﺎﻟﻪ آن در ﺣﺪود  01
ﻟﻨﺞ و ﻗـﺎﻳﻖ ﺻـﻴﺎدي در ﻣـﺎه  2802در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﺪود . رﻳﺎل درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪﻠﻴﺎرد ﻴﻣ 231ﮔﻔﺖ در ﺣﺪود 
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ﻟﺬا ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت زﻳـﺎد ﺻـﻴﺎدي و . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ  ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ذﺧﻴـﺮه  ،ﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎديﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧ ﻋﻠﺖﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ . اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  . آن و ﺗﻮﺻﻴﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
  
  :ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي -1-71
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  -1
  .اﺳﺖﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻄﻠﻮب  -2
  .اﺳﺖﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ذ -3
  .ﺑﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد دارد -4
  .ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد -5
 
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1-81
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺣﻔﻆ ﭘﺎﻳﺪاري ﺻﻴﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻜﺴـﺮي اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﻮري از ذﺧـﺎﻳﺮ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ . ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد. دارﻧﺪ
ﻟﺬا ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ . ﻣﻮرد اﺟﺮا در آﻣﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و روﻧﺪ آﻧﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه ﺑﻪ 
  :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺮﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ، رﺷﺪ و ﻏﻴﺮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -1
   ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ -2
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ذﺧﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪارﺣﺪ، ﻫﺪف و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ  -3
  ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮهﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ  -4
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  ان ﻣﺼﺮف ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﺷﻜﺎرﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ -5
  ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﺷﻜﺎر -6




 ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ: ﻓﺼﻞ دوم
  و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -2-1
  ْ94 0َ5و    8ْ4 5َ4 ﺣﺪود ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲدر ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ﺧﻮزﺳﺘﺎن   اﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در ﺳﻮاﺣﻞ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎل  در ﻣﺪت ﻳﻚ. (2-1ﺷﻜﻞ ) ﻳﺪﮔﺮداﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎﻟﻲ     03ْْ  60َ   ﺎﺗ 92ْ 84ﺷﺮﻗﻲ وﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  َ
ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮب آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ اﺧﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﺑﺎ( 7831ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  6831ﻣﻬﺮ ) ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي  ،ﻣﺎﻫﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻴﻒ ﺳﺑﺤﺮﻛﺎن و ﻟﻴﻔﻪ و ﺑﻮدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي ﻧﻘﻄﻪ  01ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از 
 .ﺑﻮد ﺗﺮال ﻛﻒﺑﺮاي ﺻﻴﺪ، ﺗﻮر  ﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻳﻚﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮر ﻛﺸﻲ  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم 
 54ﻗﻄﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮردرﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻧﻪ  ﺗﻮر ﺑﺮاﺑﺮ . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 12 2ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﭘﺎﺋﻴﻦ 02اﻳﻦ ﺗﻮر 1ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ
ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل  1/57و ﻋﺮض آن  ﻣﺘﺮ 4/5ﻃﻮل ﻛﻴﺴﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮاﺳﺖ 52 3ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور . ﻣﺘﺮاﺳﺖ 3/57ﺑﻴﻦ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺗﻮرﻃﻮل ﻋﻤﻮدي 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ، ﻃﻮل . ﺷﺪﺗﻮزﻳﻦ  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ،ﺷﺪهﺻﻴﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده 
ﺷﺪه و در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ درﺻﺪ از  01ﺗﺎ  1/5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ، ﺑﻠﻮغ
ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﻮدر ﻳﺦ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺗﺎ روﻧﺪ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻜﺎر آﺳﺎن 
 . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. )4002 ,.la te ,kohcaB(ﺗﺮ ﮔﺮدد 
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  6831-7831ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي :  2- 1ﺷﻜﻞ 
  
  ه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اوﻟﻴﻪزاﻧﺪا -2-2
ﭘـﺲ از . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﮔﺮمو ﻳﻚ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺗﺮ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ 
ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي ﻣﺮاﺣـﻞ  8ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ  ،ﻛﺮدن ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎز
  .)5002 ,.la te remraF( (2-2ﺷﻜﻞ ) ﺑﻠﻮغ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ





  6831رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  5ﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﺮﺣ:  2- 2ﺷﻜﻞ 
ﺑـﺎ و وزن آﻧﻬـﺎ  ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳـﺎزي  ،ﻣﻌﺪه در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﻜﺎرﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﺮم  0/10دﻗﺖ 
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ-2-3
ﺣـﺪ در  ﻃـﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﮔـﺮوه ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و از ﻫـﺮ  2ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ  1ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از روي ﺳﻨﮓ رﻳﺰه ﻫﺎي ﺷﻨﻮاﻳﻲ .ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 03ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  اﻣﻜﺎن
 0001از  ﺑﺨﺶ روي ﺳـﺮ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎژﻳﺘﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ از  .ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده  2ﺳﺎژﻳﺘﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه، ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي و ﺑﺮش در ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه
  .( 2-3 ﺷﻜﻞ) ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﭘﻮﻛﺴﻲ رزﻳﻦ ﺷﻔﺎف ﻗﺎﻟﺐاﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ . ﻗﺮار داده ﺷﺪ
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  اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮش: 2-3ﺷﻜﻞ
  ﺿــﺨﺎﻣﺖﺑــﺎ ( 2-4ﺷــﻜﻞ ) 102-CM ﻣــﺪل OTURAMﻣﻴﻜــﺮو ﻛــﺎﺗﺮ ﺑــﺮش اﺗﻮﻟﻴــﺖ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دﺳــﺘﮕﺎه  
 5داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮش دوم ﺑﺎ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﺑﺮش ﻳﻚ  اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰاﺑﺘﺪا از   .)5002 ,.la te remraF(ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  5 
   .ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  ﺑﺮش اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺳﺨﺖ:  2- 4 ﺷﻜﻞ
 14.../  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه وﺿﻌﻴﺖ 
و روي ﻳـﻚ ﻻم ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده 
  ﻣـﺪل  ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ اﺳﺘﺮﻳﻮاز ﺟﻬـﺖ ﻗﺮاﺋـﺖ ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻻﻧﻪ 
ﺑـﺎ . ﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ اﺑﺎ ﻧﻮر اﻧﻌﻜﺎﺳـﻲ  054
روي ﺑﺮش ﻫﺮ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﺪون اﻃـﻼع از اﻧـﺪازه و زﻣـﺎن 
اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺑـﺮش اﺗﻮﻟﻴـﺖ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ زﻣـﺎن زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
و  داﻣﻨﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ، ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف 
  
  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  
  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻋﺒﻮري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ 
  
  ،داده ﺻﻴﻘﻞﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﻤﺒﺎده ﻧﺮم و ﻣﺮﻃﻮب 
ﺳﭙﺲ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮده و ﻻﻣﻞ 
ﺗﺎ  07ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر و ﻋﻜﺴﺒﺮداري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ( اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻋﺒﻮري)ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
. ( 2-6و  2-5 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ) )2891 ,hsimaeB & notlihC(
 .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮدﻗﺒﻼ ( 5731)ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ 
 .(6731اﺳﻜﻨﺪري، )ﻓﺮوردﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
  .ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 2ﺑﺮش اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه :  2
 4ﺑﺮش اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه : 2
 
 
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
ﭼﺴﺐ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎﻟﺰام 
  thgil eulB 
 ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ
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  ﻟﻨﺪﻳﻨﮓدر  ﻛﻞ ﻃﻮل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -2-4
ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑﻄـﻮر  ﺎنو ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
ﻋـﺪد  007551ﺗﻌـﺪاد  8831ﺎ ﺗ ـ 9731از ﺳـﺎل . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ اﺳﻜﻠﻪ 
ﺷﻴﻼت  يآﻣﺎرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻧﻴﺰ ازﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ . ﻋﺪد در ﺳﺎل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ 07551ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺧﻮزﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن
  
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دوره زﻧﺪﮔﻲ -2-5
  رﺷﺪﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  -2-5-1
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﺳﻦ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در ﮔﺸـﺖ ﻫـﺎي 
 2ﻣﺮﺑﻊ اﺧﺘﻼفﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از روش . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  1ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻن ﻓﻲ
. )9002 ,nesneJ(ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻏﻴﺮ ﺧﻄـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  lecxEدر ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ  revlosو اﺑﺰار آﻧﺎﻟﻴﺰ داده اي 
  داده ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﺑ ـﺎ داده ﻫـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷــﺪ  ﺑ ـﺮازشﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  ﻣﺮﺑ ـﻊ اﺧـﺘﻼفاﺳـﺎس روش 
  .)0002 ,yeldeM & nessaL( 
  : 2-1ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 ) )0t – t(k – e – 1( fniL = tL
  tدر ﺳﻦ ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ =  tL
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ =  fniL
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ =  K
  (ﺳﺎل)ﺳﻦ =  t
                                              
  yffnalatreBnov1
  sreauqs tsaeL2




  ﺳﻨﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در آن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ=  0t
 :ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن در ﺳﻦ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  :2-2ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  b ))) 0t – t( k-( e – 1( fniW = tW
  tدر ﺳﻦ ( ﮔﺮم)وزن ﻛﻞ =  tW
  (ﮔﺮم)وزن ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ =  fniW
  ﺷﻴﺐ ﻧﻤﻮدار در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن=  b
  .ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  : 2-3ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 bfniLa = fniW
 (ﮔﺮم)وزن ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ =  fniW
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ =  fniL
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن=  bو  a
  
    وزن –راﺑﻄﺔ ﻃﻮل -2-5-2
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻛﻪ در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ  7112ﻴﻴﻦ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻌﺟﻬﺖ ﺗ
  :)2891 ,ocniC(ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ذﻳﻞاز راﺑﻄﺔ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد 
  : 2-4 ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 biLa = iW
  (ﮔﺮم)وزن ﻛﻞ =  iW
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  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ =  iL
  .ﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪرﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎي  bو  aو 
  :ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ آن ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ. ﺗﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ tاز  3ﺑﺎ  bﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف 
  : 2-5ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 )b( .E.S / 3 – b = t
  :6-2 ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 2x Σ/)2/1)2xS – 2yS(( = )b(.E.S
 
  ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ -2-5-3
  ﺑﻠﻮغاوﻟﻴﻦ  در ﻃﻮل -2-5-3-1
در ﺸـﺎن ﻫﺎﻳﮔﻨﺎدرﻳـﺰي در ﻓﺼـﻞ ﺗﺨـﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ . ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .)5002 ,.la te remraF(، ﺑـﺎﻟﻎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  8ﺗـﺎ  3ﺣﻞ ارﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻣﺮ 2و  1 ﻣﺮاﺣﻞ
ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل و ﺳـﻦ در  ﮔﺮوه ﻫﺎيﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در 
ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه از ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑـﺎﻟﻎ در ﻣﻲ ﺗﻮان درﺻﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را  05ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﻛـﺮدن  ﺑـﺮازش ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل ﻟﺠﺴـﺘﻴﻚ ﺑـﺎ  .ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺨﻤـﻴﻦ زد 
درﺻـﺪ  05ﻃـﻮل در ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ،  0/5ﺑﺮاﺑﺮ  Pﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺑﺎ  bو  aراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺎ
  .)0002 ,yeldeM & nessaL(ﺪ ﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  : 2-7ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 )L*b+a(e+1/1 = P
 b/a- =05L




  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ=  P
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ =  L
   ﻣﺒﺪا و ﺷﻴﺐ ﺧﻂﻋﺮض از =  bو  a
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد b/a–ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل در ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ از =   05L
 
 1ﺑﻠﻮغدر اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ   -2-5-3-2
  .)8991 ,ameneV & errapS(از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻌﻜﻮس وان ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ، ﺳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  : 2-8 ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  k/)fniL/05L – 1( nL – 0t = 05t
  ﺳﻦ در ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ=   05t
  ﻃﻮل در ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ=   05L 
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ =  fniL
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ =  K
 
   (ﭙﺮﻳﻢﺛﺎﺑﺖ ﻓﺎﻳ) 2ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ  -2-5-4
  ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﺮﻣـﻮل زﻳـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد رﺷـﺪ از ﺛﺎﺑـﺖ ﻓـﺎﻳﭙﺮﻳﻢ  اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  .)8991 ,ameneV & errapS(
  : 2-9 ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  ¢, )fniL( gol 2 + )K( gol =
                                              
  )mt( ytirutam tsrif ta egA1
  xedni ecnamrofrep htworG2
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  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ=  K
  ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ=  fniL
  
   1ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ -2-5-5
  .(2002 ,.la te olinayaG)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  : 2-01ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 K/3 + 0t = xamt
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ=  xamt
  ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ=  0t
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ=  K
 
   2ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ -2-5-6
  .(2002 ,.la te olinayaG) ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  :2-11 ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 )K/M+ 3( /3 (* fniL = tpoL
  
   
                                              
  )xamt( ega mumixaM1
  )tpot( htgnel mumitpO2




  1ﺻﻴﺪدر اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل  -2-5-7
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃـﻮل ﺻـﻴﺪ از ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  .ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ% 05ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن  L05%ﻳﺎ  Lc
  : )3002 ,mallA(زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  :2-21ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 Z /)naemL – fniL(K – naemL = cL
  ﻃﻮل در ﺻﻴﺪ=  cL
  ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ=  naemL
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ=  K
  ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ=  fniL
  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ=  Z
  
 2ﺻﻴﺪدر اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ   -2-5-8
  :)8991 ,ameneV & errapS(ﻣﻌﻜﻮس وان ﺑﺮﺗﺎﻻن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺳﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  : 2-31 ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 0t + )fniL /cL – fniL(01gol*k/1- = ct
   
                                              
  )cL( hctac tsrif ta htgneL1
  )ct( hctac tsrif ta egA2
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 1در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮل و ﺳﻦ  -2-5-9
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻃـﻮل ﺑﺎزﺳـﺎزي در ﺳـﻦ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻟﮕﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ و از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ون 
  .)8991 ,ameneV & errapS(ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﻃﻮل ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ  -2-5-01
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ   -2-5-01-1
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري و ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﺳـﻦ ﻫـﺮ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ
در اﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺻـﻴﺪ .ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷـﻮد C(nL=Y /∆t)ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ در  زﻣﺎن را 
  .)8991 ,ameneV & errapS( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺮﺳﻴﻮن رﺳﻢ ﺷﺪه ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔرﺷﻴﺐ ﺧﻂ  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -2-5-01-2 
 ,ameneV & errapS( ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﭘـﺎﺋﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﻤـﻮد  
  .)8991
  : 2-41ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 )T(nl364.0+ )K(nl3456.0+ )fniL(nl 972.0- 2510.0- = )M(nl
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ=  M 
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ =  fniL
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ =  K
  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)دﻣﺎ =  T
                                              
  )rt , rL( tnemtiurcer tsrif ta ega dna htgneL1




درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  42ﻣـﺎه ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  21در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﮔﺮاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و در ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق 
  .)9002 ,nesneJ(ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻫﺮ ﺳﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد 
  :  2-51ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 882.0-W * 3 = A
  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﻫﺮ ﺳﻦ  W=
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻫﺮ ﺳﻦ= A
  
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  -2-5-01-32
  .)8991 ,ameneV & erapS( ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  : 2-61ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 M - Z = F
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري   -2-5-11
  .)7002 ,gniK(ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  : 2-71ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  Z/F = E
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  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﻴﺮه -2-6
  ﺻﻴﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -1-6-2 
ﺑـﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪن اﻳـﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر  .اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  1ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ از ﻓـﺎﻛﺘﻮر ارﺗﻘـﺎ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ، ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻃـﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در وزن  ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻃﻮﻟﻲﻓﺮاواﻧﻲ 
از ﺟﻤﻊ وزن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ وزن ﻛـﻞ ﺻـﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .ﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪوزﻧﻲ در ﮔواﻧﻲ ﻓﺮا
 ,rotsaP( ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ارﺗﻘـﺎ  ،ن ﻧﻤﻮﻧﻪزﺗﻘﺴﻴﻢ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ واز ﺳﭙﺲ  ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ 
  .)2002
  : 2-81ﻣﻌﺎدﻟﻪ
   )s(W / )lt(W = FR
  ﻓﺎﻛﺘﻮر ارﺗﻘﺎء=  FR
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ=  )lt(W
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) ﻧﻤﻮﻧﻪﺻﻴﺪ ن زو=  )s(W
، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻞ ﺻـﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺷـﺪه در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ر ارﺗﻘﺎءﻮﻓﺎﻛﺘﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ در 
ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  2درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﻲ .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ  01ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از . ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ 001و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺿﺮﺑﺪر 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣـﺪ اﻃﻤﻴﻨـﺎن آن  .)8991 ,nniuQ & niggoC(داده ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد 
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ اﺳـﺘﻔﺎده  .درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 59در ﺳﻄﺢ 
  .ﺷﺪ
                                              
  rotcaf gnisiaR1
  rorre evitaleR2




ﻛـﺮدن داده ﻫـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺑـﺮازش ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺮﻣﺎل ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺧـﺘﻼف و ﻋـﺪم اﺧـﺘﻼف  .)8991 ,ameneV & errapS( ﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳ
 2اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ –ﮔﻮﻟﻤﮕﺮوف  1ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻲﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن 
  .درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ  -2-6-2
ﻃﻮل و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان  –ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ 
  .)0002 ,yeldeM & nessaL( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮددر ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ 
  : 2-91ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ylC alP∑ = yaC
 
  alP  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  l در ﺳﻦ ﻣﻮﺟﻮد  a   
 ylC ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  l در ﺳﺎل  y 
 yaC ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  a در ﺳﺎل  y
  
  ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﻴﺮه  -2-6-3
  ﻣﺠﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖآﻧﺎﻟﻴﺰ   -2-6-3-1
ﻳﻚ روش ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻛﺮدن ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺎس آن ﺑﺮ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزيآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻣﺪل دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ 
  :ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎ ﻧﻴﺎر ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
                                              
  tset ytilamroN1
  vonrimS-vorogomloK2
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  ﺗﺎﻻن ﻓﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ون ﺑﺮ -
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ -
  وزن –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  -
  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﺳﻦ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ -
  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﺳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ -
  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  -
ﺳﺮي ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺻﻴﺪ و  روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي
در اﻳﻦ روش ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻛﻮﻫﻮرت زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﺳـﺎل ﻫـﺎي . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ زﻧﺪ
  .ه اي دارﻧﺪﮋﻧﻘﺶ وﻳ ،ر اﻳﻦ روش اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﻛﻞدﻟﺬا . ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ،و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه و ﺑﻜـﺎر ﺑـﺮدن ﻣﻌـﺎدﻻت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازداده ﻫﺎي  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ 
  .)8991 ,amenev & errapS( ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داد 
  .)3002 ,.la te gnohzieW( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﺎدﻻت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي اﺳﺎس 
  : 2-02ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 t,i N )i z– e - 1( t,i Z / t,i F = t,i C
  : 2-12ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  ) 1 – t,i z e( t,i Z / t,i F = 1+t,1+i N / t,i C
  : 2-22ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 t,i z– e t,i N = 1+t,1+i N
   tو در ﺳﺎل   iﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻦ =  t,i C
  tو در ﺳﺎل   iﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻦ =   t,i F




  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻫﺎ=   M
  tو در ﺳﺎل   iﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ =   t,i N
    1+t  و در ﺳﺎل  1+iﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ =   1+t,1+i N
ﻓـﺮض  0/5ﻛـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ( ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ و آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل)ﻧﻬﺎﻳﻲ  Fذﺧﻴﺮه از ﻳﻚ  دوﺑﺎره ﺳﺎزيﺟﻬﺖ ﺷﺮوع 
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ  .ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﻦ ﻫﺎ و در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻓـﺮض ﺷـﺪ 
ﻫـﺮ  ﺑـﺮاي ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﺴـﻦ ﺗـﺮ  Fﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ  " 1ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼف "ﺑﻌﺪي از روش 
 2) ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎﻣﺮﺳﻮم ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي. ﺎده ﺷﺪﺳﺎل اﺳﺘﻔ
وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ . اوﻟﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳـﺪ  Fﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  Fﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ (ﺳﺎﻟﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
درﺻـﺪ  0/10 ﻛﻤﺘـﺮ از  ﺑـﻪ  دو ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻣﺴـﺘﻤﺮ دوﺑﺎره ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼف  Fﻧﺘﺎﻳﺞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ  .دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑـﻪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ و ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ،در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ. )F+1+nF(/)F-1+nF(*2( ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺑﺮﺳﺪ اداﻣﻪ 
ﻣﻲ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺑﺮاي ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ وﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎل و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  Fروش، ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﻳﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه در ﺳـﻨﻴﻦ ﺑﻌـﺪي از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  2از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ،ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪي Fﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ  .ﮔﺮدد
   . )3002 ,.la te gnohzieW( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 2-02ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ  Fﺣﺴﺎﺳ ــﻴﺖ  .ﮔﺮﻓ ــﺖاﻧﺠ ــﺎم  2ﺟﻬ ــﺖ ﺑﺪﺳــﺖ آوردن ﻗﺎﺑﻠﻴ ــﺖ اﻃﻤﻴﻨ ــﺎن از ﻳ ــﻚ ﻣ ــﺪل، آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳ ــﻴﺖ 
  ﺗﺴـﺖ ﺷـﺪ  01ﺗـﺎ  0/1از  F ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت ( 8831)ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﺑـﺮاي آﺧـﺮﻳﻦ ﺳـﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺗﺨﻤـﻴﻦ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف و ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه  ﺟﻬﺖ. )3002 ,.la te gnohzieW(  
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺴﺖ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻲﻣﺠﺎزي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺮﻣﺎل از  ﺟﻤﻌﻴﺖ در آﻧﺎﻟﻴﺰ
   
                                              
  gnirusaem ecnereffid dna gnicalpeR1
  sisylana ytivitesneS2
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  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ذﺧﻴﺮه •
. ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮب از ﮔﺬﺷﺘﻪ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎل، ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﻴﺮه اﻧﺠـﺎم داد 
ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪ، وزن ﺻﻴﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ و ذﺧﻴﺮه ﺗﻌﺪاد 
ي آﻳﻨﺪه درﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه از آﺧـﺮﻳﻦ ﺳـﺎل ﻫﺎ ﺑﺮاي  ﺳﺎل
ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ  .ﺪﻳ ـاﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮد  22-2ذﺧﻴﺮه از ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ . ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ APVﺻﻴﺎدي در 
ﻮده زﻧـﺪه و ﺻـﻴﺪ ﺑـﺮاي ﻣﻴـﺰان ﺗ ـ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﻤـﻮد  02-2ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ را از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
ﭘـﻴﺶ  .ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮب ﻛﺮدن ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن در ﺗﻌﺪاد ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ 
ذﺧﻴﺮه ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻛﻨﻨـﺪه  ﺗﻌﺪاداز ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻗﺮاري رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه  51در  Rﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﻨﻲ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﻲ  01در ( 1ﺳﻦ )و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ( ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 2ﺳﻦ )
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨـﺎ، ﺟﻬـﺖ  8831ﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل 
ﺗـﺎ  9831ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ذﺧﻴﺮه، ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه، ﺗﻌﺪاد در ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي 
 .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد  3041
  
  ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه  •
ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه  ،از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ در ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  .ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
  : 2-32ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  aP*aW*ayNaΣ = BSS
  ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه =  BSS
 aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ =  aW




  yو ﺳﺎل  aﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه در ﺳﻦ =  ayN
 aﻧﺴﺒﺖ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻦ =  aP
  
  1ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي •
ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻓﺮاد، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ و ﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺨﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗ 
  :)0002 ,.la te sreyM(ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ و ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  : 2-42ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
 aP*aW*ayNaΣ 1,yN/1 = R/BSS
  ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي=  R/BSS 
 aدر ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =  aW
  yو ﺳﺎل  aﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه در ﺳﻦ =  ayN
  1و ﺳﻦ   yﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﺳﺎل =  1,yN
 aﻧﺴﺒﺖ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻦ =  aP
 
   2ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻧﺮخ  •
ﺑـﻪ ( ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺻـﻴﺎدي )ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي ﻛﻨﻨـﺪه در وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﺮداﺷـﺖ 
  .)0002 ,.la te nahguaV(ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه در وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺪم ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ 
 001*)dehsifnuBSS/dehsifBSS( = RPS
  ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮداﺷﺖ=  dehsifBSS
                                              
  )R/BSS( tnemtiurcer rep ssamoib kcots gninwapS1
  )RPS( oitar laitnetop gninwapS2
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 )0=F( ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺑﺮداﺷﺖ=  dehsifnuBSS
  
   1ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب •
ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب در   6ﺗﺎ  4ﺳﻦ ﻫﺎي در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﻫﺮ ﺳﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  از
  :)2002 ,rotsaP(ﻓﺮﻣﻮل آن ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ . ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  : 2-52ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 )6-4( naem F / yaF = yaS
  ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب=  yaS
  yو ﺳﺎل  aﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺳﻦ =  yaF
  6ﺗﺎ  4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺳﻦ =  )6-4( naem F
  
  ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ •
ﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺳﺎ ﻟﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻴﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺑ
  .)7002 ,.la te regorG(
  
  اﺛﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري •
  .از ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
  اﺛﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي  •
  .ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮداز ﺑﺮﻗﺮاري 
                                              
  )S( nrettap noitceleS1




  1ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮيو ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪل  -2-6- 3-2
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺳﻦ و در ﺳﺎل و ﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮ در  88در ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي 
  .)7002 ,gniK(ﮔﺮدﻳﺪﺳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  :  2-62ﻣﻌﺎدﻟﻪ
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  .ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ 
  : 2-72ﻣﻌﺎدﻟﻪ
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  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي=  R/Y
  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي=  R/B
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي=  F
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ=  M
  وزن ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ=  ∞W
  )1-=3U ,3=2U ,3-=1U ,1=0U(ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮع ﻳﺎﺑﻲ =  nU
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ=  Kو  0t
  ﺳﻦ و ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ=  cLو  ct
  ﺳﺎزيزﺑﺎاوﻟﻴﻦ ﺳﻦ و ﻃﻮل در =   rLو  rt
و ﺑﻴﻮﻣـﺎس  در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ( M)دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻪ ﺑ
از ﻧﻤـﻮدار ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻪ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ Mﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪة ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺬﻳﺮي  ﺑﺎزﮔﺸﺖ -ازايﻪ ﺑ –
ﻧﻘﻄﻪ اي ﻛـﻪ   xamF. را ﺗﺨﻤﻴﻦ زد 1.0Fو  xamFازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي درﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﺗﻮان 
                                              
  )R/B , R/Y( tnemtiurcer rep ssamoiB dna dleiY1
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در ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  Fﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋـﺪدي ﺑـﺎ ﻳـﺎﻓﺘﻦ  1.0Fﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و 
  .درﺻﺪ ﺷﻴﺐ در ﻧﻘﻄﻪ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 01ﺷﻴﺐ ﻧﻤﻮدار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي 
اوﻟـﻴﻦ . اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  3ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﺮدن ﻃﻮل ﺻﻴﺪ ﺑﺎ  دوﻣﻴﻦ(. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 72= ﻃﻮل ﺻﻴﺪ )اﺳﺘﺮاﺗﮋدي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ  23)ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﺘﺨﺎب ﻃﻮل ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻴﻼت . اﺳﺖ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 82)ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -2-6-4
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻫﺪف ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ  -2-6-4-1 
  .)3002 ,amidaC(ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
   xamF
  ﻧﻘﻄﻪ اي در ﻧﻤﻮدار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺻـﻴﺎدي در ﻳـﻚ دوره دراز ﻣـﺪت در 
  .  ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
   1.0F
درﺻـﺪ ﻣﻘـﺪار  01ﻧﻘﻄﻪ اي در ﻧﻤﻮدار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻛـﻪ ﺷـﻴﺐ آن  
  .اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ
   demF 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد%  05ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎ  Fدر ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه را  F 
  .ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه در ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ





در آن در ﻳـﻚ %  01ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه از ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺑـﺰرگ و ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﻧﻘﻄـﻪ 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ %01Fﻳﺎ  wolFدوره ﻃﻮﻻﻧﻲ  
  
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﺣﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ   -2-6-4-2
  .)3002 ,amidaC(ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺣﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ 
 ssolFو  ssolB
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻣـﺮگ و  ssolB از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه در ﻳﻚ دوره دراز ﻣﺪت 
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ssolFﻣﻴﺮ در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ 
  
  1ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ -2-6-4-3
  .ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  : 2-82ﻣﻌﺎدﻟﻪ
∂ 546.1-e ssolB = apB
 
  : 2-92ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  ∂ 546.1-e ssolF = apF
  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ=  apB
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ=  apF
  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه=  ssolB
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  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه=  ssolF
  .ﻗﺮار دارد 0/3و  0/2ﻣﻘﺪار آن در ﻓﺎﺻﻠﻪ =  ∂
  : 2-03ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 M 5.0 = tpoF
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﻬﻴﻨﻪ=  tp0F
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ=  M
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا -2-6-5
ﮔﻮﻧﻪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻏﺬا، ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ 
  :ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮدد
  
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ -2-6-5-1
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  0051در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . )4002 ,osalO & zehcnaS(از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت . ﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑ
  .ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻳﻚ
  
 ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ذﺧﻴﺮه ﺷﻜﺎرﭼﻲ  -2-6- 5-2
  در ﻗ ــﺪم اول از ﺣﺎﺻﻠﻀ ــﺮب ﺗﻌ ــﺪاد اﻓ ــﺮاد در ﺳ ــﻦ در وزن ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔ ــﺮوه ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻨﻲ ﺑﻴﻮﻣ ــﺎس ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ در 
 از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  1در ﻗﺪم دوم ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺷﻜﺎر. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  :)0002 ,.la te ylliL(
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  iﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺷﻜﺎر=  iC
  در ﻣﻌﺪه در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي iوزن ﺷﻜﺎر =  iS
  اﻧﺪازه ﺷﻜﺎرﭼﻲ=  B
  دﻣﺎ=  T
  :ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ
   0/31=  γ
   0/84=  β
   0/64=  δ
  ﺑﺮاي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﺎﻫﻲ 37ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و  07ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ،  57ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ،  711=  αi
  ﺿـﺮب ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺷـﻜﺎرﭼﻲ در ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف ﺷـﻜﺎر در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  در ﻗـﺪم ﺳـﻮم از ﺣﺎﺻـﻞ 
 281ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺣﺎﺻﻠﻀـﺮب ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف روزاﻧـﻪ در . ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ 1ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﻜﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در روز
ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ) ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
  و از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺷـﻜﺎرﭼﻲ، ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف  (ﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 .ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ 2ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺣﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﻜﺎر ﺑﻪ ازاي
  .ﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪزاز ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل  ﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮهﻴﺑﻪ ﺑﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف 
  : 2-23ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 )d * 893.0 + h * 235.0 + A * 380.0 + )51.372+T( / 0001 * 569.1 - fniW GOL * 402.0 - 469.7(^01= B/Q
                                              
  yliad demusnuoc yerp fo ssamoiB1
  )B/Q( ssamoib noitalupop tinu rep noitpmusnoc dooF2
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  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه=  B/Q
  وزن ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ=  fniW
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي آب=  T
   0 = d  ,0 = h                                    ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮارﺟﻬﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  -
  
    =)oitar tcepsA(A2ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻮان / ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ             1/23=  A
ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار  ،روﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه، ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﻣﺼﺮف و اﺛﺮ ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ ﺑـﺮ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺷـﻜﺎرﭼﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺼﺮف ﺷﻜﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻜﺎرﭼﻲ در ﻳـﻚ ﺳـﺎل و در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ . ﮔﺮﻓﺖ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﺷﻜﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ . ﺪﺷﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺪ و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻳﮔﺮد
  .واﻗﻊ ﺷﺪ
 36.../  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه وﺿﻌﻴﺖ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﺷﺎﻣﻞ 
 59ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﺣﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﺎ ﺣـﺪود اﻃﻤﻴﻨـﺎن 
  
  6831-7831ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ

















. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 6و  1و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  (. 3-1 ﺷﻜﻞ) درﺻﺪ ﻧﻴﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  2و 1ﺟﺪول ﻫﺎي و 3-3و 3-2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻫﺮ ﺳﻦ در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي
 0ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 6ﻣﺮﺑﻮ ط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 







 ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
  ﺳﻦ  -3-1
ﺳﻨﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  -3-1-1
:  3-1ﺷﻜﻞ
6ﻃﻮل و وزن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﺮم  2922و 
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﻛﻞ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ :  3- 2 ﺷﻜﻞ
  6831-7831در ﺳﺎل  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻛﻞ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ :  3- 3 ﺷﻜﻞ
  6831-7831در ﺳﺎل  ﺧﻮزﺳﺘﺎن


















































  ﻃﻮل  -ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ  -3-1-2
 1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1-3 ﻃﻮل در ﺟﺪول –ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ 
  .ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1از ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ . وﺳﻴﻊ ﺗﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  6831- 7831ﻃﻮل در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  -ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ :  3-1ﺟﺪول 
    (ﺳﺎل)ﮔﺮو ﻫﺎي ﺳﻨﻲ   
 ﺗﻌﺪاد 6 5 4 3 2 1 0 ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ
 41 6
            
 41
 601 8
       
 601
 41 01
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  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي دوره زﻧﺪﮔﻲ  -3-2
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ  -3-2-1
ﻋـﺪد  869ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻃﻮل در ﺳﻦ ﺻﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻦ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه از اﺗﻮﻟﻴـﺖ  ﻃﻮل ﺑﻲ
ﻣﻌﺎدﻟـﻪ رﺷـﺪ ﻃـﻮﻟﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺳـﺎل ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  -0/34ﺑـﺮ ﺳـﺎل و  0/72ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ،  76/75ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ذﻳﻞﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار 
 )) 0/34 + t( -0/72 e – 1(  76/75 = tL
ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  (. 3-4ﺷﻜﻞ)آﻣﺪ 
  
  6831-7831در ﺳﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ :  3- 4 ﺷﻜﻞ
  
ﮔـﺮم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  4343ﻧﻬﺎﻳـﺖ   ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن و ﻃﻮل ﺑـﻲ  وزن ﺑﻲ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ذﻳﻞﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار . ﮔﺮدﻳﺪ
  

























ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ وزﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزن ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ 
   (. 3-5 ﺷﻜﻞ)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
  
  6831-7831در ﺳﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ :  3- 5 ﺷﻜﻞ
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن  -3-2-2
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل و وزن اﻓﺮاد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6-3 راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﺷﻜﻞ
و  3/91ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  aو  bﻣﻴﺰان . ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  6ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ آن  2922ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  95ﺗﺮﺗﻴﺐ 









01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ﺳﻦ )ﺳﺎل(
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  6831-7831در ﺳﺎل راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن :  3- 6 ﺷﻜﻞ
  
  ﻃﻮل و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ -3-2-3
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻌﻜﻮس ون ﺑﺮﺗﺎﻻن ﻓـﻲ ﺑﻠﻮغ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺳﻦ  82ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺪل ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ 
  (.  3-7 ﺷﻜﻞ)ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  1/55
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 3-2ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دوره زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺟـﺪول 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  6831-7831در ﺳﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دوره زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن :  3-2 ﺟﺪول
 
  ﻣﻴﺰان  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  01/86  (ﺳﺎل) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ
  04   (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ
  72  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) ﻃﻮل ﺻﻴﺪ
  1/64  (ﺳﺎل) ﺳﻦ ﺻﻴﺪ
  3/90  ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺎﻳﭙﺮﻳﻢ
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ  -3-2-4
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻴﺐ  0931ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل 
  (.  3-8 ﺷﻜﻞ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 1/11 ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدار
  
 
  0931ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل روﻧﺪ :  3- 8 ﺷﻜﻞ
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( 3-9)در ﺷﻜﻞ  0931ﺗﺎ  1831ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ از ﺳﺎل روﻧﺪ 
. ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﺰﻳـﻲ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻓﻮق داراي ﻳـﻚ روﻧـﺪ 
  . ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ  1831ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺳﺎل  9831ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ در ﺳﺎل 
   
  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي -3-2-5
 9831ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺳـﺎل ﻫـﺎي . ﺑﺮ ﺳـﺎل ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  0/55ﺑﺮاﺑﺮ  0931ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل 
  (. 3-9 ﺷﻜﻞ) ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  1831ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎل 
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري -3-2-6
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺳـﺎل ﻫـﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻮﺳﺎن در ﺑﺮﺧﻲ از داراي ﻳﻚ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  1831 از ﺳﺎلﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  (.  3-9 ﺷﻜﻞ)ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ  1831ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎل  و 9831ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎل  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
  
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ، ﺻﻴﺎدي و ﺐ اﺋﺿﺮ:  3-9ﺷﻜﻞ














ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ
(18-09)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي
-09)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
(18
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
(18-09)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 




  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -3-2-7
ﺣﺪاﻛﺜﺮﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و .  ﺑﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 0/65ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻟﮕﻲ  6و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻦ  0ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺮاد در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻦ 
  (. 3-01ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  0/65ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪود 
  
  روﻧﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن:  3-01ﺷﻜﻞ 
  6831-7831در ﺳﺎل  
  ﺻﻴﺪدر اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل   -3-2-8
 0931ﺗـﺎ  1831در ﻃـﻲ ﺳـﺎل ﻫـﺎي . ﻃﻮل ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺻﻴﺪ و ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﻮل ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  (. 3-11 ﺷﻜﻞ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  و ﻧﺰوﻟﻲ ﻧﻮﺳﺎن اﻧﺪكداراي  آن روﻧﺪ . ﺑﻮدﻣﺘﻐﻴﻴﺮ  82ﺗﺎ  52ﻃﻮل ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻦ 
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  1831-0931در ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل :  3-11ﺷﻜﻞ
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ -3-3
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻟﻨﺪﻳﻨﮓﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  -3-3-1
ﻛﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  73ﺗﺎ  23ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  0931ﺗﺎ  1831داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
، 1831ﻫـﺎي در ﺳـﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل ﺣﺪاﻗﻞ  . )9=fd ,50.0>p ,2.0=F(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ  
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   3-21ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  85ﺗﺎ  65 ﻦﻫﺎ ﺑﻴ ﺎلاﻛﺜﺮ ﺳو ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در   9831و   6831
  .ﺳﺖاﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  0931و  9831در ﺳﺎل ﻫﺎي و  ﺛﺎﺑﺖداراي ﻳﻚ روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
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داﻣﻨـﻪ ﻃـﻮﻟﻲ . ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( داﻟﻒ ﺗﺎ ) 31-3ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ 
 .ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ  85ﺗـﺎ  41ﺑـﻴﻦ  0931ﺗﺎ  2831و از ﺳﺎل ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  85ﺗﺎ  21ﺣﺪود  در 1831ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺳﺎل 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺑﺮﺧـﻲ از ﺳـﺎل ﻫـﺎ اﻳـﻦ  44ﺗﺎ  82در داﻣﻨﻪ  0931ﺗﺎ  1831ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
 در ﺳـﺎل آن ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  85ﺗﺎ  21ﺑﻴﻦ   1831ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺻﻴﺪ درﺳﺎل . ﺑﻮده اﺳﺖداﻣﻨﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎن 


















(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 












(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در 
28ﺳﺎل 
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(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 













(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 














(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در 
58ﺳﺎل 

























(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در 
68ﺳﺎل 










(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 













(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در 
88ﺳﺎل 






در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲﭘﺮاﻛﻨﺶ :  3-31ﺷﻜﻞ
  (د –اﻟﻒ ) 1831-0931
  
درﺻﺪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري  5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ  0931ﺗﺎ  1831ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي 
 01درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  9ﺗﺎ  0/50داﻣﻨﻪ ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ  .(3-41ﺷﻜﻞ ) )50.0>P( ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ
























(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
09در ﺳﺎل 





ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  و ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﻲ در ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه:  3-41ﺷﻜﻞ 
  1831-0931در ﺳﺎل 
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ در ﻃﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-3-2
 6831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﺳـﺎل  84در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  1831در ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
 8831 ﻫـﺎي  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل 64ﺑﻪ  7831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺎل  04در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  (.3-51ﺷﻜﻞ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  63ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  0931ﺗﺎ 
  
ﭘﺮاﻛﻨﺶ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ در ﻃﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي :  3-51 ﺷﻜﻞ





























ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
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  در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲﺻﻴﺪ  ﺗﻌﺪاد -3-3-3
اﻛﺜـﺮ  ﺣـﺪ . ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  3-61 ﺷـﻜﻞ و  3-3 ﺟﺪولدر  ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ در ﺗﻌﺪاد و 
در ﻣﻴﺎن ﺳﺎل ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد  .ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 2در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ   0931ﺗﺎ   1831در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 1831و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎل  7831ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 
  
  1831-0931در ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن :  3-61ﺷﻜﻞ 
  1831-0931در ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن :  3-3ﺟﺪول 
  (ﺳﺎل)ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ     
  6  5  4  3  2  1  ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ  ﺳﺎل
  58832  48486  316282  728246  153997  613035  677432  1831
  24303  85058  664693  8621101  3713541  999766  6034463  2831
  44764  743721  863115  6770831  5647952  2612821  1685495  3831
  38393  650801  556164  5743531  8284671  4979901  5237284  4831
  17152  52329  751315  4119761  3461732  4276921  5318795  5831
  64024  056231  022866  6415152  0872204  9703932  2293779  6831
  81044  461341  432487  4904492  3594274  7595232  22466901  7831
  43584  766021  401854  3442831  4997102  457437  5942674  8831
  4246  74365  910581  6340621  2385773  8868413  6472348  9831






























  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي -3-3-4
ﺗﻌﺪاد و ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه، ﺗﻌﺪاد و وزن ﺻﻴﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠـﺎزي در 
اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻛـﻪ ذﺧﻴـﺮه  .ﭘﻴﻮﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3 ﺟﺪول
  . ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ذﺧﻴﺮه واﺣﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ 
  
  ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد  -3-3-4-1
ﻣﻴﺰان (. 71-3 ﺷﻜﻞ)ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  78روﻧﺪ ﺻﻴﺪ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻌﻮدي ﺑﻮده و در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﻣﺠﺎزي ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺮﻣﺎل و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
   .ﺪﻧﺪادﻧﻧﺸﺎن درﺻﺪ  59در ﺳﻄﺢ داري 
  
ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺮﻣﺎل در ﻣﺎﻫﻲ :  3-71ﺷﻜﻞ
  1831-0931ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي 







































ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه (APV)
(ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺮﻣﺎل)
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  ﺑﻴﻨﻲ وزن ﺻﻴﺪاﺛﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺶ   -3-3-4-2
ﻧﺸـﺎن داده  3-4 ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ وزن ﺻـﻴﺪ در ﺟـﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳـﺎدي ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﻧـﺪارد و اﺧـﺘﻼف در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  1ﺗﺎ  0/1ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﻬﺎﻳﻲ از . ﺷﺪه اﺳﺖ
 .ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/5ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  وزن ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه :  3-4ﺟﺪول 
  09در ﺳﺎل 
  01  5  2  1/5  1  0/8  0/5  0/1  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي
وزن ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
  ﺷﺪه
  4632/67  5632/14  3632/61  3632/89  4632/21  4632/32  3832/53  3632/34
  - 0/087  - 0/357  - 0/748  - 0/318  - 0/708  - 0/208  0/000  - 0/638  درﺻﺪ اﺧﺘﻼف
 
 ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  - 3-3-4-3
آن در ﺳﺎل  ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6و ﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  1ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  (.  3-81ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  1831در ﺳﺎل  ﺣﺪاﻗﻞو  7831
  
   ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن:   3-81 ﺷﻜﻞ


































  ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه درﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ -3-3-4-4
. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6و  1ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﮔﺮوه  3و  2ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻫﺎ در ﮔﺮوه 
  (. 3-91 ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  1831و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎل  7831ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺳﺎل 
  
  1831-0931در ﺳﺎل ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن :  3-91ﺷﻜﻞ
  ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  -3-3-4-5
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  6ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6و  5، 4ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  1و 3و  2ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد   1831و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳـﺎل  7831ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد در ﺳﺎل . را در ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ
  (. 3-02 ﺷﻜﻞ)
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  وزن ﺻﻴﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  - 3-3-4-6
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 3-22و  3-12وزن ﺻﻴﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ و درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  و وزن ﺻﻴﺪ در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳـﺎل . ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1و  6، 5ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﮔﺮوه  4و  2، 3ﺳﻨﻲ ﻫﺎي وزن ﺻﻴﺪ در ﮔﺮوه 
  (.3-12ﺷﻜﻞ)ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  1831ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﺳﺎل   7831
  
  1831-0931در ﺳﺎل وزن ﺻﻴﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن :  3-12 ﺷﻜﻞ
  
ﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺻـﻴﺪ در ﻴﺑ. در ﺷـﻜﻞ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻪﺳـﺎﻟ  01درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد و وزن ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ وزﻧـﻲ در   6و  5ﺳﻨﻲ ﻫﺎي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ در ﮔﺮوه  1و  2ﺳﻨﻲ ﻬﺎي ﮔﺮوﻫ
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻳـﻚ ﻛـﻪ ﺳـﻦ ﻗﺒـﻞ از . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 5و  6 ،1ﺳﻨﻲﻫﺎي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﮔﺮوه  2و  3ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه 
ﻴﺪ ﻛـﻞ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد درﺻـﺪ ﺻ ـ 1درﺻـﺪ و ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ وزﻧـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ  02ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد 





























 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ و وزن ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن 01درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ:  3-22ﺷﻜﻞ 
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  -3-3-4-7
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  1ﺳﻨﻲ ﻫﺎي و ﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﺮوه  4و 3ﺳﻨﻲﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  دﻳـ ــﺪه ﻣـ ــﻲ ﺷـ ــﻮد 1831و ﺣـ ــﺪاﻗﻞ آن در ﺳـ ــﺎل  9831ﺣـ ــﺪاﻛﺜﺮ ﻣـ ــﺮگ و ﻣﻴـ ــﺮ ﺻـ ــﻴﺎدي در ﺳـ ــﺎل . ﺷـ ــﻮد
  (. 3-32 ﺷﻜﻞ) 
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن :  3-32 ﺷﻜﻞ
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  ﺗﻌﺪاد و ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه، ﺗﻌﺪاد و وزن ﺻﻴﺪ   -3-3-4-8
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ در ﺳـﺎل . از ﻳﻚ روﻧﺪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎ ﺳﺎل اﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد و ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه، ﺗﻌﺪاد و وزن ﺻﻴﺪ در 
  (. 3-42 ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  1831و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎل  7831
  
  ﺗﻌﺪاد و ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه، ﺗﻌﺪاد و وزن ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن :  3-42 ﺷﻜﻞ
  1831-0931در ﺳﺎل 
  
  ذﺧﻴﺮه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻌﺪاد و  ﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮيﺗﻌﺪاد ﺑﺎز -3-3-4-9
روﻧـﺪ . ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد  1831و ﺣـﺪاﻗﻞ در ﺳـﺎل  7831در ﺳﺎل ( 1ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ) ﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮيﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎز
 (.3-52 ﺷﻜﻞ)در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﻢ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮيﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎز
  
  ذﺧﻴﺮه و ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  ﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮيروﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎز:  3-52ﺷﻜﻞ























































ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه  ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه












































ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي  ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه




  و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه  ﻣﻮﻟﺪﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه   - 3-3-4-01
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣـﻲ رﺳـﺪ روﻧـﺪ آن ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ و  1831ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان و در ﺳﺎل  7831در ﺳﺎل  ﻣﻮﻟﺪﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  (.  3-62 ﺷﻜﻞ)ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  
  ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن:  3-62 ﺷﻜﻞ
  1831-0931در ﺳﺎل  
 
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  و ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه  -3-3-4-11
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻـﻴﺎدي، ﻣﻴـﺰان  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
-72ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  1831و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎل  7831اﻓﺮاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺳﺎل  ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  (.3
  
  روﻧﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن:  3-72 ﺷﻜﻞ


















































































ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
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  ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ -3-3-4-21
در ﺳﺎل ﻫﺎي (. 3-82ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  1831و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎل  7831ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ در ﺳﺎل  
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻘﻄﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان آن  09و  98 ، 58، 28،  18
  
  1831-0931در ﺳﺎل ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ و ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن :  3-82ﺷﻜﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  6و  1و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻦ  3و  2ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ در ﺳﻦ 
  (. 3-92 ﺷﻜﻞ)
  
  ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن :  3-92ﺷﻜﻞ


































































  ﺗﺨﻢ رﻳﺰيﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  -3-3- 4-31
 9831درﺻﺪ ﻗﺮار دارد و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در ﺳـﺎل  04و  02ﺑﻴﻦ  ﺳﺎل ﻫﺎﺗﻤﺎم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲدرﺻﺪ 
و ﺣـﺪاﻗﻞ در  4و  5، 6ﺳـﻨﻲ  ﻫـﺎي  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﮔـﺮوه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (3-03ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
  (.3-13ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  1ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  
  1831-0931در ﺳﺎل ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻴﺎن ﻣﺎدهﻣﺎﻫ ﺗﺨﻢ رﻳﺰيﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ :  3-03ﺷﻜﻞ
  
  ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺎن ﻣﺎدهﻣﺎﻫﻴ ﺗﺨﻢ رﻳﺰيﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درﺻﺪ :  3-13ﺷﻜﻞ 
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  و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﻟﺪﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه  -3-3-4-41
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي، ﺗﻌـﺪاد . داراي ﻳﻚ روﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪو ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﻮﻟﺪﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه 
و  ﻣﻮﻟﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه . ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آن روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪذﺧﻴﺮه 
  .(3-23ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  1831و ﺣﺪاﻗﻞ در  7831ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﺳﺎل 
  
  و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻣﻮﻟﺪﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه :  3-23 ﺷﻜﻞ
  1831-0931در ﺳﺎل 
  
  ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﻟﺪﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه  -3-3- 4-51
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده و در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  6831ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﺳﺎل  4831ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﺳﺎل  ﻣﻮﻟﺪﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  (.3-33ﺷﻜﻞ )در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ  1در اﻛﺜﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  3
  
  ﺑﻪ ازاي ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻮﻟﺪﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه :  3-33 ﺷﻜﻞ































































































ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و  01ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻲ  و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﻮﻟﺪ هذﺧﻴﺮدرﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
و در اﻛﺜﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ زﻳﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 9831و  1831ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
   (.3-43ﺷﻜﻞ) درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﻪ  درﺻﺪ و ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه زﻳﺮ 04
  
ﺑﻪ ازاي ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻣﻮﻟﺪدرﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه : 3-43ﺷﻜﻞ
  1831-0931در ﺳﺎل 
  ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﻮﻟﺪراﺑﻄﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه  -3-3-4-61
ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺻـﻴﺎدي ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و ﻣﻴـﺰان  ﻣﻮﻟﺪﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  (. 3-53)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/88ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ آن 
  
  
ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در  ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮﻟﺪراﺑﻄﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه : 3-53ﺷﻜﻞ
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  ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب  -3-3- 4-71
در ﺗﻤﺎم ﺳـﺎل  1ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 9831در ﺳﺎل  5در اﻛﺜﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  4ﺮوه ﺳﻨﻲ ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب در ﮔ
  ﺣـ ــﺪاﻗﻞ ﻣـ ــﻲ ﺑﺎﺷـ ــﺪ  0931ﺣـ ــﺪاﻛﺜﺮ و در ﺳـ ــﺎل  9831وﺑﻄـ ــﻮر ﻛﻠـ ــﻲ در ﺳـ ــﺎل  ﻫـ ــﺎ ﺣـ ــﺪاﻗﻞ ﺑـ ــﻮده اﺳـ ــﺖ 
  (.3-63ﺷﻜﻞ) 
  
  1831-0931در ﺳﺎل ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ :  3-63 ﺷﻜﻞ
  ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ - 3-3-4-81
و ﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ( 3-73ﺷﻜﻞ) 5در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  9831ﺳﺎل در و  4ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  (. 3-83ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  1831 ﺳﺎل و ﺣﺪاﻗﻞ در 9831 ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺳﺎلو  1
  




















































  1831-0931در ﺳﺎل ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن : 3-83ﺷﻜﻞ 
  
  راﺑﻄﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  -3- 3-4-91
درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي اﻓﺮاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
  (.3-93ﺷﻜﻞ)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  0/89آن 
  








































ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي
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  راﺑﻄﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي  -3-3- 4-02
داراي ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ اﻓﺮاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  (. 3-04)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/11داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ و 
  
در راﺑﻄﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن :   3-04 ﺷﻜﻞ
  1831-0931ﺳﺎل 
  
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه -3-3-4-12
  ﻣﻮﻟﺪراﺑﻄﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻌﺪاد  •
از ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ (.  3-14ﺷـﻜﻞ )ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻮﻟﺪ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه 
ﻛﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌـﺪاد  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/59راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،ﻣﻮﻟﺪﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻌﺪاد 
  .در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ،  1ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﺳﻦ 
   423/7 + SS 1/792 = R

















ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي





  در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻣﻮﻟﺪراﺑﻄﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻌﺪاد :  3-14ﺷﻜﻞ
  1831-0931در ﺳﺎل 
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه •
ﺑـﻪ ﻧﺼـﻒ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗـﻼش . ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻼش ﺟﺎري در ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  (. 3-24 ﺷﻜﻞ) دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮددﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه ﻛ
  
در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن :  3-24ﺷﻜﻞ
   0931-5041در ﺳﺎل ﻫﺎي  0/65ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه •
در . ﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻼش ﺟـﺎري در ﺳـﺎل ﻫـﺎي آﻳﻨـﺪه ﻛـﺎﻫ  ،ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﻢ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد
  (. 3-34ﺷﻜﻞ)ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﺑﻴﻮﻣﺎسﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻪ اﮔﺮ ﺗﻼش ﺻﻮرﺗﻲ ﻛ
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در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه :  3-34ﺷﻜﻞ
  0931-5041در ﺳﺎل ﻫﺎي  0/65ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ •
ﺟﺎري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ روﻧﺪ 
  (. 3-44ﺷﻜﻞ)آﻳﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  
در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ :   3-44ﺷﻜﻞ




























































  ﺻﻴﺪ وزنﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  •
  ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ اﻣـﺎ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗـﻼش ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑـﺪ در  ،وزن ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺟﺎري
  (. 3-54ﺷﻜﻞ)ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  
در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ روﻧﺪ وزن ﺻﻴﺪ :  3-54ﺷﻜﻞ
  0931-5041در ﺳﺎل ﻫﺎي  0/65ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ  -3-3-4-22
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس داده ﻫـﺎي ﺑﻴﻮﻣـﺎس ذﺧﻴـﺮه ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﺳﺎﻟﻪ  01ﻫﺪف، ﺣﺪ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ 
آورده ﺷـﺪه  3-5ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷـﺪه در ﺟـﺪول 
  .اﺳﺖ
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  1831-0931ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي :  3-5ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان  ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ
  0/24 )1-raey(%01F
  0/4  )1-raey(ysmF
  0/25  )1-raey(%05F
  0/4  )1-raey(ssolF
  0/02-0/42  )1-raey(apF
  0/3  )1-raey(tpoF
  0114  )not(ssolBSS
  3175-0476  )not(apBSS
و  8831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل ﻫـﺎي و اﻳﺪ ه آل ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺘﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻴﺸ ﺗﻤﺎمﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در 
  (. 3-64ﺷﻜﻞ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ 01ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ  1831
  
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن : 3-64ﺷﻜﻞ
  1831- 0931در ﺳﺎل ﻫﺎي 
































  ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮيو ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪل  - 3-3-5
دﻳﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻳﻚاﺑﺮ در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
   (.3-74ﺷﻜﻞ)ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 
 8831ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل :  3-74ﺷﻜﻞ
 ) 1/64 =ct , 0/65 =M(
ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  YSMFو  0/6ﺗﺎ  0/54ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  1.0Fو  1/8ﺗﺎ  0/8داﻣﻨﻪ ﺑﺎ  xamFﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در 
   (.3-6ﺟﺪول)در ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮل ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  0/76ﺗﺎ  0/5
  



















































ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي
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  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه :  3-6ﺟﺪول 
 8831در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ 
  ﺻﻴﺪ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  ﺻﻴﺎدي ﺟﺎري
 ysm F 1.0 F xam F
  1/64
  0/5  0/54  0/8  0/5  0/5
  0/65  0/5  1  0/44  0/65
  0/26  0/65  1/2  0/83  0/26
  1/55
  0/15  0/64  1  0/5  0/5
  0/85  0/25  1/2  0/44  0/65
  0/56  0/85  1/4  0/83  0/26
  1/59
  0/95  0/35  1/4  0/5  0/5
  0/76  0/6  1/8  0/44  0/65
  0/57  0/76  2/4  0/83  0/26
 ﺻﻴﺪدر ﺳﻦ و در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ﻛﺎﻫﺶﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي  
اﺳﺖ دﻳـﺪه ﻣـﻲ  0/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ، ﺑﻠﻮغ، ﺻﻴﺎديﺣﺎﺿﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺳـﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻧﻘﻄـﻪ اي از ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ . (3-05،3-94،3-84ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)ﺷﻮد 
    .ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه :  3-84ﺷﻜﻞ 
























(در ﺳﺎل)ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 









ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه :  3-94ﺷﻜﻞ




ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه :  3-05ﺷﻜﻞ
   1/59 = ct 8831در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
  
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻧﻘﻄـﻪ اي  .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد   3-15 در ﺷﻜﻞ
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ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  2ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺳﻦ ﺻﻴﺪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﻠﻮغ 
  .در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ 1/59ﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻪ روﻧﺪ آن در ﺳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﻳﺎﺑﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ 
  
در اوﻟﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﻨﻴﻦﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در :  3-15ﺷﻜﻞ 
  8831در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﺻﻴﺪ 
درﺻـﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻣﻲ دﻫﺪﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺟﺎري در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻘﻄﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-7اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺟﺪول
   
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺟﺎري ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در :  3-7ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 %esaercni F %esaercni R/Y xamF rucF M  ct
  1/64
 06  4/3  732/4   722/6   0/5
 721  11/2 712   591/2   0/65
  512/87  22/51  002/7   461/3   0/26
  1/55
 001  5/62  142/8   922/7   0/5
  271/27  21/68  122/1   591/9   0/65
  862/24  42/36  402/4  461   0/26
  1/59
 081  01/79  952/8  432/1   0/5
 903  12/82  632/5  591   0/65

































ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .( 3-25ﺷﻜﻞ)ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ روﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارد و اﺧﺘﻼف اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ 
  
ﺳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :  3-25ﺷﻜﻞ
  8831در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﺻﻴﺪ 
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻦ ﺻﻴﺪ 0/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﭘـﺲ از آن ﺗﻮﻟﻴـﺪ دوﺑـﺎره ﺳـﺎل  2/5ﺻﻴﺪ در ﺳﻦ  0/65ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮو ﺳﺎل  3
  (.55،45،35-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻳﺰو ﭘﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ ﻫﺎي :  3-35ﺷﻜﻞ
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ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻳﺰو ﭘﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ :  3-45ﺷﻜﻞ 
  8831در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  0/65ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻫﺎي
  
ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻳﺰو ﭘﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ :  3-55ﺷﻜﻞ 
  8831در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  0/26ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در 


















































































ﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻳﺰو ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣ:  3-65ﺷﻜﻞ 







ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻳﺰو ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ :  3-75ﺷﻜﻞ
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ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻳﺰو ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ :  3-85ﺷﻜﻞ
  8831در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  0/26ﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫ
  
  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ذﺧﻴﺮه ﻧﺮخ و ﻧﺴﺒﺖ،  - 3-4
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪهﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺼﺮف  ﻧﺴﺒﺖ  -3-4-1
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺠـﺎزي ﻏﺬا  ﻛﻞﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ده ﺳﺎﻟﻪ 
ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺼـﺮف ﺑـﻪ ﺑﻴﻮﻣـﺎس از روش ﭘـﺎﺋﻮﻟﻲ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 5و 2/7و در ﺳﺎل  0/10و  0/700ﺗﺮﺗﻴﺐ در روز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎل  اﻓﺰاﻳﺶ 9831ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﺳﺎل و ﻛﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ  .در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 6/1
  (. 3-95ﺷﻜﻞ )ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ داراي روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ 
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ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ . ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (. 3-06ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  6ﻳﻚ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  
  در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس:  3-06ﺷﻜﻞ 
ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ و ﻛـﻞ . ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻏﺬاﻳﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻦ ﺑـﻲ ﻣﻬـﺮه  001/1ﻣﻴﮕﻮ و اﻧﻮاع ﺗﻦ  45/55روزاﻧﻪ . ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  1در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  (.3-8ﺟﺪول )ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد وﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  
  0931در ﺳﺎل  در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪهﻧﺮخ و : 3-8 ﺟﺪول
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺼﺮﻓﻲ 
ﺗﻦ در ) ﻛﻞ
 (روز
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺼﺮﻓﻲ 




ﮔﺮم ﺑﺮ )ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ
 (ﮔﺮم در روز
ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف 
ﮔﺮم ﺑﺮ )ﻛﻞ
 ﺳﻦ (ﮔﺮم در روز
 1  0/40  0/530 833  11/7  21/7
 2  0/410  0/800 9603  52/5  24/5
 3  0/310  0/700 2522  61/4  82/5
 4  0/110  0/100 939  0/59  01/2
 5  0/6900 0 284 0  4/6
 6  0/700 0 122 0  1/6
  
 (ﺗﻦ)ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ  1037
  
 (ﺗﻦ)ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ   45/55  001/1
   
  0/800  0/510
ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
 (روزاﻧﻪ)ﺑﻴﻮﻣﺎس 
   
 3  5/75
ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
 (ﺳﺎﻻﻧﻪ)ﺑﻴﻮﻣﺎس 
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  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﺛﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺮ  -3-4-2
 6و ﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  1در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  0931ﺗﺎ  8831ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي 
  (. 3-16ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
  8831-0931ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل :  3-16ﺷﻜﻞ
  
 6و ﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  3و  2در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  8831ﺗﺎ  4831ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي 
  (.3-26ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  1و 
  
  8831-0931ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل :  3-26ﺷﻜﻞ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  6و ﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  1ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﻧﻮاع ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ 






















































  88ﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف ﺷﻜﺎر در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳ: 3-36ﺷﻜﻞ
ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  3و  2ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻮده و در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  1ﻣﻴﮕﻮ از ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﻧﻮاع ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ 
ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد  6و 5ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ و در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  4ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺳﭙﺲ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  (. 3-46ﺷﻜﻞ )
  
ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل اﻧﻮاع ف روزاﻧﻪ ﺮﻣﻴﺰان ﻣﺼ: 3-46ﺷﻜﻞ 
  8831-0931
ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻲ  3و  2ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻮده و در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  1از ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﻛﻞﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ 
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  8831-0931ﺗﻮﺳﻂ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ﻛﻞف روزاﻧﻪ ﺮﻣﻴﺰان ﻣﺼ: 3-56ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﺒﺮي و ﺧﻨﺠﺮي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه و ﺻﻴﺪاﻧﻮاع ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف  -3-4-3
 1831ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﺳﺎل  7831در ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (.3-66ﺷﻜﻞ)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  1831-0931ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي : 3-66ﺷﻜﻞ 
و ﺣﺪاﻗﻞ  9831ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺳﺎل . در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  ﻣﻴﮕﻮ  ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ




































































  1831-0931درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي : 3-76ﺷﻜﻞ
  
ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در درﻳـﺎ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻜﻮﺳـﻲ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ در ده ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
  (.3-86ﺷﻜﻞ)
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
  ﺳﻦ -4-1
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي . ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮم ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺮخ رﺷﺪ،
 ﻫﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪاز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت . ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻦ ﻳﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه دارﻧﺪ ،ﻧﺮﺧﻲ
ﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻠﺲ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻣﺎ
ﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺗﺎﺛﻴﺮ . و اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﻜﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ در در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ . )1002 ,anapmaC(ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻏﺮاق آﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻣﺎ در ﺗﻌﺪادي اﻓﺮاد . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ از اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎژﻳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺟﻬﺖ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ، ﻟﺬا 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﻻزﻣﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺷﻮرﻳﺪه ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﻲ را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي از اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي  5002در ﺳﺎل   ssenneF & hsarB
  .اﺳﺖ
رﺳﻮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎت در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ 
اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻔﺎف وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
رﻧﺠﻲ در آﺑﻬﺎي اﻣﺎرات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺎت و ﺷﻔﺎف در اﺗﻮﻟﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎ. )5002 ,.la te truocdnarG(
 truocdnarG(ﺳﺎژﻳﺘﺎ از اﻟﮕﻮي ﻓﻮق ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ دﻣﺎي آب درﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻔﺎف و ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻴﺮه در ﻫﺮ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه . )5002 ,.la te
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﻲ از  .)5002 ,ssenneF & hsarB( ؛ 6831ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ؛5731ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ )ﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺗﺨﻢ  ،ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻧﺎﺣﻴﻪ رﺷﺪ در اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻋﻠﻞ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﻣﺎت ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ . ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮددرﻳﺰي و ﻧﻮر 




و  2-5ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) ﻧﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ و ﻋﺒﻮري در زﻳﺮ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .(2-6
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮو ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دﻳﺪه  1ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  ﮓ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در روش ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻨﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮو ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﻟﻨﺪﻳ
اﻣﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،زﻳﺮا اﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ. (3-61و  3-1ﺷﻜﻞ ﻫﺎي) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺗﺮال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ از ﺗﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ 
ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ )داﻣﻨﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻫﻨﺪ و آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺸﺖ ﻫﺎي  .5002 ysenneF & hsarB ;3991 ratamlA( ؛ 6831ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ؛5731
اﺧﺘﻼف در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ . ه اﺳﺖﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ 7ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از 
  . )5002 ,ulgoliC(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 
  ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ درﺳﺎﻟﻪ  6ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﺎﺗﻼﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ 
  ﻃﻮل در ﺳﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪﺻﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ 
  . )3002 ,.la te demhA( 
ﺳﻨﻲ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎي  1در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ 
ﻧﻴﺰ  ﻣﻴﺶ ژاﭘﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ،اﻧﺪازه در ﺗﻨﻮعاﻳﻦ  .(3-1ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 23ﺗﺎ  21اﺳﺖ و داﻣﻨﻪ آن دﻳﮕﺮ 
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮانﻛﻪ  ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه، در ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺑﺮاي آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 412از  ﻃﻮل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت . در اﻳﻦ دوره دﻳﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻧﺪازه  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد .ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ را ﻣﺎه 6ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  203ﺗﺎ 
ﻣﺎده ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ . ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺷﻐﺎل ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم اواﻳﻞ زﻧﺪﮔ
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ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي  )5002 ,.la te remraF(و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ رﺷﺪ ﻛﻤﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق  .)0002 ,yssenneF(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  1ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮب ﺑﺎﻟﻪ درازو  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﻴﺎﻧﻴﺪه 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دو ﺟﻨﺲ و رﺷﺪ  ،ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﺻﻮرت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ 
و  1ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ وﺳﻌﺖ اﻳﻦ داﻣﻨﻪ در ﮔﺮو ﻫﺎي ﺳﻨﻲ اوﻟﻴﻪ  ﻛﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  .ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﻟﻪ  2
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ -4-2
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺳﻦ و . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه
اﺟﺎزه ﺷﺮح و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﺪل ﻫﺎي رﺷﺪ رﻳﺎﺿﻲ .)7002 ,.la te ywaflaH-lE(اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻛﺮدن داده ﻫﺎي  ﺑﺮازشﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از . ﻣﺘﻔﺎوت در زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ
. )7002 ,.la te ywaflaH-lE(رﺷﺪ در ﻣﺪل ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ در ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
در اﻛﺜﺮ ﻛﻪ زﻳﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻃﻮل -ﻛﺮدن داده ﻫﺎي ﺳﻦ ﺑﺮازشي ﻣﺪل رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻن ﻓﻲ ﺑﺮا
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﺎﻧﻴﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از . ﮔﺮدداﻳﻦ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  از ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲﻣﻮاﻗﻊ 
  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
  ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﻳﺎد اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪدر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﺳﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ . )5002 ,ssenneF & hsarB( 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ( 6831 ،ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران) ﮕﻲﺳﺎﻟ 8و در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻦ ( 3-2ﺷﻜﻞ) ﮕﻲﺳﺎﻟ 6
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 02زﻳﺮا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺶ از . ﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻮﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻳﻦ ﮔﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
  .  ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه داراي ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎل
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪهﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و در  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ
 ،آژﻳﺮ ؛6831، ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ؛5831، اﻣﺎﻣﻲ ؛8731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ؛ 5731ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ، )ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ر. 5002 ,ssenneF & hsarB ;3991 ,ratamlA(؛7831
 ,.la te demhA( ﺑﺎﺷﺪو در ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  )5002 ,ulgoliC(، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ در دﻣﺎي آبﺗﻔﺎوت 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ و داﻣﻨﻪ اﻧﺪازه اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ  .)3002
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار  .ﺗﻔﺎوت رﺷﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺟﺬب، )ﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻮﻟﻮژﻳﻓﻴﺰﻳﻫﺎي روﻧﺪﺣﺮارت ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﻧﻬﺎ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ  ،دﻫﺪ
  .)0102 ,.la te nesrettO(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ  ،، ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا(ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، دﻓﻊ
  ﺟﻮان ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﺎﻛﻣﺎﻫﻲ ﻪ ﻛ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  )7891( senkaR & nekkaN 
  از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺳﺎل 3ﺑﺎ ﺳﻦ  دﺎﻛﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮل . در ﺣﺮارت دارد 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ  1ﻛﺎﭘﻠﻴﻦﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . )9891 ,gneoL( 
 ;4891 ,yluaP & selgnI(ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﻮا  در ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ .)5991 ,.la te ryosgnulK(را دارد
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ . در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آنﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻮل   )5002 ,yssnneF & hsarB ;2991 ,ztluhcS
ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ زﻳﺮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب از 
. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺞ ﻓﺎرس ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴ
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ﻣﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺘﺮي ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﮔدر ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
درﺻﺪ  35/94و در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ داراي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1ﺑﻮگ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ .رﺳﺪ
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در   )3002( demhA. رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻧﺮخ رﺷﺪ آن ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮاد  ،ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻴﺸﺘﺮي ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  ازﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ 
در آﺑﻬﺎي  ﻣﻴﺶ ژاﭘﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻲ آﻧﻬﺎﺎدﻫﺎ و رﺷﺪ وزﻧﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﮔﻨ
ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي  6 ﻃﻮلﻏﺮب اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه در 
ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻤﻲ رود  دﻫﺪﻣﻲ  ﻧﺸﺎنﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻟﮕﻮي رﺷﺪ در ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ . ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻨﺪ
اﻳﻦ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻧﺮژي، ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ . ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻣﻲ رود
در آﺑﻬﺎي ﻏﺮب  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  .)5002 ,.la te remraF(ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ه ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ  ،ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و ﺑﻠﻮغ آن ،رﺷﺪ در ﺳﻨﻴﻦ اوﻟﻴﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
  .(3-4ﺷﻜﻞ) ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 
  وزن –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  -4-3
اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف  ،دو ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد در ﻧﺘﺎﻳﺞ، داﻣﻨﻪ اﻧﺪازهو اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،وزن –در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
اﻓﺮاد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮي از راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  اﻧﺪازه وﺳﻴﻊ ﺗﺮداﻣﻨﻪ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و. ﺪﻨﻣﻲ ﻛﻨ
ﻛﻪ  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ bﻣﻴﺰان  2ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ ﻣﺎﻫﻲ دﻧﺪان ﻗﻠﻤﻮﻳﻲ در ﮔﻮﻧﻪ .)9002 ,uiL & gnahC(
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  bﻣﻴﺰان  .)7002 ,.la te ywaflaH-lE(ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻋﻠﺖ آن،
ﻛﻪ در (. 3-6ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  3/91ﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌ bﻣﻴﺰان . در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ bاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻴﺰان از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري 
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻃﻮر  3ﺗﺴﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ 
ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  .ﺳﺖاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ا 3زﻳﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺎ . ﻗﻄﻊ وﺟﻮد دارد
ﺑﻨﺎ . ﺗﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖاﺧﺘﻼﻓﺎت دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺛﺮ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ و داﻣﻨﻪ اﻧﺪازه اﻓﺮاد 
آن در ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ 
   .ﺪﺧﻮزﺳﺘﺎن داراي رﺷﺪ اﻳﺰو ﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
   
  ﻃﻮل و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ -4-4
 .ﻓﺮض اﺳﺎﺳﻲ ﺿﺮوري در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻠﻮغ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ ﻃﻮل، ﺳﻦ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ  ﻲدر اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﻳﻜﻲ از اﺑﻬﺎﻣﺎﺗ اﻧﺪازهزﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ، 
و  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺮخ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ  )9002 ,uiL & gnahC(ﭘﺬﻳﺮيﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و . ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖاﻧﺪازه در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  .)6002 ,.la te uiL(
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  42ﺗﺎ  22ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  و در آﺑﻬﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  04ﺗﺎ  03در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻴﻦ  ﻲﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟ
 .5002 yssenneF & hsarB(و  5831اﻣﺎﻣﻲ ، 6831، ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 6831آژﻳﺮ و ﻫﻤﻜﺎران )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
زﻳﺮا ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ آن  ،ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲﺎﻫﺶ در ﺳﻦ و ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي دﻟﻴﻞ ﻛ 1ﺳﺮﺧﻮي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻲ در
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل از ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ  . ﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖااﻓﺰ 0891ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﻃﻮل ﺳﺎل 
 ,nrevoGcM & oahZ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ي دﻳﮕﺮﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد .ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﻮددر ﻳﺎ ﺳﻦ 
و ﻫﺎﻟﻴﺒﻮت   )1891 ,rekciR( 2، ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام )0991 ,nesnegroJ(، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻗﻄﺐ )7991
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺮاﻛﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  7891در ﺳﺎل   eluoS & nosleN .)0991 ,skoorB & evoL( 1ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ
ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﻴﺮه، ﺗﻐﻴﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻮﺛﺮ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ) در ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در ﻛﺪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻗﻄﺐ و اﻓﺰاﻳﺶ در ﻃﻮل در ﺳﻦ ﻛﺎﻫﺶ 0991در ﺳﺎل   nesnegroJ
را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه داﻧﺴﺘﻪ  و اﻳﺪه ﺣﺪاﻗﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه در ﺑﻠﻮغ را ﺑﻪ ( ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ
. در ﻃﻮل و ﺳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن رخ دﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻈﺮ و اﻋﺘﻘﺎد وي ﺻﺤﻴﺢاﮔﺮ . ه اﺳﺖﻛﺮد ﻣﻄﺮحر ﺿﻤﻨﻲ ﻮﻃ
زﻣﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ   ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﻦﺑﻠﻮغ ﻛﻪ اﻧﺪازه  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد 7991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   oahZﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻮغ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
دﻳﺮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي -ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ، ﺑﻠﻮغ–ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺬف اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺎﻗﺺ رﺷﺪ
ﺻﻔﺎت ارﺛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻃﻮل و ﺳﻦ در ﺑﻠﻮغ در ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺷﺪﻳﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ، در اواﻳﻞ ﺑﻠﻮغ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻜﺲ ﭼﺎﻗﻲ ﻧﺴﺒﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﭘﺴﺖ  .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺸﺪه اﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧ( زود-آﻫﺴﺘﻪ و ﺑﻠﻮغ-ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﺷﺪ)ﺗﺮ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  (.)7991 ,nrevoGcM & oahZ ﺷﻮدﺑﺮازش اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي 
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ( 3-7ﺷﻜﻞ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  82ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ 
 ﻫﻢﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ  ،اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ، اﻣﺎ 
 ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪزﻳﺮا اﻛﺜﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از  ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد
د ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه  53ﺗﺎ  23ﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻴﻦ ﻃ( 6731) اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﺳﻜﻨﺪري. اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻛﻪ ﻃﻮل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي . اﺳﺖ
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ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  .ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن زﻳﺎدي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
زود ﻫﻨﮕﺎم، ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ -ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺑﻠﻮغ
اﻳﻦ . ﺬف ﺷﺪن ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را دارددر اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﺳﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣ-ﻛﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺑﻠﻮغ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ در اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ را 
اﺛﺮات درازﻣﺪت از ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه در ﺳﻦ اﻳﻦ . ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ژﻧﻮﺗﻴﭗ .  )7991 ,.la te oahZ(ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ -ﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد رﺷﺪﮔﻮﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﻣﺘ
ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت در . وﻗﺘﻲ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺬف ﮔﺮدد 0891ﺑﻠﻮغ دﻳﺮﺗﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل 
ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در روش ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻠﻮغ و
  (.)7991 ,nrevoGcM & oahZرخ داده اﺳﺖ  0791اﺳﺖ اﻧﻌﻜﺎس واﻗﻌﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دﻫﻪ 
درﺻﺪ  05در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه . در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ورﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ غﻃﻮل ﺑﻠﻮ
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 95) ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮدرﺻﺪ  05ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  82اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻃﻮل 
درﺻﺪ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن  57در ﻏﺮب اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  ﻣﻴﺶ ژاﭘﻨﻲ اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎي
ﻛﻮب  و 1دم ﻣﺮﺑﻌﻲ ﻛﻮب ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻣﺎده ﻫﺎي. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  .)5002 ,.la te remraF(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  32و  03ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺰ 2ﻻﻏﺮ ﺿﻌﻴﻒ
  
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري -4-5
ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ﺑﺎاﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮي 
.  )5002 ,.la te truocdnarG(ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
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اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل و اﻧﺪازه 
ﻴﻦ درﺳﺘﻲ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﻴﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻤ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ، ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻲ . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻲ ﺗﻮان  اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ رادﻟﻴﻞ  . 2891 ,anulavoN(و 5831؛ اﻣﺎﻣﻲ 8731؛ ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي 7831آژﻳﺮ ) ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از روش ﺳﻨﻲ . داﻧﺴﺖروﺷﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ 
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
  . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ روش ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﺳﺖ
ﻓﺮﻣـﻮل ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﭘـﺎﺋﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر .  ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻧﻴﺴـﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  . )6002 ,.la te uiL(ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
(. 3-01ﺷـﻜﻞ )در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳـﺖ  0/65ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در دﻣﺎﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ . ﻣﻴﺎن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت راﺑﻄﻪ ﺟﺰﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ وﺟﻮد دارد
ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ دارﻧـﺪ، زﻳـﺮا ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﻮاﻳﻲ در راﺳـﺘﺎي اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ  اﻣﻜﺎنﺷﻮﻧﺪ 
اﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺮاي ﺧـﻮردن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ، ﺑ
ﺷﻜﺎر در واﺣﺪ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺎﻻ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﻜﺎر ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ آﺑﺰﻳـﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻣـﺮگ . )9891 ,yluaP(
زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر . ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻛﻨﺪ ﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺷﻮرﻳﺪه ﻛﻪ. )0102 ,.la te nesrettO(ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻣﻮرد ﺷﻜﺎر واﻗﻊ ﺷﻮاﻓﺮاد ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 
  .ﺪﻨداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻟﺤﺎظ 
ﭘﻴـﺮوي ﻣـﻲ  kﻗﺮار دارد و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي  5ﺗﺎ  0/2ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ در داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ 
 2اﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ در ﺣـﺪود  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه .)9891 ,yluaP( ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻨﻨﺪ داراي ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ 




ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺣﺪ واﺳﻂ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
اﻳـﻦ ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان . ﺑـﺮ ﺳـﺎل ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  0/13ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘـﺎﺋﻮﻟﻲ  1اﻧﺪوﻧﺪوﻣﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ درﺟـﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ . )3002 ,erereynaK(ﻻي ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪﻳﻨﻲ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ و روش وزﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮگ و  0/65ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣﻘـﺪار ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اي اﻗﺒﺖ از آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب و ﻋﺪم ﻣﺮ
اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳـﺖ از . ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺮي ﻋﻮارض ﻣﻲ ﮔﺮددزﻳﺮا ﻛﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺛﺮات ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮ دوﺑﺎره ﺳﺎزي اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ﻣـﻲ ﮔـﺬارد، ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﺎ 
ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﻔﺎت دوره زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . روش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮگ و ﻣ ـﺑـﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ از دو روش   .)9002 ,.la te uoderF(ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ 
  .ه اﺳﺖﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻘﺪار، ﻣآﻧﻬﺎ در ﻫﺮ دو ه ﻛﻪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ  2991در ﺳﺎل   ikasawaKاز ﻟﺤﺎظ ﺑﺮآورد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و ﺻﻴﺎدي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ . ﮔﻮﻧﻪ، آب و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت دارد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در  . )6002 ,.la te uiL(ﺧﺎص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد 
ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ . (3-9ﺷﻜﻞ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ (اﻣﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آن )0/5ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮ 8831ﺳﺎل 
زﻳﺮا . اﻣﺎ آﻣﺎده در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺒﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . ﺑﻮده اﺳﺖ 0/5ﻛﻪ در ﻃﻲ روﻧﺪ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
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. از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد ،ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺘﻮان از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻧﺮخ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻻ  1ذﺧﺎﻳﺮ اﻛﺜﺮ ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
و در  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ  ﺸﺎندر اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﻮﻟ ﺸﺎنﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﻮﻟ. ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ
و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺎ. )9002 ,.la te uoderF(ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
در اوﻟﻴﻦ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و ﻳﺎ در ﺣﺪود ﻃﻮل  ،در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪآن ﻃﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و دارد ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ 
  . ﻧﻤﺎﻳﺪﭘﺎﻳﺪاري ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ   ،ﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارياﻣﺗﻮاﻧﺪ در آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ، ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
    
  ﺻﻴﺪدر اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل  -4-6
 داراي ﻳﻚ ﺷﻴﺐ ﻛﻨﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ،روﻧﺪ ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺗﺮ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  (.3-11ﺷﻜﻞ )
ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻢ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و ﺧﻮرﻳﺎت و درﻧﻮﺟﻮان ﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷزﻳﺮا ﻛﻪ . دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ . و اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺪﻧدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ ،ﻋﻤﻖ
ﻳﺎ  ،ﮔﺮددﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻣﺼﺒﻲ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان  ،زﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻗﻮي رخ داده ﺑﺎﺷﺪﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﻮداﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان زﻳﺎدﺗﺮ 
ﭼﻮن ﻓﺮاواﻧﻲ  .ﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﺻﻴﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﻧﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻏﺮب اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ . ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه از ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در آﺑﻬﺎي ﺷﺮق اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﺟﻨﻮب  ﻣﻴﺶ ژاﭘﻨﻲ ﻧﻮﺟﻮان
ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮدر ﻣﺼﺐ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ در داﻣﻨﻪ  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ. ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮاﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻣﻮاج اﺳﺖ
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ﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ.  )5002 ,.la te remraF(ﮔﺴﺘﺮده اﻋﻤﺎق آب ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  .در ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﺑﻮدن، ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  
  وزﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، -4-7
ﻛﻼس ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﻮي، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ و ﺗﻔﺎوت در رﺷﺪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑ
- 2991ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  075در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل از  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻳﺸﻮدر . )0002 ,yeldeM & nessaL(
وﺿﻮح ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻪ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑ 1002-2002ﺘﺮ در ﻣﻣﻴﻠﻲ  094ﺑﻪ  9891
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ   .)3002 ,.la te rawsiaJ(ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻻ در رﺷﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  ﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  5داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل . ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺻﻴﺪ اﺳﺖ. (3-21ﺷﻜﻞ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 9831
اﻣﺎ در آﺑﻬﺎي  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان 
 95و  85ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮔﺮوه  ،ﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠ
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3اﻟﻲ  2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﺪود 
ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ و ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻧﺸﺎن  0931و  9831ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي .ﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪﻃروش ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻨﺎ
ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎي آﺗﻲ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦدﻫﻨﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﺎ  1831ﻛﺮدن آن ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮازش ه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪ
. داراي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارﻧﺪ 0931
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اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از  در ﺳﺎل ﻫﺎياﺧﺘﻼف ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮﻟﻲ 
  .در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪرﻛﺎﺳﻲ، ﺗﺮال 
ﮔﺮو ﻫﺎي وزﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ  4831ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﭘﺮاﻛﻨﺶ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
 .ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ يﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻼس ﺳﻨﻲ ﻗﻮي در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ (3-51ﺷﻜﻞ) ﻓﺮاواﻧﺘﺮ اﺳﺖ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺷﺎﻳﺎن . ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖاز آن زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ 
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 84ﺗﺎ  04وزن ﺻﻴﺪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي 
ﺎﻟﻪ ﺳ 2ﺳﻨﻲ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوهﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در روﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه  6و  5زﻳﺎدي در ﮔﺮوه ﻫﺎي داده اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻴﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻳﻦ  1و   3 ، 2ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮوه  .(3-61ﺷﻜﻞ ) اﺳﺖ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪي رﺷﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه و اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ را در ﺑﺮ 
  .ي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖوﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  اﺛﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ وزن ﺻﻴﺪ -4-8
از اﻳﻦ روش زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ . آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﻳﻚ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻗﺎﺑﻞ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ روش اﺳﺘﺎﻧﺪاردي در ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﺧﻮد   .)6002 ,.la te uiL( ﮔﺮددﺗﺨﻤﻴﻦ 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﻬﺎﻳﻲ دارد و . ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ . )9002 ,uiL & gnahC(ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي دارد  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ،ﺻﻴﺎدي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺪل، وزن ﺻﻴﺪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﻬﺎﻳﻲﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
. (4-3ﺟﺪول ) ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 0/5 ﺑﺮاﺑﺮ و ﺳﭙﺲ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ




ﺑﺮ ﻣﺪل ﺗﺎﺛﻴﺮ  ن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪزدرﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﭼﻴﺰ و
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﻴﺪ در ﺳﻦ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺣﺴﺎس  و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 & gnahC(اﺳﺖ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات دوره اي ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻫﻨﻮز ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﻮي اﺳﺖ 
   .)9002 ,uiL
ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﺻﻴﺪ در ﺳﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ APVواﻗﻌﻲ ﻮرت داري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻮﻫ
ﺑﺮآورد ﺻﻴﺪ، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ  .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺪل آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
( ﺳﺎل 82ﺗﺎ  81)ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ( ﺳﺎﻟﻪ 5)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي در ﺳﺮي ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ .ﻳﻚ ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
در . )9002 ,.la te uoderF(ﺑﺮآورد ﻏﻠﻂ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ذﺧﻴﺮه در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط اﺳﺖ 
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎﻟﻴﺰ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺻﻴﺎدي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺗﺨﻤﻴﻦ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه  ﺻﺤﻴﺢﺻﻮرت ﺑﺮآورد 
  .) 6002 ,.la te uiL(ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﺑﺎﻳﺪ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ روﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
  
  ﺗﻌﺪاد و وزن ﺻﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد و وزن ذﺧﻴﺮه  -4-9
 01دوره ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻧﺘﺎﻳﺞ دوﺑﺎره ﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﻧﺸﺎن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد و ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه و ﺗﻌﺪاد و  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ داراي ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺰرﮔﻲ  ،ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از . (12،02،91،81-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 6831  7831وزن ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ . ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻛﻼس ﺳﻨﻲ ﻗﻮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺎل
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  .آب و ﻫﻮاﻳﻲ و دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻼﺳﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻗﻮي ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  421
 
، ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ (3-91ﺷﻜﻞ) 3و  2ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ، ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه در ﮔﺮوه (3-81ﺷﻜﻞ) 1ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ( 3-12ﺷﻜﻞ ) 4و  2، 3ﺳﻨﻲ ﻫﺎي و وزن ﺻﻴﺪ در ﮔﺮوه ( 3-02ﺷﻜﻞ)  1و  3،  2ﺳﻨﻲ ﻫﺎي در ﮔﺮوه 
و  درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ  ودرﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  42در ﺻﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  1ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ . اﺳﺖ
ﻟﺬا در  .(3-42ﺷﻜﻞ) درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 23درﺻﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ  24در ﺻﻴﺪ  2ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
 ﻫﺎي ﺑﻴﺮ ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوهاﺻﻮرت اﺗﺨﺎذ ﺗﺪ
  .ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪدر ﻧﻬﺎﻳﺖ وزن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺎ  هﺳﻨﻲ داده ﺷﺪ
، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ، دﺧﺎﻟﺖﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲدر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي . )3991 ,ladlojkS & miehdnilB( در ﻓﻼت ﻗﺎره ﻧﺎم ﺑﺮد ﻧﻔﺘﻲ وﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ
اﺛﺮات اﻳﻦ  .ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ
  :ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در  -2 ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺪف و اﺗﻔﺎﻗﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي -1
ور دﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻛﻒ زﻳﺎن دﺳﺘﺮس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺎ
و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮر در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻘﺮار آنﺎ ﻛﺸﺘﻦ و ﺻﺪﻣﻪ زدن و ﺑ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻮاد زاﻳﺪ
ﻛﻼس  3891ر درﻳﺎي ﺑﺎرﻧﺘﺲ در ﺳﺎل د .را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ( اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ ﻛﻒ)ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ 
ﺷﻜﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺠﺎري ﻋﻠﺖ . د و ﻫﺮﻳﻨﮓ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖﺎﻛ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﻲ ﻗﻮي
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﺛﺮ ﺑﺮ اﺟﺰاي دﻳﮕﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺑﺎرﻧﺘﺲ داﺷﺘﻪ . ﺷﺪ 6891ل ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ در ﺳﺎل اﺿﻤﺤﻼ
د، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮك ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺮوژ و ﺎﻛﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ 
  . )3991 ,ladlojkS & miehdnilB(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 




د و ﺎﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻗﻮي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛ دوره -1: ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮهدر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺑﺎرﻧﺘﺲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎن دو 
د ﺎﻛﻪ ﻫﺮﻳﻨﮓ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛ دوره اي -2و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ  1ﻫﺮﻳﻨﮓ
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮاي ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در  .ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .)5991 ,.la te ryosgnulK(اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده از . ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﺛﺮ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ
ﺎﻫﻴﺎن ﻛﻒ، ﺻﺪف ﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي رو ﺗﺮال ﻛﻒ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣ
اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﺗﺮال ﻛﻒ ﺗﻌﻠﻴﻖ دوﺑﺎره رﺳﻮﺑﺎت و زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ رﺳﻮﺑﺎت . و داﺧﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮد
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ . ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺮال ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎيﻓﻘﻂ درﺻﺪ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ . اﺳﺖ
  .) 5991 ,.la te ryosgnulK(ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﻨﻨﺪ  
در درﻳﺎ دور ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ . از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﺪف و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺗﻮرﻫﺎي . و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻛﻒ زي ﻣﻲ ﺷﻮداﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و وارد زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻫﻲ 
رﻫﺎ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮال و ﭘﻮرﺳﺎﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺮده در ﻛﻒ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭼﻮن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻏﻴﺮ  .)5991 ,.la te ryosgnulK( ﮔﺮددﻣﺤﺪود 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎز از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ اﺳﺘﻔﺎده 
زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت 
ﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴدر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺘﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎناﺛﺮ ﺗﺮال ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻮع 
  .آن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدد
در ﻛﻨﺎر اﺛﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي، آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ آب و ﻫﻮا، ﺷﻮري و 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ  .دﻣﺎ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻟﻎ دارد
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از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ )ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺛﺮات ﻓﻮري ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي دارﻧﺪ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻳﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮاي  .ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺗﺎ  3ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ دوره ﺗﺎﺧﻴﺮي ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  زﺋﻮ) 1ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﺳﻮف اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ رژﻳﻢ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻜﺎر
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻻرو ﻧﻮك ﺗﻴﺰ  ﺳﻮفو ﻳﺎ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ( و اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﺛ. داردﻧﻮك ﺗﻴﺰ  ﺳﻮفﻫﺎي 
 ,.la te ,regorG(و ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺻﻮف ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ 
ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻮﻫﻮرت ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺎ  . )7002
 01ﻃﻲ ر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﻴﺰ د. )0102 ,.la te nesrettO(ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ  ي رااﻓﺮاد زﻳﺎدﺗﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و  7831و  6831ﭘﻴﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻚ
  . ﻫﻮاﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻛﻪ .  ج ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮداﻣﻮاﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎد و ﺣﺮﻛﺖ درﻳﺎ در ﺳﻄﺢ  ﻲﻧﻔﺘاﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮاد 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و از . ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﺘﻮن آب ، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮي ﺑﺎﻻ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد
آزﻣﺎﻳﺶ روي ﻣﺎﻫﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ دور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺨﻢ و ﻻرو  ،آب ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﻔﺖ
ﺷﺪن آﺳﻴﺐ ﺷﻜﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻌﺪ از د، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺠﺎري درﻳﺎي ﺑﺎرﻧﺘﺲ، ﺎﻛ
در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺧﺼﻮﺻﺎ در   .)5991 ,.la te ryosgnulK(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻛﻪ ﻫﺮ  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد،ﺷﻤﺎل ﻏﺮب آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
ي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮزﻧﺪﮔﻲ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  يﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻔﺘﻲ 
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   ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ -4-01
و  1ﺳﻨﻲ ﻫﺎي و ﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﺮوه  3و  4ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﮔﺮوه 
 0/5در اﻛﺜﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  2و  1ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﮔﺮوه  .(32-3ﺷﻜﻞ ) ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 2
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0/5ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺶ از  يﺳﺎل ﻫﺎ اﻛﺜﺮدر  6و  5، 4، 3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ 
. در ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  6و  5، 3، 4ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ
، 68، 58ﺳﺎ ل ﻫﺎي ﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ در ﺳروﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در 
   .دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  3،   4ﺳﻨﻲ ﻫﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﮔﺮوه ﻛﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  98و  78
  
  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي  -4-11
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻗﻮي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺰرﮔﻲ از ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻲ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي  . )0002 ,.la te sreyM(ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ از اﻫﻤﻴﺖ  ،در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ. دﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﺟﻮاﻧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ . ﺟﺰﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺧﺎﻳﺮ ﻧﺸﺎن در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ذ واﻟﺪﻳﻨﻲﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ذﺧﺎﻳﺮ  واﻟﺪﻳﻨﻲاﻧﺪازه ذﺧﺎﻳﺮ 
اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺲ از آن ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ . ﻣﻲ دﻫﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ . ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ
اﻳﻦ  ،ﻫﺎ ﻪزﻳﺮا در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﻲ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ،  ،ذﺧﻴﺮه –ﭘﺬﻳﺮي 
ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ،ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻋﻤ ،ﺗﻨﻮع در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي. ﺑﺰرﮔﻲ را ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮ ﺑﺎﻗﻲ  ﺟﻬﺖ ﺑﺎد .)5002 ,ulgoliC( ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﺗﺨﻢ ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻘﺶ داردﺗﺮاﻛﻢ 
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ﻣﺎﻧﺪن ﻻروﻫﺎ در ﻓﻼت ﻗﺎره و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﻟﺬا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي آﺑﺰﻳﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ 
 ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎسو ﺑﺎﻻي در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ   .)0102 ,.la te nesrettO(دﻫﺪ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ( 3-14ﺷﻜﻞ)
ﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي و اﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده دﻳﮕﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ در . در آن دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪاز ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ و ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺷﺪه از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ  ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎزﺧﻮرد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ذاﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد . ﺑﺎﺷﺪ
داراي ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺻﻮف ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ) ﺧﻮاري اﺳﺖﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در ﻣﺎﻫﻲ   .)7002 ,.la te regorG(( ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 & ladsreteaS. ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
در درﻳﺎي ﺑﺎرﻧﺘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر  دﺎﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻼس ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛ 7891در ﺳﺎل    gneoL
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ در ﺑﺨﺶ اوﻟﻴﻪ از دوره ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0791-6791ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻃﻮل دوره ﮔﺮم . ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ دارد
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي را  1ﻫﺮﻳﻨﮓ و ﻫﺎدداك. ﺑﻮد 7791-2891دوره ﺳﺮد در ﺳﺎل ﻫﺎي 
از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ( ﺣﺮارت)ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ   .)5991 ,.la te ryosgnulK(در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺮم دارﻧﺪ 
  رو، ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻻ
ﺷﻜﻔﺘﻪ ﺷﺪن دﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دوره  .)0102 ,.la te nesrettO(ﻣﻲ ﮔﺬارد 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﻛﻼس ﺳﻨﻲ ﻗﻮي و  ﻮف ﻧﻮك ﺗﻴﺰﺳدر ﻣﺎﻫﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺨﻢ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎي ﺧﺎﺻﻲ . دﻣﺎي آب در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
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در  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ  ،در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮاي ﻛﻼس ﺳﻨﻲ ﻗﻮي
و  ﺷﻜﻔﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺨﻢﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رژﻳﻢ ﺣﺮارﺗﻲ ﻗﺒﻞ از ﺻﻮف ﻧﻮك ﺗﻴﺰ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻻرو 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و ﮔﺮم  . )7002 ,.la te regorG(ﺧﺮوج ﻻروﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻮد ﺷﺪن دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي آن در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ  1در ﺧﺼﻮص اردك ﻣﺎﻫﻲ
اردك ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ  oواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ و ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  –ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺒﺮاﻧﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي اردك ﻣﺎﻫﻲ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ   .اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد oو ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  2ﺳﻮف زرد
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اردك  ،اﺛﺮات ﻛﻠﻲ آب و ﻫﻮا در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻤﺎل وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻛﻪ
ﻫﻨﮕﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﺎﻫﻤ ،اﮔﺮ ﭼﻪ. ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻬﺎري و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ . اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬا در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ   .)3002 ,.la te draeB(اﺳﺖ  آب در ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮدر دﻣﺎي 
ﺻﻮرت ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻬﺖ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
  .ﮔﻴﺮد
  
  ﺗﺨﻢ رﻳﺰيﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  -4-21
آوردن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﭘﺎﻳﺪار در ذﺧﺎﻳﺮ  ﻫﺪف از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺮخ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ
ﻧﺮخ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺛﺮ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي روي ذﺧﺎﻳﺮ  .)8991 ,ayimustaM & awakustaK( ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  درﺻﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ 03ﺗﺎ  02ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، 
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  . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ysmFدرﺻﺪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ  04ﺗﺎ  03. ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺑﻪ ﻋﻨﻮان  
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ آﺳﺘﺎﻧﻪ و  02 (ﻓﻘﻂ ﻣﺎده ﻫﺎ) در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي .) 6002 ,.la te uiL(
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ داﻣﻨﻪ ﻧﺮخ  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺪدرﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  04
ﻋﺪم  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه (3-03ﺷﻜﻞ) در ﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 13و  62ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪﻛﻪ  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   uiL. از ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ درﺻﺪ ﺑﺮاي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻻ  02ﺑﻴﺶ از  ،ﻧﺮخ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در
 زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻨﮕﻴﻦدر اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ، و  .اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺪ
اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي آﺳﻴﺐ  .داراي ارزش اﺳﺖاﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
اﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق  .)5002 ,.la te remraF(ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و اﻓﺮاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎ  ،1در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﮔﺮوه ﺳﻨﻲ .ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﻳﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي . (3-13ﺷﻜﻞ) ﺪﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ( ﺳﺎﻟﮕﻲ 6ﺗﺎ  2ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه )
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه  -4-31
 ﻣﺮﺟﻊﻧﻘﺎط  ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ  .)3002 ,erereynaK(
درﺻﺪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺸﺪه در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاي  02ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، در ﺳﻄﺢ . ﺑﺎﺷﺪ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮﻣﺎس  .)8991 ,ayimustaM & awakustaK(ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﮋي ﻧﺮخ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ، ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗاﺑﺰاري اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮا ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي




در ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻫﺪف از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ . دﮔﺮدﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ  ،آن ﻧﺮخ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ن ﻣﻲ ﺗﻮا. رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻢر ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺨاﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺮ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ . ﻛﺮدﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده 
   .)8991 ,ayimustaM & awakustaK(ﮔﺮدد 
آﻳﺎ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ،ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ذﺧﻴﺮه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس . ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﻣﻲ ﺷﻮد1،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮيدر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  ﺻﻴﺪ
( ﺑﺎﺷﺪ 0/3ﻧﺮخ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻤﺘﺮ از )درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد  03ﻛﻤﺘﺮ از  ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺒﺎﺷﺪ ( ﺪ ﺗﺨﻢﻴﺗﻮﻟ)ﺳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ ا ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد،
درﺻﺪ ﺑﻪ  53ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﺣﺪ ازاي درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ  ،اي دﻳﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. )5002 ,.la te remraF(
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﻴﻮﻣﺎس  .) 7002 ,.la te regorG(ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
درﺻﺪ ﺳﻄﻮح ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  05و  52ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﻦ 
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي زﻣﺎﻧﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي . )3002 ,erereynaK(
. )3002 ,erereynaK(درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﺪم ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ  03ﺗﺎ  02ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻ 44/7ﺗﺎ  22/53ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﻦ  01در ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
اﻣﺎ اﮔﺮ . زﻳﺮا از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻮده ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آن و 
 22/38ﺗﺎ  11/14ﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد داﻣﻨﻪ آن ﺑﻴﻦ ﺧﺑﻴﻮﻣﺎس ذ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ  (43-3ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎل ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲدر  ،درﺻﺪ 52درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ 
ﺗﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎي  .ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼس ﻗﻮي در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ  1831ل ﺳﻨﻲ در ﺳﺎ
 .(3-33ﺷﻜﻞ )
  
  و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب -4-41
اﻳﻦ . ﺑﺎ ﺳﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖدر راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮر ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ در اﻧﺪازه 
ﺿﺮﻳﺐ  ،ﺣﺮارت ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎي آﺑﺰﻳﺎناﺛﺮ  .)3002 ,erereynaK(ﭼﺸﻤﻪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮداﺷﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﮔﺮوه در اﻛﺜﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ   .)0102 ,.la te nesrettO(ﺻﻴﺪ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻟﺬا . (63-3ﺷﻜﻞ ) ﻧﺮخ اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 3ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  0931و در ﺳﺎل  5ﺮوه ﺳﻨﻲ ﮔ 9831و در ﺳﺎل  4ﺳﻨﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮدي ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2و  1ﻧﺮخ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ 
اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف در  از ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎي آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪﻓﺼﻮل آب در 
  .ﺪﺑﺎﺷﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎق و ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ﻧﺮخ . (3-73ﺷﻜﻞ) ﻧﺮخ ﺑﻬﺮ ﺑﺮداري در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎ و در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﻌﺪاد  ﻲ ﻛﻪﻳو در ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻓﺰاﻳﺶ  ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه در درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 01درﺻﺪ در  64ﺗﺎ  52و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  .ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ،ذﺧﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ
 ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺿﺮﻳﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .(3-83ﺷﻜﻞ) ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دراز و ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ   .)7002 ,.la te ,regorG(
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  .)9002 ,.la te ,uoderF(ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺪارﻧﺪ 
ﻣﻲ ﺗﻮان درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  64ﻒ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺮو ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔ .در ﻣﻌﺮض ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 




اﻳﻦ از ﻟﺬا در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  .ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻬﺮه ﺑﺮداري   3و   4ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ را اﻋﻤﺎل ﻛﺮد ﺗﺎ ذﺧﻴﺮه ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
  
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ  -4-51
  ﭘﺬﻳﺮي
ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ،(3-53ﺷﻜﻞ) ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي داراي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ارﺗﺒﺎط . روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮدذﺧﻴﺮه ﺑﻴﻮﻣﺎس  ،ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آن ،ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﻳﻦ . ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ
  .ﻴﺎدي را ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دادﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻ ،ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
اﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ،ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه
ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 05ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ از  ،ﺻﻴﺎدي
ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ 
 ،ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ،در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ
  .ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد
  :)7002 ,.la te regorG(ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ  ،اﺳﺎﺳﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه از اﺛﺮات
  اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ -3اﺛﺮات ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  -2( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ)اﺛﺮات ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﻟﻎ  -1
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎدﻫﺎ، )ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﻟﻎ . ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ
( ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ)و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﺎر ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ و ﻻرو
ﻈﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻳﺎ ﻣﺤﺎﻓ در اﺛﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي .)7002 ,.la te regorG(ﺑﺎﺷﻨﺪ
  :)7002 ,.la te regorG(ﻛﺎراﻧﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد
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در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻌﺪاد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ . ﺻﻴﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي، ﻛﺎراﻳﻲ ﺻﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ -1
  .را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ( اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮداﺷﺖ)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ( ﺗﻮر و ﻣﺘﺮاژ آن
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي . ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮر و ﻣﺘﺮاژ آن، ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي از -2
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺴﻴﺎر  (3-04ﺷﻜﻞ)ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي راﺑﻄﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  .ﻲ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺿﻌﻴﻒ 
ﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻮاﻣﻞ 
  . ﮔﺬارﻧﺪ
  
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه-4-61
ذﺧﻴﺮه در ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻮﺟﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺑﻴﻮﻣﺎس 
ﺗﺎ  0/57اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . (54، 44، 34، 24-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) آن در ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻧﺸﺎن  ،ن ﺻﻴﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزيزدر ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد و و. ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻳﺎﺑﺪﻛﺎﻫﺶ  0/5
داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در اﺑﺘﺪا ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺰﻳﻲ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و 
روﻧﺪ ﺗﻌﺪاد و وزن ﺻﻴﺪ  ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
 ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن اﻓﺰاﻳﺶا ،ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼش ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ
وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎري ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را  0/57ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
  .داﺷﺖ ﺪﺧﻮاﻫ
   




  ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ -4-71
ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  -1دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ از اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ
 .ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ -2
ﻣﺮﺟﻊ ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي در ﻧﻈﺮ  ﻧﻘﺎط  .)5002 ,.la te htraggoH(اﻣﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ارزش ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 .)6002 ,.la te nihoK(ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
. ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ1.0F، xamF، %52Fﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ آﺳﺘﺎﻧﻪ %52F از ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺪف و %04Fو  1.0Fاز  يﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪد
ﮔﺎﻫﻲ  xamFﺑﻪ ﺟﺎي   1.0Fاﺳﺘﻔﺎده از  .)5002 ,.la te nuS(اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ  ،آوردن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ
اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻗﺪام ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه 
ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي، در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   1.0F  .)1002 ,noddaH(ﺧﺎص ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود 
 gnahC(ه اﺳﺖ ﺪﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه ﺑ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻛﺜﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  .)9002 ,uiL &
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و  0931و  9831، 7831، 6831،  5831ﻫﺎي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل .)9002,uiL & gnahC(اﺳﺖ 
 .و در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  %05F و ﻣﺮﺟﻊ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺶ از ﻧﻘﻄﻪ 
ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر  .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  ﻣﻮﻟﺪﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه  .ﺻﻴﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
ﺘﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺸاﻣﺎ در اﻛﺜﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴ. دﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺎهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺪت  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻜﺎﻫﺪروي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ 
 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  631
 
  ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي -4-81
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  1/59و  1/55، 1/64ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  در ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮيﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي 
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . داداﻓﺰاﻳﺶ  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي (ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ) ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺗﺎ  06ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﻦ  درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 63درﺻﺪ ﺗﺎ  4ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺣﺪود 
ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ  (.3-7ﺟﺪول ) درﺻﺪ در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 235
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  abaiuCدر ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 1ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺮاﭘﻮﺗﺎﻧﮕﺎ ﻣﺪل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮاﻳﻦ . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻲ ﺗﻮان وي ﻟﺬا . )2002 ,naniputsE & suetaM(ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
در اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﻤﺎل اﻳﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻮدﻧﻤﻣﺸﺨﺺ   ،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ را ﻛﻪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ
 remraF(ﻣﻴﺶ ژاﭘﻨﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ. اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺮدﺑﺎﻳﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
زﻳﺮا  .ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻻ در رﺷﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )5002 ,.la te truocdnarG( 2و ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ )5002 ,.la te
اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮگ و . ﺑﻮده اﺳﺖﻛﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي آﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺣﺪ 
ﺑﻴﺎن ﻛﺮده  7991در ﺳﺎل  yluaP & olinayaG. (3-6ﺟﺪول)ﻣﻴﺮ ﺟﺎري ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ 
اﻟﺮﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻳﻚ داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮل از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮگ 
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ  .ﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪو ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨ
  .ﻣﺤﺪودﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
( ﺑﺮ ﺳﺎل) 0/5ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
 ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ 1/59اﺳﺖ و در ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
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ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎ  ،ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻫﻢ ﻣﻘﺪار. (15، 05، 94، 84-3ﺷﻜﻞ )
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ . ل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮ
 ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 3ﺗﺎ  2/5در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻦ  –در ﺳﻦ  ،ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻫﻢ ﻣﻘﺪار
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﻦ ﻳﺎ ﻃﻮل در  .(55، 45، 35-3ﺷﻜﻞ )
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻛﻤﺘﺮ از وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا اﻳﻦ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪاوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ 
ﻣﺪل ﻓﻘﻂ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
در  ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر. ﺘﻨﺪدرﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ زﻳﺮ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻫﺴ 02زﻳﺮا ﺑﻴﺶ از . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮداﻳﻨﺠﺎ 
ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺎرات اﻧﺪازه ﻃﻮل در ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ در ﺻﻴﺪ و اﻧﺪازه در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي 
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي را دارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ در اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺎﻳﺪ 
ﺮ ﻈدرﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻧ 92ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ در اﻧﺪازه اي ﻛﻪ در آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ . ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ در اوﻟﻴﻦ  3ﺗﺎ  2ﭘﺬﻳﺮي ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﻮد، آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺘﻲ 
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺎ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف اﻧﺪﻛﻲ . )5002 ,.la te truocdnarG(اﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ د
  . ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ در ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (3-25ﺷﻜﻞ) ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ
  
  ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي  -4-91
ي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﺷﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎري ي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎد
 .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ روش ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﺮم و ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺮگ و  -1:ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮔﺮدﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﮔﺮدﺷﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه  -3ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﺟﺮا ﺷﻮد  -2ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻏ
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در ﻃﺮح ﻏﻴﺮ ﮔﺮدﺷﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي . ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ
ت زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻘﻲ ﻣﺸﻜﻼ. ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از . ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ. اﻧﺪ
اﻫﻤﻴﺖ . ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮔﺮدﺷﻲ ﺧﻴﻠﻲ وﺳﻴﻊ اﺳﺖ
ﮔﺮدﺷﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، . ﻳﻚ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﮔﺮدﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﻜﺎﻟﻮپ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﻮن ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮ 
ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺮا  دﻗﺖ ﻧﻤﻮداﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﺷﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ . ﺎﺷﺪﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑ
  .)0002 ,.la te sreyM( .ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺮا ﻛﺮد
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮداﺷﺖ  ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ،در ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ . )8991 ,.la te yluaP(از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻲ ﮔﺮدد 
اﺛﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض  -1اي 
 ﻳﻲ ﻛﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ داردرﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ -2داﺷﺘﻪ 
  .)4002 ,smarbA & adustaM(
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺪ  -1ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻴﺎن 1ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺸﻚ ﭘﻬﻦ دم زرددر ﺑﺮرﺳﻲ   )8991( ,.la te kaizdorB
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺪف، ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد  xamF
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎر از ﺗﻨﻮع در  -2. ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
 ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ در ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻋ
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و  ﺗﺤﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،از دﺳﺖ دادن ﺗﻮﻟﻴﺪ -3. ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺪ
 از ﻃﺮﻳﻖ ،و دﻳﮕﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻒ زي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﻔﺸﻚ ﭘﻬﻦ دم زردﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا ﺑﺎزﺳﺎزي ،ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻼش ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
  .)8991 ,.la te kaizdorB(ﺳﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻄﻮح ﻫﺪف ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮاي  ،ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﺎري ،2از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1ﭘﺎﻧﮕﺎ در ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي 
دو وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺮﻳﻊ ذﺧﻴﺮه . ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد
ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻧﻚ  اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺳﺖرﺷﺪ ﻛﻢ و ﻧﺮخ ﻧﺴﺒﺘﺎ  ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ,tnuP & htooB(اﺳﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  .)8991
ﺑﺮداﺷﺖ  -1. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﻧﺪاﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل را در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ   )3002( ,.la te alatiaK 
زﻣﺎﻧﻲ  ﺑﻴﻮﻣﺎسﺑﺮداﺷﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻛﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺎﺑﺘﻲ از  -2ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ از زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺮداﺷﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، ﻛﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺎﺑﺖ از  -3ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺶ از آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺷﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ،ﻣﺎزاد ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺳﺘﺎﻧﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﻲ  ،ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد
زﻳﺮا ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮدن زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ 
  .ﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪدر ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳ
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  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس -4-02
اﻳﻦ  ،ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﻠﻮب اوﻟﻮﻳﺖ اﻧﺪازه ﺷﻜﺎر. اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺷﻜﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﻫﺮ ﺷﻜﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزائاﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزده اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺷﻜﺎرﭼﻲ 
در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻜﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  .ﺷﻜﺎر و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﻜﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب زﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻧﺪازه، دوره 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻤﻲ . ﮔﻲ و اﺛﺮات ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮ ﺷﻜﺎر ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖزﻧﺪ
 .)4002 ,.la te kohcaB(اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﻳﻪ دﻫﺪ 
ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺷﻜﺎر و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺴﺘﮕﻲﺗﺮﻛﻴﺐ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ ﺑﺎﻟﻪ آﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار، اﻧﺪازه ﺷﻜﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺷﻜﺎرﭼﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  .داردﺷﻜﺎرﭼﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار درﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﺷﻜﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه . )7002 ,reltuB(
. ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ﺷﻜﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري دارد ﻧﺴﺒﺘﺎ ،ﺷﻜﺎرﭼﻲ
 ,reltuB(ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار اﺳﺖ  ﻪدرﺻﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧ 03ﺗﺎ  02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻴﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ  ﻃﺒﺎل ﻗﺮﻣﺰ در راﺑﻄﻪ اﻧﺪازه ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ در ﻣﺎﻫﻲ .)7002
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺪازه ﺷﻜﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺪه . اﻧﺪازه ﺷﻜﺎر ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺷﻜﺎرﭼﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪداراﺳﺖ، 
، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در 
ﺑﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺟﻮان و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن( ﻋﻤﻖﻛﻢ )ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ 
از ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﺎر ﺑﺎ  ﻃﺒﺎل ﻗﺮﻣﺰﻣﺎﻫﻲ  .)0002 ,thcilhcS & frahcS(اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ
ﻏﺬاي  .ارزش ﺗﺠﺎري و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺼﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و در ﻓﺼﻞ  1ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داراي ﻃﺮح ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﺒﺎل ﻗﺮﻣﺰ
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. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ ﻧﻴﺰ در دو ﻓﺼﻞ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ آن اﻫﻤﻴﺖ دارد .ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 1ﺑﻬﺎر ﻣﻨﻬﺎدن ﺧﻠﻴﺞ
در ﻣﺎﻫﻲ . )0002 ,thcilhcS & frahcS(ﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺷﻜﺎر اﺳ
ﺷﻜﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ (. 6731اﺳﻜﻨﺪري )از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ
  . ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪاز ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﻮاع 
، در  9/64ﻛﻔﺸﻚ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس در . ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  .)7002 ,reltuB(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  5/38 در ﺳﺮﺧﻮو  8/4 ﻫﺎﻣﻮر
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﮔﺮوه  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻞ ﻏﺬاﻳﻲﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  (06، 95-3ﺷﻜﻞ ) ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
 .ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  و ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف -4-12
ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻴﮕﻮ و رﻗﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﻲ  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺎ ﺣﺬف  2ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي دﻣﺮﺳﺎل. ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ را ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻐﻴﻴﺮات  .ﺷﻜﺎرﭼﻲ و رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﻮﺳﺎﻧﺎت ﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻛﻨ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ
ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ  ،د ﺷﻜﺎرﭼﻲﺎدر درﻳﺎي ﺑﺎرﻧﺘﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻛ .)2891 ,yluaP(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،در ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه
در ﺳﺎل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻲ  .ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺷﻤﺎل را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
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د و ﻣﻴﮕﻮ ﺎاﺿﺎﻓﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺑﻪ . د ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻌﺪه آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺎﻛ
د در ﺎﻧﺮوژ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛ-د روﺳﻴﻪﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﻣﻌﺪه ﻛ. دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 3891و  2891در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ را  01ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎي ﺑﺎرﻧﺘﺰ دارد و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه  6ﺗﺎ  3ﺳﻦ 
د ﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط واﺿﺤﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛ. )0002 ,.la te niobnereB(ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ 
ﺳﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ   8ﺗﺎ  3ﺑﺎ ﺳﻦ  1ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس ﻣﺨﻄﻂ. )0002 ,.la te ylliL(د ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺸﺪ ﺎو ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛ
درﺻﺪ از ﻛﻞ  87ﺗﺎ  05)ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ . را داردﻣﺎﺳﻮﭼﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ ﻛﻞ  88ﺗﺎ  25)ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ  yluJ-enuJ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮕﺎم( ﻣﺼﺮف
در ﺑﺮرﺳﻲ   .)6002 ,.la te nosleN(ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد  rebmetpeS-tsuguAﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ( ﻣﺼﺮف
ن در ﺷﻤﺎل ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮا اﺛﺮ ﺑﺎس ﻣﺨﻄﻂ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ
اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺮ . )8002 ,.la te iksokimouT(ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﺒﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ روي ﻛﻼس ﺳﻨﻲ ﻗﻮي ﺷﻜﺎر ﺧﻮد دارد 
ﺷﻜﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﺷﻜﺎر در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ و ﺷﻜﺎر ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ در آن زﻣﺎن 
و  3ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻮﻣﻴﮕ)و اﻧﺪازه ﺷﻜﺎر ( 2ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي)ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺷﻜﺎرﭼﻲ   .)8991 ,xaB(دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻜﺎن در 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرگ ﺷﻜﺎرﭼﻲ، ﺷﻜﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از . ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد( ﻣﺎﻫﻲ
 36-17ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ . )5002 ,.la te emmurK(ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را اﻧﺘﺨﺎب 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان  54-35د و ﻣﺼﺮف ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺎﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻛ
در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف  .)0002 ,.la te ylliL(ﺗﻦ در روز ﺑﻮده اﺳﺖ  75د ﺎﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻲ . (3-8ﺟﺪول) ه اﺳﺖﻣﺼﺮﻓﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺳﺎﻟﮕﻲ  2ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻦ 
ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ دارد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻮﻣﻴﮕاز ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
                                              
  silitaxas enoroM1
  sedionirehta siluargneretP2
  eadieaneP3




ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  6ﺗﺎ  4ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف  .ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
  .ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖاز دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
و ﺗﻌﺪادي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  )6002 ,.la te uiL(ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻜﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻣﻲ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ و . دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻜﺎرﭼﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ دﻫﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در  ،ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻜﺎر
در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  .ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻣﻴﮕﻮ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ
( ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻜﺎر در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻜﺎر ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻧﺪه ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
در ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش زﻣﻴﻨﻪ . ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻧﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ 
 te uiL(  ﻳﻦ ﺣﺎل، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻮﺳﻪ درﻧﺪه ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖﺑﺎ ا. دﻫﺪ
  . در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲدر ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ  .)6002 ,.la
  :در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮش اﺗﻮﻟﻴﺖ و ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ از -
  ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺎدي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد  ،ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ –ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ  -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄرﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه داراي  -
ﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻃﻲ ده ﺳو ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ وﺻﻴﺎدي،  -
  .ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺻﻴﺪ، داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﻻ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ -
  .ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس ﺳﻨﻲ ﻗﻮي در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 68ر ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ د -
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ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﻻ در ﺳﺎل ﻫﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﺘﺮ از ﺳﺎل  -
  .ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﻴﻦ ﺗﺮ از ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻦ ﻃﻮل و ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮاﻧﺪﻛﻲ ﭘﺎﻳ  -
  .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺳﺎل 3و  2ﻟﻲ و وزﻧﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻣﺸﺎﻫﺪه  -
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي  -
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ داراي ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻼس ﺗﻌﺪاد و وزن  -
  .ﺳﻨﻲ ﻗﻮي در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي  ﺑﺎ  6و  5، 4ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ -
  .ر آﻳﻨﺪهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻت د ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﻄﺢ ﻛﻨﻮﻧﻲﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  -
  .ﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزيﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟ ﭘﺎﻳﺪارﺣﻔﻆ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  -
  ﺳﻘﻮط ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ -
  .ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ در ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن -
در ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ درﺻﺪ  04ﺗﺎ  02ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن  -
  .ﭘﺬﻳﺮي
  . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ -
  .ﺑﺮداﺷﺖدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺪﺑﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ و ﭘﺎﻳﺪاري در  -
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ -
  .ﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖﺸﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻴ -




  .ﻣﻴﮕﻮ دارداﻧﻮاع ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ  2ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  -
 .ﻗﺮار ﻧﻤﻲ دﻫﺪﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد  -
  
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪاوم ذﺧﺎﻳﺮ •
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي روزاﻧﻪ •
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اياﺟﺮاي  •
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ –اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  •
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ •
 ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮﻛﺎﻫﺶ  •
  ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه •
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي •
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺪل ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ •
 در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  •
  ﻪ آن ﺑﺎ ﺷﻜﺎرﭼﻲﻄﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف و راﺑ •







   




  در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ :  1ﺟﺪول 
  6831-7831در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 %(59)
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد
اﻧﺤﺮاف 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ
 0 8  0/9 6 11 431  0/51
 1 02  5/50 21 33 126  0/4
 2 33  2/9 62 34 931  0/5
 3 24  2/47 73 74 34  0/48
 4 74  1/93 54 05 71  0/7
 5 15  0/92 05 35 9  0/76
 6 65  0/28 35 95 5 2
  
  
  6831-7831در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ( ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن :  2ﺟﺪول 
ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 %(59)






 0 5  0/61 1 21 431  0/23
 1 02  2/58 21 053 226  5/6
 2 163  8/2 771 847 931  61/3
 3 477  62/3 564 2801 34 35
 4 1811  82/2 9101 5841 71 06
 5 1741 72 1331 4951 9 46
 6 0802 68 4271 2922 5 022
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ﺰ ﻴﺗﻌﺪاد و ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه، ﺗﻌﺪاد و وزن ﺻﻴﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از روش آﻧﺎﻟ:  3ﺟﺪول 
  1831-0931ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي درﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي 
  6  5  4  3  2  1    ﺳﺎل
  1831
  28  232  967  6712  3584  4919  (301)*ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه 
  071  143  809  4861  2571  481  (ﺗﻦ)ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  42  86  382  346  997  035  (301)*ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ 
  05  201  833  305  192  11  (ﺗﻦ)وزن ﺻﻴﺪ 
  0/74  0/84  0/46  0/84  0/242  0/970  (در ﺳﺎل)ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  2831
  59  672  489  1103  2417  86331  (301)*ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه 
  991  604  2611  0332  8752  762  (ﺗﻦ)ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  03  48  293  999  6341  066  (301)*ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ 
  26  521  864  387  425  31  (ﺗﻦ)وزن ﺻﻴﺪ 
  0/15  0/05  0/17  0/65  0/03  0/760  (در ﺳﺎل)ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  3831
  051  824  5041  8324  39701  08502  (301)*ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه 
  213  926  9561  1823  6983  214  (ﺗﻦ)ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  74  721  115  1831  7952  2821  (301)*ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ 
  79  981  116  1801  849  62  (ﺗﻦ)وزن ﺻﻴﺪ 
  0/05  0/84  0/36  0/45  0/73  0/80  (در ﺳﺎل)ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  
  4831
  421  553  6021  2383  2898  66171  (301)*ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه 
  852  225  4241  6692  2423  343  (ﺗﻦ)ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  93  801  264  3531  5671  9901  (301)*ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ 
  28  951  545  8401  736  22  (ﺗﻦ)وزن ﺻﻴﺪ 
  0/25  0/94  0/66  0/95  0/92  0/90  (در ﺳﺎل)ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  5831
  75  502  939  7553  9798  53271  (301)*ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه 
  811  103  9011  3572  2423  543  (ﺗﻦ)ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  22  28  854  9941  8112  8511  (301)*ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ 
  74  321  845  4711  477  32  (ﺗﻦ)وزن ﺻﻴﺪ 
  0/96  0/27  0/69  0/77  0/63  0/90  (در ﺳﺎل)ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  
   




  :3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  6  5  4  3  2  1    ﺳﺎل
  6831
  901  263  3841  3085  96351  05003  (301)*ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه 
  822  335  2571  1944  8455  106  (ﺗﻦ)ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  24  331  866  5152  3204  3932  (301)*ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ 
  78  791  897  1791  8641  84  (ﺗﻦ)وزن ﺻﻴﺪ 
  0/76  0/46  0/58  0/08  0/14  0/11  (در ﺳﺎل)ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  7831
  111  773  6561  7466  95771  25143  (301)*ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه 
  032  555  5591  4415  1146  386  (ﺗﻦ)ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  44  341  487  4492  5274  6232  (301)*ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ 
  29  312  739  7032  6271  74  (ﺗﻦ)وزن ﺻﻴﺪ 
  0/96  0/66  0/29  0/38  0/24  0/90  (در ﺳﺎل)ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  8831
  561  544  9631  9714  5499  77381  (301)*ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه 
  343  556  7161  4323  0953  763  (ﺗﻦ)ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  84  121  854  2831  8102  537  (301)*ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ 
  101  081  745  3801  737  51  (ﺗﻦ)وزن ﺻﻴﺪ 
  0/74  0/34  0/65  0/65  0/13  0/50  (در ﺳﺎل)ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  
  9831
  21  09  093  4422  3868  76291  (301)*ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه 
  52  331  164  7371  5313  583  (ﺗﻦ)ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  6  65  581  0621  6773  9413  (301)*ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ 
  31  38  912  579  2631  36  (ﺗﻦ)وزن ﺻﻴﺪ 
  1/60  1/44  0/09  1/91  0/97  0/42  (در ﺳﺎل)ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  0931
  601  823  597  0192  2058  61961  (301)*ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه 
  122  284  939  2522  9603  833  (ﺗﻦ)ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه 
  43  211  271  2021  1762  3651  (301)*ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ 
  17  461  302  039  469  13  (ﺗﻦ)وزن ﺻﻴﺪ 
  0/25  0/75  0/33  0/47  0/15  0/31  (در ﺳﺎل)ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳـﺎزي زﻣـﺎن ﺻـﻴﺪ در  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ. 7831،.ت. آژﻳﺮ، م .1
 1-01ص . ﺑﻬﺎر. 1ﺷﻤﺎره . 71آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل 
ر ﺳـﻮاﺣﻞ د rebur sehtilotO( )زﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻮرﻳﺪه . 6731، .اﺳـﻜﻨﺪري، غ .2
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳـﺎﻳﻲ و  .ﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮازداﻧ .ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ. ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  .ص 211 .اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ
داﻧﺸـﮕﺎه . ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. 5831، .اﻣﺎﻣﻲ، ف .3
 .ص 771. اد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻫﻮاز، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪزآ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و )rebur sehtilotO( ﺬﻳﻪ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪهﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐ. 9731، .ﺑﻨﺪاﻧﻲ، غ .4
 32-43 ص، 1، ﺷﻤﺎره  8، ﺳﺎل , ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، (ﭼﺎﺑﻬﺎر)
. 8731ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن در ﺳـﺎل . 9731، .ت.و ﻛﺎﺷﻲ، م. ﺷﺎﻟﺒﺎف، م. ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، اﻟﻒ .5
 . ص 55. ، اﻫﻮاز(ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ )ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
 sehtilotO( ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻮرﻳﺪه ،  3831، .و ﺣﺴـﻴﻨﻲ، ه . ، اﺑﻄﺤﻲ، ب.ا.ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ، س .6
 .ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان زﻣﺴـﺘﺎن،  ﺑﻮﺷـﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن و ﺳﻴﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن در آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي  )rebur
 861-161(:4)31
، ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷـﻮرﻳﺪه، ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ، داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ 6731، .ت. روﻧﻖ، م .7
 .ص 08ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، 
 .ص 65ﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﮔﺮوه آﻣﺎر و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ، دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎ8831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  .8
ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزن اﺗﻮﻟﻴﺖ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ . 5731،.ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ، ع .9
 ص411 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز،. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ




10. ع ،ﻲﻟﺎﻤﻛ.ر ،ﻲﻧﺎﻘﻫد ،.س ،يداﺰﻬﺑ ،. ك ،ﻲـﻟﻼﺟ و ،. ،1386 . ـﺳرﺮﺑ ﺮـﺴﮕﻨﺳ ﻲﺘـﺴﻳز يﺎـﻬﻴﮔﮋﻳو زا ﻲـﺧﺮﺑ ﻲ
نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ رد ﻲﻫﺎﻣ ﺶﻴﻣ و هﺪﻳرﻮﺷ ،ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ . ،ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ،تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ91 ص 
11.  ،نﺎﺘﺳزﻮﺧ نﺎﺘﺳا تﻼﻴﺷ ﻪﻧﻻﺎﺳ شراﺰﮔ1388 . ردﺎـﻨﺑ و ﺪﻴـﺻ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ ،نﺎﺘـﺳزﻮﺧ نﺎﺘـﺳا تﻼﻴـﺷ ﻞـﻛ هرادا
يﺮﻴﮕﻴﻫﺎﻣ.100 ص.  
12. ح ،ﻲﻧﺎﺧ ﺪﻤﺤﻣ. ،1376 . نﺎﺘـﺴﻴﺳ ﻞﺣاﻮـﺳ رد ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ و هﺪﻳرﻮﺷ ، هﺎﻴﺳ اﻮﻠﺣ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺳ ﺮﻳﺎﺧذ ﻲﺳرﺮﺑ
نﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑ و .رود يﺎﻬﺑآ ﻲﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ .90 ص . 
13. يرﻮﻬﻣ ﺐﻴﺒﺣ م ،يدﺎﺑآ. ،1377هزاﺪﻧا ، ﺖﻓﺎﺑ رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و يﺮﻴﮔ  ﻪـﻣﺎﻧ نﺎـﻳﺎﭘ ، هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ يﺎﻫ
 ،ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛزاﻮﻫا ناﺮﻤﭼ ﺪﻴﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد. ﻲﺳﻮﻧﺎﻴﻗا و ﻲﻳﺎﻳرد مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد.133ص.  
14. ن ،يﺪﻨﻤﻴﻣﺎﻴﻧ. ،1378 . و ﺮـﻴﻣ و گﺮـﻣ و ﻞـﺜﻣ ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﻚـﻴﻣﺎﻨﻳد و ﺖـﻴﻌﻤﺟ ﻲﻳﺎﻳﻮﭘ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻲﺳرﺮﺑ و ﻦﻴﻴﻌﺗ
 هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ رد ﺖﺷادﺮﺑ ناﺰﻴﻣ) ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ .( ازآ هﺎﮕـﺸﻧاد ،ﺎـﻳرد يژﻮـﻟﻮﻴﺑ ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ د
لﺎﻤﺷ ناﺮﻬﺗ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا .ﻲﻳﺎﻳرد نﻮﻨﻓ و مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد .114 ص.  
15. Abu-Hakima, R., 1984. Comparison of aspects of the reproductive biology of Pomadasys, Otolithes and 
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Abstract: 
In present research, stock assessment of Otolithes ruber was carried out using Virtual Population Analysis (VPA) 
method with an emphasis on the effect of predation by this species on shrimp stock in the coastal waters of 
North-West Persian Gulf.  Maturity, length, age, growth parameters and length-weight relation of 2117 fish with 
length range of 6-59 cm were studied during 2007-2008. For stock assessment, Ten years catch data from 2002-
2012 and length frequency data from fisheries statistic program and fisheries research biometric information for 
converting to age frequency were used respectively. The maximum age for O.ruber, was estimated 6 years. The 
age and length at first maturity were 1.55 (year) and 28 (cm) respectively. Growth parameters based on von 
Bertalanffy equation, L∞, K and t0 were estimated 67.57 cm, 0.27 year and -0.43 respectively. The mean catch 
length obtained in this period was 27 cm. The total, natural and fisheries mortality and exploitation rate were 
estimated to be 1.11, 0.56, 0.55, 0.50 respectivel. The trend of exploitation rate did not show complete 
exploitation of this fish over in the last ten years study period. Length frequency analysis indicated homogenous 
distribution of length groups. The results of VPA showed similar fluctuation between the number and stock 
biomass and the number and weight of catch. According to VPA the highest fisheries mortality was observed in 
the age classes 4, 5 and 6. Fisheries mortality showed a strong and negative correlation with spawning stock 
biomass and strong and positive correlation with exploitation rate. Percentage spawning potential and SSB/R 
showed that they are lower in the some years in the range of biological reference points. In some year’s fisheries 
mortality was more than precautional and median mortality indicating complete exploitation in those years. 
Prediction of population indices of O.ruber for next 15 years showed that if fisheries mortality remained at the 
current status, a descending trend would be observed in these indices. Y/R showed that the stock of this fish is 
not under full exploitation and by increasing average length more yield could be obtained. But according to VPA 
and reference points results sustainable stocks need actual planning by fishery managers. The food content of 
O.ruber showed that the ration of shrimp consumption to stock biomass was 2.7 and the ratio of both shrimp and 
fish consumption with stock biomass was 5. Consumption of shrimp was the highest in 2 and 3 year old fish. 
Though there was a weak correlation between prey and predator frequency there was no interaction between 
them. 
Key words: Virtual population analysis models of Otolithes ruber stocks and comparison between prey biomass 
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  ﭼﻜﻴﺪه
در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در  )siniffa sueanepateM(و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
در ﻃـﻮل ﻣـﺪت . اﺟـﺮا ﺷـﺪ  0931ﺗﺎ دي ﻣـﺎه  ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎﻫﻪ از  5ﺑﻮﺳﻴﻒ و ﺑﺤﺮﻛﺎن  ﻃﻲ ﻳﻚ دوره  -دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دادﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ  .ﻣﻴﮕﻮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺪد 0022اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻴﺶ از  
راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و  .ﺑﻮد 8/41±2/9و در ﻣﺎده ﻫﺎ  6/07±1/46و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در ﻧﺮﻫﺎ  01/42±1/81 ,9/8±0/68ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷـﺪ  )18.0=2R,1801=n( 08.2L110.0=WTو ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎده  ) 17.0=2R,4801=n( 44.2LT420.0=WTﻧﺮ  وزن  ﻣﻴﮕﻮي
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻃـﻮل ﺑـﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﺎي رﺷﺪ  ﺷﺎﺧﺺ .ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 0/50راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﻴﮕﻮﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻄﺢ 
ﻣﻴـﺰان  .ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ ﺳﺎل   =ot - 0/20و زﻣﺎن ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  K=1/11-raey( ) ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  ∞L= 41/ 37( mc) ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ازاي ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ 0/16و  4/ 53،  2/76،1/86 ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺻﻴﺎدي ،ﻛﻞ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي اﺣﻴﺎء در زﻣـﺎن و    0 /410،    ( pR/′Y)زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي اﺣﻴﺎء در . آﻣﺪ
ﻣﻴـﺰان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  .ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  xamE=0/83ﺑـﺮداري ﻣﺤﺼـﻮل ﺣـﺪاﻛﺜﺮﺿـﺮﻳﺐ ﺑﻬـﺮه و  0 /580 ،(  pR/′B ) ﺣﺎﺿـﺮ  
روز ﺻـﻴﺪ ﺣﺎﺻـﻞ  ysmf= 00164و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳـﺪار ﺣـﺪود  =YSM006( ﺗﻦ)ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺑـﻴﺶ از  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان ﺧـﻮد .  ﺷﺪ
  .رﺳﻴﺪه و ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد
  اﻳﺮان، ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﭘﻮﻳﺎﻳﻲﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  




  :ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص ودارا ﺑﻮدن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺮز آﺑﻲ در ﺟﻨﻮب وﺷﻤﺎل از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه 
و ارزﺷﻤﻨﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ، ارز آوري و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﺒـﺪﻳﻠﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ 
آﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ زﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ وذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ارزﻳﺎ ﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ واﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻬﺖ ﻃﺮح رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻴﻼت وﺻـﻨﻌﺖ 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ وﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ وﺑﻬﺘـﺮ از . ﺻﻴﺪ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي دارد
  ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﻲ ودﻗﻴﻖ از وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ذﺧـﺎﻳﺮ ، ﻃـﺮح رﻳـﺰي و ﺗـﺪوﻳﻦ : ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻟﺬا ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده وﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  .اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘﻪ  05ﻐﻮل ﺑﻮده اﻧﺪ ، وﻟﻲ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر دور ﺑﻪ ﺻﻴﺎدي ﻣﺸ
اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ آن رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻏـﺬا و ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺻـﻴﺪ ، ﻋﻤـﻞ آوري ، ﺣﻤـﻞ وﻧﻘـﻞ، 
در  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺻﻴﺪ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺎدان ، ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ و دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ. ﺗﻮزﻳﻊ وﻓﺮوش ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ، درآﻣﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و درﻧﻬﺎﻳﺖ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ، . دﻟﻴﻞ روﺷﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺻﻴﺪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي وﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و : اف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮوي اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ واﻳﻦ اﻫﺪ
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ودرﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑـﻴﻦ اﺟـﺰاء ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺻـﻴﺪ ﻧﻈـﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑﺮﻗﺮارﻧﻤﺎﻳـﺪ 
  (. 0002 ,.la te gninneJ)
ﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺎن ﻳﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ در ﺣﺎل ﻛﺎ 07
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﻴﻦ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد   درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺳﻄﻮح ﺑﻬﺮه 03. ﻫﺴﺘﻨﺪ
درﺻﺪ ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻪ ﻣﻮردارزﻳﺎﺑﻲ رﺳﻤﻲ ﻗـﺮار  44ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺪ ﺑﻬﻲ رﺳﻴﺪﻧ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎ )4991( notweN dna aiciraG و
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درﺻـﺪ دﭼـﺎر ﻓﺮوﭘﺎﺷـﻲ  6روﻳـﻪ، درﺻﺪ در ﻣﻌﺮض ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ  61. ﺑﺮداري ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻧﺪ، ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﺤﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ
درﺻـﺪ ذﺧـﺎﺋﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺻـﻴﺎدي  96ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . درﺻﺪ ﻧﻴﺰ آﻫﺴﺘﮕﻲ در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ 3اﻧﺪ و  ﺷﺪه
و درﻳـﺎي رﺳﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي درﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ. )1002 ,OAF(ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖﺟﺪاي از وﺿﻌﻴﺖ  ﻋﻤﺎن 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﻧﻤـﻮد، در ﺣـﺎﻟﻲ  01ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ وارزش ﺣﺪود  2/6ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻴﺶ از  )5002( OAF
در ﺳـﺎل . ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻرﺑﻮده اﺳـﺖ  6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ وارزش ﺣﺪود  1ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ را ﻛﻤﺘﺮ از  6991ﻛﻪ  در ﺳﺎل 
ﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ، ﺻـﻴﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺗ 5002ﺗﺎ  6991ﻫﺎي 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﺸﺎن داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﻪ 
  .ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ . ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖاﺻﻮﻻً از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد 
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ و ﻫﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻣـﺮار ﻣﻌـﺎش ﺻـﻴﺎدان 
ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن و ﻧﻤﻚ ﺳﻮد ﻛﺮدن ﻣﻘﺪاري از ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺤﺼـﺎﻟﻲ ﺧـﻮد و اراﺋـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎي ﻣﺤﻠـﻲ و 
  . ر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮا
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ، ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ راه ﻳﺎﻓـﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار 
ﭘﺴﻨﺪي ﻛﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮي را در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓـﺖ ، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺻـﻴﺎدان ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي را 
ﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، رﻗﺎﺑـﺖ ﻫـﺎي زﻳـﺎدي را در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ آن  ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻨ
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﻫﻤﻴـﺖ . ﻣﻴﺎن ﺻﻴﺎدان ، ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ 
ار و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﺻﻴﺪ و ﺣﺮاﺳﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ آن را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳـﺪ 
ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎدي از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺼـﻞ 
ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔـﺎم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ . آزادي ﺻﻴﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدد




ﺪاري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫـﻢ آوري زﻣﺎن و ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻲ ﻻزم ﺑﻪ آﺑﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬ
و ﻗﺪرت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ آﺑﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه آن در ﺳﺎل آﺗﻲ در ﻫﺮ ﻓﺼـﻞ ﺻـﻴﺪ، ﺣﻔﺎﻇـﺖ از 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﮔـﺮو ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋـﺎدات و ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳﺴـﺘﻲ و 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮرﺳـﻲ . در ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ آﺑﺰي 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻳﻦ آﺑﺰي در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را در 
 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻋﻤـﻖ اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ و . ﺗﺤﻘﻖ دو ﻫﺪف ﻓﻮق و ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
دﻗﺖ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ و اﻋﻤﺎل ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم و ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ را آﺳـﺎﻧﺘﺮ 
   .ﻣﻲ ﺳﺎزد
 ﻣﻴـﺰان  و ﻏـﺬاﻳﻲ  ارزش دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  (درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺎﻣﻞ) ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮﺑﻲ آﺑﻬﺎي در ﻣﻴﮕﻮ ذﺧﺎﻳﺮ
 ﺧﺎﺻـﻲ  ﺟﺎﻳﮕـﺎه  از ﻧﻴـﺰ  و ﭘـﺮورش  ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﺻـﻨﻌﺖ  در ﺑﻠﻜـﻪ -دارد ﻛﺸـﻮر  اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ-آن ارزآوري
 ﺧﻮد ﺑﻪ را ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺷﻴﻼت ﺑﺨﺶ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﻮرﻫﺎي از ﻳﻜﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﻮردار
درﻳـﺎﻳﻲ  اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي  در ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻧﻈﺮ از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﻲ از. اﺳﺖ داده اﺧﺘﺼﺎص
 ذﺧـﺎﻳﺮ  از ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺎري ﻛﻔﺰي ﻫﺎي ﻧﻪﮔﻮ از ﺑﺴﻴﺎري ﻏﺬاي ﺗﺄﻣﻴﻦ و ،ﻛﻔﺰي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻳﮋه
 ﺑـﻮم  زﻳﺴـﺘﻲ،  اﺑﻌـﺎد  ﺑﺮرﺳﻲ درﺧﺼﻮص ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮ دﻗﺖ ﻋﻤﺮ، ﻛﻮﺗﺎه آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎر در ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻦ و ﻗﺮار آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ
 ﺑـﻪ  دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ  ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ. اﺳﺖ ﺿﺮوري ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺳﻲ
 اﺳﺘﺎن در ﻣﻬﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ  siniffa sueanepateM ﺳﻔﻴﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ،ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﻫﺪاف
ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد  دوم رﺗﺒﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻈﺮ از اﺳﺘﺎن در ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮ و ﺑﻮده ﺧﻮزﺳﺘﺎن
   .ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ( 2831اﻧﺼﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، ) اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﺮب ﺗﺎ ﺟﻨـﻮب ﻫﻨـﺪ و  pmirhs agniJﺑﺎ ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ   siniffa sueanepateM ()ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ
  (4891 ,ihcnaiB & rehcsiF)ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه وﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺎ ﻓﻠﻴﭙﻴﻦ وﺗﺎﻳﻮان ﮔﺴﺘﺮش دارد
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  461
 
دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده اي در زﻣﻴﻨـﺔ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ از دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴـﺘﺮده 
                                            .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺷـﻮد و ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣـﻲ   ﻣﺤﺴـﻮب   ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در آﺑﻬﺎي ﻳﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ
  ﻛﻪ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻـﻴﺪ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻮده اﻣـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ وﺟـﻮد ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ  
اﻧﺼـﺎري و ) ، ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ sisneiugrem .Pو ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي sutaclusimes sueaneP 
  (. 2831ﻫﻤﻜﺎران،
. ﺗـﻦ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ  2682ﺑـﻪ  0931و در ﺳـﺎل ﺗـﻦ  8221ﺑﺮاﺑﺮ  2731ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
(. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷـﻴﻼت ﺧﻮزﺳـﺘﺎن )ﺗﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ  6602ﺣﺪود  در( 1831-0931)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ده ﺳﺎﻟﻪ آن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ 
  .اﻫﺪاف زﻳﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا در آده اﺳﺖ
  از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﺷﺪ  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺻﻠﻲ-1
   آنﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﻳﻨﺪه -2











  :ﻫﺎ ﻣﻮاد وروش -2
 ºو 54 'ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ در زﻣﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻟﻴﻔﻪ وﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﺎ ﻃﻮل
ﺷـﺮﻗﻲ و ﻋـﺮض   94 ºو 55  'ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺷـﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺤﺮﻛـﺎن ﺑـﺎ ﻃـﻮل    03 ºو 50 'ﺷﺮﻗﻲ و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  84
وزن -ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ، ﻣﺮگ وﻣﻴـﺮ و راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل . ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮال اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 03ºو01 'ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ وﺑﻮﺳﻴﻒ و ﺑﺤﺮﻛﺎن  ﻃﻲ ﻳﻚ  siniffa sueanepateM ()ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ   
ﻣﻴﮕﻮ  ﻋﺪد 0022در ﺣﺪود ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه .(1-2ﺷﻜﻞ ) اﺟﺮا ﺷﺪ 0931ﻣﺎﻫﻪ از ﻣﺮداد ﺗﺎ دي ﻣﺎه  6دوره  
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
  
   siniffa sueanepateM()ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : 1- 2ﺷﻜﻞ 
  در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  
  :)seretemaraP htworG(ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ 
ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ و آﻧـﺎﻟﻴﺰي ﺗﻤـﺎم روﺷـﻬﺎي . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃـﻮل و ﺳـﻦ اﺳـﺖ 
  .آﺑﺰﻳﺎن، اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﻤﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
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  :)noitauqe htworg yffnalatreB noV ehT(ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ وان ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ  
   :  ﻣﻌﺎدﻟﻪ وان ﺑﺮ ﺗﺎﻟﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ
    )))ot – t(k-( pxe -1 (∞L = tL 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ آﺑﺰي ﻣﻲﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ   ∞L
ﻫـﺎي  در ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ∞Lﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ﻣﻲ )retemaraP erutavruC(ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺤﻨﺎء   K 
 ∞Lﺗﺮ اﺳﺖ و ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺳـﺎل زﻣـﺎن ﻻزم اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ  ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﭘﻬﻦ Kداراي ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﻳﺎد، ﻣﻘﺪار 
  . ﺑﺮﺳﺪ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ از ﻧﻈـﺮ زﻳﺴـﺖ . ﺎدل ﺻﻔﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖدﻫﻨﺪة زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در آن زﻣﺎن، ﻃﻮل ﻣﻌ ﻧﺸﺎنot 
. ﺷﻮد ﻛﻪ در آن زﻣﺎن داراي ﻃﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺑﻲ
  .)8991 ,ameneV dna errapS(اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺌﻮرﻳﻜﻲ دارد 
  
  :∞L ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
. ﺷـﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ آن ﺑﺮﺳـﻨﺪ، ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ  )kcotS(ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ذﺧﻴﺮه  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ∞L
  :ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 8991 ,ameneV dna errapS() وﺟﻮد دارد  ∞L روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  .ﺷﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ  ∞L ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ، ﻃﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﺎوي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-1
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ∞Lﻋﺪد از ﭘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪود  ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ، در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2
  . ﺷﻮد ﻣﻲ
از  ∞Lدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، .  ﺑﺎﺷـﺪ   )tolp llarehteW-llewoP(ودرال  -، ﻧﻤﻮدار ﭘﺎول∞L ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮآورد-3
  . روش ﺳﻮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  :ودرال ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ -ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭘﺎول




   'L b+a = 'L - -L
   b /  a = ∞L  
  b / ) b +1(- = K /Z 
           
  :drehpehS  ﺑﻪ روش  Kﻣﺤﺎﺳﺒﺔ 
.  )noitcnuF htworG yffnalatareB  noV(اﺳـﺖ  FGBV، از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ وان ﺑﺮﺗـﺎﻟﻨﻔﻲ   ∞L ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  K
ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  K،  )2002 ,.la  te     olinayaG( II TASiFاي ، ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار راﻳﺎﻧـﻪ   ∞L ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  ﻣﻨﻄﺒــ ــﻖ ﺑــ ــﺮ  K، ﺑﻬﺘــ ــﺮﻳﻦ ﭘــ ــﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺤﻨــ ــﺎء  TASiFﺑﺮﻧﺎﻣــ ــﻪ ﺷــ ــﻴﻔﺮد ﻣﻮﺟــ ــﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣــ ــﻪ . ﻧﻤــ ــﺎﺋﻴﻢ ﻣــ ــﻲ
. ودرال ﻫﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ اﺳـﺖ  -از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺎول Kﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ روش، . ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام
  .را ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد Kﺗﻮان  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  b / ) b +1(- = K /Z 
  (: Ф')  ﺗﺴﺖ ﻓﺎﻳﻢ ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو 
  ﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ و ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ ، ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮان آﻧﻬـﺎ را ﺗـﻚ ﺑـﻪ ﺗـﻚ ﺑـﺎ ﻳ 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻـﺪ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ، ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﻫـﺎي رﺷـﺪ را ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ 
  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﺗﺴﺖ ﻣﻌﺮوف ﻓﺎﻳﻢ ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ، ﻛـﻪ داراي راﺑﻄـﻪ زﻳـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد
 ( .     8991 ,ameneV dna errapS)
  Ф'                                                  ) ∞L   ( goL2 + k goL   =  
  
  :ot ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  .)0891 , yluaP( ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ otﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ 




   )noitauqe yffnalatreB noV esrevnI(:ﻓﻲ  نﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻌﻜﻮس وان ﺑﺮﺗﺎﻻ
ﺗـﻮان ﺳـﻦ آﺑـﺰي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را در ﻓﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ آن ، ﻣـﻲ  نﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ وان ﺑﺮﺗﺎﻻ
  :ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ. ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد
   )∞L / tL -1( nl ) k/1 ( –ot = Lt
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  otو  K، ∞L اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  ﻛﻞﻃﻮل  ∞Lو  tLدر ﻃﻮل   ﺳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ Ltدر اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ، 
  . )8991 ,ameneV dna errapS(ﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ نرﺷﺪ وان ﺑﺮﺗﺎﻻ
  
 :)Z(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
در ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ روﺷـﻬﺎ، ﺑـﺎ . روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ در آﺑﺰﻳﺎن اراﺋﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 . ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ Zﻛﻤﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
ﺑـﺮداري از ذﺧـﺎﻳﺮ،  ص ﻣﻴـﺰان ﺑﻬـﺮه ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻳﮕـﺮ، ﺑﺨﺼـﻮ 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
  ()2002 ,.la  te     olinayaG 941روش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ a( 
ﻧﻪ ﻫﺮ ﮔـﺮوه  اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻃﻮل ﻣﻴﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﮔـﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت . ﻛﻨﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ، ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ وزن  ﺑﺮداري ﺷﺪه، ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻦ روش ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮدد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺗـﺎ  )N(اي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺎوي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
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اﻳﻦ روش، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ رﺷـﺪ . ﺷﻮد آﺑﺰي رﺷﺪ ﻛﻨﺪ و از ﻃﻮل ﻛﺮاﻧﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮوه ﺑﺮﺳﺪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
آﺑﺰي ﺧﻄﻲ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻃﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻻزم دارد ﺗﺎ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺷﺪ 
ﺑﻪ ازاي ﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ  t∆ / N∆ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺻﺤﻴﺢ 
  )8991 ,ameneV   dna errapS(. ﺷﻮد ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ( ﺳﻤﺖ راﺳﺖ)ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺰوﻟﻲ 
  
  : )M(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﺜـﻞ . ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ از ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ
ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎن دﻳﮕﺮ، ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ، اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮي و ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﻛﻬﻮﻟﺖ 
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗـﻼش ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﻣـﻲ ﻜـﻦ ﻏﻴـﺮ ﻣﻤ  )M(از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺿـﺮﻳﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ . ﺳﻦ
ﭘـﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺤﻨـﺎء ﻣﻌﺎدﻟـﻪ . ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ Mﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻛﻤﻴﺖ
ﻧﻴـﺰ در   ∞L ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺎ . ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﺑﺰﻳﺎن  ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ دارد Kرﺷﺪ وان ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ 
ﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﺑﺰي ﺑﺰرﮔﺘـﺮ اﺳـﺖ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺷـﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻛﻤﺘـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑ ∞Lﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ . ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
. ﮔـﺬارد، دﻣـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ آﺑـﻲ اﺳـﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺛﺮ ﻣـﻲ  ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﻤﻴﺖ. ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ دارد
  .، اﺳﺖ Tو  ∞L،  Kﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻛﻤﻴﺖ  را ﻃﻮري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ Mﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ، 
  :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )M(ﺿﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎ
    )T(nL 364.0 + )K (nL 3456.0 + )∞L(nL 972.0 – 2510.0 = ) ∞L(nL
ﭘـﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺤﻨـﺎء رﺷـﺪ وان  Kﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،  ﻃﻮل ﺑﻲ  ∞Lﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ،  M
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﮔﻠﻪ اي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺑـﺎﻻ  در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ  Tﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ و
درﺻـﺪ از  02ﺿﺮب ﮔﺮددو ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ رﻓﺘـﺎر ﮔﻠـﻪ اي  0/8در ﻳﻚ ﺿﺮﻳﺐ 
  .)0891 ,yluaP(.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون رﻓﺘﺎر ﮔﻠﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
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  : )F(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
 )F(ﺗﻮان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺻـﻴﺎدي  ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻲ
  : (7002 ,gniK) را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد
   M - Z = F
  :)E( ﺑﺮداري  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه
ﺑﺎﺷﺪ، ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻛﻤﺘـﺮ از  0/5ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  Eاﮔﺮ . ﺷﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ Z/ F = Eﺑﺮداري از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه
 Eﺑـﺮداري ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻘـﺪار اﮔﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬـﺮه . ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  Eدر واﻗﻊ زﻣﺎﻧﻲ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 0/5ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  .)9791 ,dnalluG(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ E= 0/5   در اﻳﻦ ﺻﻮرت  M = Fﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ 
  
  :ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ 
  (:ﺑﻮرﺗﻮن وﻫﻮﻟﺖ ﺑﻪ روش ) 051ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﻪ ﭼﺎﻗﻮروش 
ﻗـﺮار دارد و  (روش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎزاد ) ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ روﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮ  ( روش ﺑﻮرﺗﻮن وﻫﻮﻟﺖ)ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ
داﺷﺘﻪ واز ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ( 9/99ﺗﺎ  0/1ﺑﻴﻦ )  k/M( 0/59ﺗﺎ  0/50ﺑﻴﻦ )  ∞L/cLﭼﻮن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼ ﻋﺎت  دراﻳﻦ روﺷﻬﺎ
ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ آﻧﻬـﺎ  K/Mو   ∞L/cL  ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫـﺎي  ﺑﻌﺪاز ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ در روش ﺑﻮرﺗﻮن وﻫﻮﻟﺖ . ودﻗﻴﻖ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه  ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮگ و را (evitaleR   tiurceR reP dleiY)  ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزيﻧﺴﺒﻲ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺿﺮﻳﺐ  Mﺑﺮداري،   ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه Eدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  . (2002 ,.la te olinayaG)ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ  0931ﺟﻬﺖ ﺳﺎل  ﺑﺮداري
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 05Lﻫﻤﺎن   cLﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و  Fﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، 
  ) m3+1( / 3U + )m2 +1(/ 2U3 +)m+1(/U3- ( K/M UE = R/'Y
                                              
  noitceles egde-efinK051




    ) ∞L / CL( -1 = U / M ( / )E -1( =M
   )Z / K ( = )K
     Z/F =E
  را ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از راﺑﻄـﻪ زﻳـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﻤــﻮد   151ﺗـﻮان ﺗـﻮده زﻧ ـﺪة ﻧﺴــﺒﻲ ﺑ ـﻪ ازاي ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻋـﻼوه ﺑ ـﺮ اﻳـﻦ ﻣـﻲ 
   .)3891 ,tloH dna notreveB( 
  R/'B=    F/ R/'Y
 :ledom noitcudorp sulprus muirbiliuqe-noN()ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزادﻏﻴﺮ ﺗﻌﺎدﻟﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزاد ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎزاد ﻳـﺎ ﻣـﺪل دﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ ﺗـﻮده 
ﺟﻬـﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧﻴـﺮه از روش ﻫـﺎي زﻳـﺮ،  .زﻧﺪه ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ذﺧﻴﺮه آﺑﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ،ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس  8831ﺗﺎ  2731ﺎري ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي داده ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣ
  .ﻧﻴﺎز از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ دادﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ وﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در زﻣﺎﻧﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺑـﺎ ﻓـﺮ ض اﻳﻨﻜـﻪ ﻧـﺮخ ﺻـﻴﺪ ، ﺷـﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑـﻞ 
در .دﻟﻲ و ﻏﻴـﺮ ﺗﻌـﺎدﻟﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد اﻳﻦ روش ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺗﻌـﺎ .اﻋﺘﻤﺎدي از ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺳﺖ؛ ﺗﻜﻴﻪ دارد
ﺷﻜﻞ ﻳﺎ ﻟﺠﺴـﺘﻴﻚ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻮده و Sروش ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ازاي زﻣﺎن ﺑﺼﻮرت 
در . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد –ﻓﺮ آﻳﻨﺪ و ﺧﻄﺎ  –ﻣﺪل ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻓﺮض ﻣﺪل ﺗﻌﺎدﻟﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻄﺎ 
ﻫﺎي ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي وﺻﻴﺪ ﺑﺪون اﻧﺤﺮاف ﺑـﻮده و ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي داد –ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻄﺎ 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دادﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ وﺗـﻼش  –رﺷﺪ ذﺧﻴﺮه و اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻄﺎ 
  :7002,gniK()ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺎدﻟﻲ دارﻳﻢ. ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ
 tBtfq-)∞B/tB-1(tBr+tB=1+tB
                                              
 tiurceR reP ssamoiB evitaleR3
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ﻧـﺮخ ذاﺗـﻲ =  r،ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ذﺧﻴـﺮه = ∞B ،ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺳﺎل آﺗﻲ= 1+tB،  tﺑﻴﻮﻣﺎس در زﻣﺎن tB =، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي= tf
  ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ=q اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،
  
  (:ledom noitalumis cimanyd ssamoib A)ﻣﺪل ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺗﻮده زﻧﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ  (q ،r ، ∞B)در اﻳﻦ ﻣﺪل از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزاد ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺎدﻟﻲ 
ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺪل، ﺑﺮآوردﻫﺎي . ﺗﻼش و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ازاي ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي دﻟﺨﻮاه ازآن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺮاﺳﺎس . ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ از ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ازاي ﺗﻼش ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارد، اﺳﺖ
  :7002,gniK()دارﻳﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺗﻮده زﻧﺪهﻣﺪل 
  
 tC- ))] ))(DNAR(8.0+6.0[∞B/tB-1(tBr+tB=1+tB 
  
  




  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ  8831ﺗـﺎ  2731ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در  ﻧﻬﺎﻳﺖ  ، ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮوﻃﻮل ﺑﻲﻃﻮﻟﻲﻛﻞ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .(3-1ﺟﺪول )
  2731-8831در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ، ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ:  3-1ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)
  ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)
ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)
  ﺳﺎل
  2731  02  91  11/81
  3731  02  91  11/48
  4731  81  71  21/11
  5731  91  81  11/6
  6731  71  61  11/53
  7731  81  71  11/64
  8731  71  71  11/86
  9731  81  61  11/64
  0831  61  71  31/70
  1831  71  51  11/22
  2831  61  61  11/40
  3831  71  51  11/33
  4831  02  91  11/39
  5831  61  51  11/40
  6831  61  51  11/83
  7831  91  81  01/78
  8831  61  51  01/47
ﻣـﻮرد  0931ﺳـﺎل  ( ﻧـﺮ وﻣـﺎده )ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ و وزن ﺑﺪن،  ﻛﻞﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  و وزن ﺑﺪن ﻛﻞراﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮده  0/50راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﻫﺮ دوﺟـﻨﺲ در ﺳـﻄﺢ  .(3-2و  3-1ﺷﻜﻞ) ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ زﻳﺴﺖ
  .)50.0>p(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ  3ﺑﺎ  bﻣﻴﺰان  .اﺳﺖ
  




  0931 ﺳﺎلوزن ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در  –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل : 3- 1ﺷﻜﻞ 
  
  
  0931 ﺳﺎلوزن ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در  –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل : 3-2ﺷﻜﻞ
  
  :  ∞Lﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  -
، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ∞L. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 0931ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ وﻣﺮگ وﻣﻴﺮ از دادﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﺎل 




































(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 




 ∞L ﭘﺲ از رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﺎذب و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺧﻂ رﺳﻢ ﺷﺪه،  . (3-3ﺷﻜﻞ ) آورده ﺷﺪ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  41/37 ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاﺑﺮو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ  TASiFداد ﺑـﺮاي دﻳﮕـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻨـﻮان درون ﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ روش ﺑ ـ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ
  . ﺷﻮد ﻣﻲ
  
  0931 ﺳﺎلﻧﻤﻮدار ﭘﺎول ودرال ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در : 3- 3ﺷﻜﻞ 
  : Kﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  -
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ . داده ﺷـﺪ  )II  TASiF(داد ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻴﻔﺮد ﻋﻨـﻮان درون ﻪ ، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑ ـ ∞Lﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار 
 K =1/1ﻣﻴـﺰان ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧـﻪ رﺳـﻢ و  –ﺴﺘﻮﮔﺮاﻣﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻴﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻫ ﻛﻤﻚ زﺑﺎﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .(3-4ﺷﻜﻞ) ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ Φ=  2/83وﻣﻴﺰان ﻓﺎﻳﻢ ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو  ot= 0/20زﻣﺎن ﻃﻮل ﺻﻔﺮ
  
  0931 ﺳﺎلﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در  ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ: 3-4ﺷﻜﻞ
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  : Z( ) ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ -
ﺑـﺎ رﺳـﻢ ﻟﮕـﺎرﻳﺘﻢ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺎ 
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ، ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ ( ﺳﻤﺖ راﺳﺖ)ﺧﻂ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺰوﻟﻲ  و ﺗﻌﻴﻴﻦ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ازاي ﺳﻦ t∆ /Nﻲ  ﻃﺒﻴﻌ
ﺑـﺮ  4/ 53ﺰان آن و ﻣﻴ ـ ﺑﺎﺷـﺪ  آﻳﺪ، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ، از ﻫﻤﻴﻦ روش ﻣﻲ و ﻣﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
ﻻرﻛـﻴﻦ و ﻣﻌﺎدﻟـﻪ   -ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ از روﺷﻬﺎي ﺑﻮرﺗﻮن، ﻫﻮﻟﺖ، ﺳـﻨﺘﺎﮔﻮ . (3-5ﺷﻜﻞ) ﺮدﻳﺪﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔ
  .ﮔﺮدد  ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﺖ وارﻫﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  
  0931 ﺳﺎلدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در  ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ: 3- 5ﺷﻜﻞ 
  
  :M( ) ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -
ﺑـﺮ ﺳـﺎل  1/86ﻛـﻪ ﺷـﺮح داده ﺷـﺪ،  0/8و ﺿـﺮﻳﺐ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘـﺎﺋﻮﻟﻲ 
 .ﺷﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 42ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن . ﺪﻳﮔﺮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  




  : (F)ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي -
ﺗـﻮان ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺻـﻴﺎدي را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﺴﺎدﮔﻲ ﻣـﻲ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0931در ﺳﺎل  2/76ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي . ﻛﺮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  M – Z = Fﻓﺮﻣﻮل 
  :E  ()  ﺑﺮداري ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه -
ﺑﺮداري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه از ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه
        . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 0/16ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، 
  (  yrehsiF tnemtiurceR) :ﻣﻴﮕﻮﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  -
ﻧﻤﻮدار ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در  ﻣﻲ ﺗﻮان TASIFﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازداده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻛﻞ ﺳﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر .(3-6ﺷﻜﻞ) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮد 0931 ﺳﺎل
  .ﺑﻮده اﺳﺖ دو ﻓﺮازداراي  وذﺧﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
  
  0931 ﺳﺎلدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ : 3-6ﺷﻜﻞ
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  (:ﺑﺮوش ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﻮﻟﺖ)ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰي ارزﻳﺎﺑﻲ -
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از رواﺑـﻂ آورده ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ  ،ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮآﻧﺎﻟﻴﺰي در ﺑﺮاﺑﺮ روﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰي ﻗـﺮار دارد 
  . (3-7و ﺷﻜﻞ  3-2ﺟﺪول) ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻮده زﻧﺪه ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي 
  
  0931ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل  ﺑﺮوش ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﻮﻟﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ : 3-2ﺟﺪول
 pE xamE 01E  05E
  0/16  0/83  0/13  0/52
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟـﺎري روﻧـﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در  3-7ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
  .ﻧﺰوﻟﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ
 
  0931 ﺳﺎلدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در  ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي: 3-7ﺷﻜﻞ
  
  :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزادﻏﻴﺮ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻣﺪل -
ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ و ﻣﻴـﺰان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ q =7-01× 56،r = 6.0، T 0004=∞Bﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزاد ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺎدﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﺪل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺰان . روز ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ysmf= 35164ﺗﻦ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺣﺪود   =YSM 006ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار 
  .(3-8ﺷﻜﻞ) وﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 8831ﺗﺎ  5731ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 





  8831ﺗﺎ  5731از ﺳﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ:  3-8ﺷﻜﻞ
  
   :ﻣﺪل ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺗﻮده زﻧﺪه -
 ﺑـﺎ  و  8831ﺗـﺎ  5731ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ وﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي از ﺳـﺎل ﻣﺪل ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ 
ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي                                      .ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧـﺪ،  ﺗﻜﻴـﻪ دارد  8831ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از 
  .(3-9ﺷﻜﻞ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ7.3423 + x 670.52- = y 
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  ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ داﺋﻤﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺴﻞ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آن، ﻛـﻪ در واﻗـﻊ رﺷـﺪ و ﻣـﺮگ اﺳـﺖ، ﻣﺮﺑـﻮط 
  : ﮔﻴﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﺻﻮرت ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ
  وي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ رﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ و  -
  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻣﺪل  -
  . اﻓﺘﺪ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ  -
  . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم ﺳﻮدآوري ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ  -
ﺑﺪون آﻧﻜﻪ در ﺗﻮازن  ، ﺖاﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ﻧﺤﻮه ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳ
از وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺪل  آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺻﺤﻴﺢ ودرﺳﺖ . ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻠﻠﻲ وارد ﺷﻮد
  .( 3991 ,.la te sawsiB) ، ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮوي  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ  آﻳﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺟﻮد و
 0001ﺗﺎ  005ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﻳﻪ  و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺳﺎده ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲ    )7891( ,.la te gineoH
ﻋﺪد را در ﻳﻚ ﮔﺴﺘﺮه زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ را  0051ﺗﺎ   0001و ﺑﺮرﺳﻲ  "ﺧﻮب  "ﻣﺎﻫﻪ را  6ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻳﻚ دوره 
ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وي  در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ .  ﻣﻲ داﻧﻨﺪ"ﻋﺎﻟﻲ  "
 (. 4-1ﺟﺪول) در ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻫﺎ در ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ:  4-1ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آن ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﻧﺪ
  ﻣﺎه 21  ﻣﺎه 6  ﻣﺎه 4  ﻣﺎه 2  ﻣﺎه 1
  0  0  0  0  0  1-99
  2  2  1  0  0  001-994
  4  3  2  1  1  005-999
  5  4  3  2  1  0001-9941
  5+  5  4  3  2  0051-∞
  ﻋﺎﻟﻲ=  5/ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب =  4/ ﺧﻮب =  3/ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل =  2/ ﺿﻌﻴﻒ =  1/ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه =  0




و ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺗﻼش ( 4-1ﺷﻜﻞ)روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ 8831ﺗﺎ  2731ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل، ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ، ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ از ﺳﺎل 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ (. 4-2و ﺟﺪول 4-2ﺷﻜﻞ)روﻧﺪﺻﻌﻮدي دارد 8831ﺗﺎ  2731ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ از ﺳﺎل  EUPC()ﺻﻴﺎدي 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  EUPC()ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي :ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
  .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل، ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ، ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه آﺑﺰي در ( از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻴﺎدي) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪه اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا 
ﺮﻧـﺪ ودر ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺘﺮ، اﻓﺮاد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺟﺎي آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﮔﻴ. ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ
، ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ 5291در درﻳﺎي ﺷـﻤﺎل از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺻـﻴﺪ ﺗـﺮال از ﺳـﺎل . 1002,emocleW()اﻧﺪازه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺻـﻴﺎدي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﻲ .ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  اﻣﺎﻛﺎﻫﺶ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻮدن ﻓﺸـﺎر   ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺎﻻ، .ﻫﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ذﺧﻴﺮه را ﻛﺎﻫﺶ د
 .()5991 ,laehciM ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ
  
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ: 4-1ﺷﻜﻞ
  8831ﺗﺎ  2731در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺳﺎل  
  رﻓﺘﺎر و ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ ﺣﻴـﺎت آﺑـﺰي ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻴـﺰان آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻴﺎدي را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ 
  رﺷﺪ ﻛﻢ وﻃﻮل ﺑﺪن زﻳﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃـﻮل ﺑـﺪن ﻛـﻢ ورﺷـﺪ زﻳـﺎد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻴﺎدي آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮﺗﺮ اﺳـﺖ 
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   ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺗﻼش : 4-2ﺷﻜﻞ
  8831ﺗﺎ  5731از ﺳﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﻣـﺎده داراي وزن ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ : ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ،  ﻣﻲ وزن –ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل .
ﺗﻮان  ، ﻃﻮل ﻣﻲ bوزن وﺿﺮﻳﺐ  –ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل   .ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل وزن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  3زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚرﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  :ﮔﻔﺖ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﻠﻜﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ، دﻻﻳﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ  b و  aﻣﻘﺎدﻳﺮ
ي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ؛ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  (. 3991 ,sawsiB) ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﻨﺎدﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد
ﻋﻘﻴﺪه داﺷـﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ رﺷـﺪ اﻳـﺰو  8691() hcseTﺷﺮح داده و  2/5-4را در ﻣﺤﺪوده bﻣﻴﺰان  nitraM)4991(
اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در  را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮان ﺳﻮم ﮔﻮﻳﻨـﺪ و  3ﺑﻪ ﻋﺪد  bﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار . اﺳﺖ  3ﺑﺮاﺑﺮ  bﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻴﺰان 
اﻧﺤﺮاف از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮان ﺳﻮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ  وزن و –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري، ﺟﻨﺲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﻨﺎد وﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ 
ﺑﻪ  aو ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪدر راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻫﻲ   aﻣﻴﺰان (.3991,ssawsiB)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﺑ ـ ﻣﻮاﻗـﻊ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻌﻀﻲ در  ﻛﻪﺪ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﻳﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن وزن اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻃﻮل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آ
  . (7002,gniK) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد از آن ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ
  



























آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﻗﺘﺒﺎس از )ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن : 4-2ﺟﺪول
  (8831 ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ 
  (درﺻﺪ)ﻣﻴﮕﻮ 
ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي 
ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ
ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  
  (روز)ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎن 
  (ﺗﻦ)ﺧﻮزﺳﺘﺎن




  5731  8101  662  73521  42/73  62/21
  6731  148  204  84911  62/20  74/08
  7731  4331  936  31262  84/59  74/09
  8731  6451  865  32812  43/50  63/*47
  9731  3562  5051  54703  71/23  65/27
  0831  8691  0901  50023  33/55  55/83
  1831  694  322  86821  91/51  44/59
  2831  2401  183  45311  02/67  63/65
  3831  282  711  8016  62/49  14/84
  4831  747  723  44751  43/80  34/77
  5831  476  553  47131  62/49  25/76
  6831  3031  896  87402  43/80  35/65
  7831  1291  3241  83812  56/61  47/70
  8831  2641  459  31212  54/10  56/72
  
ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻌﺎدﻟـﻪ رﺷـﺪ . ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن وﺟﻮد دارد ﻣﺪل
ﺗـﻮان ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻛﺎﻣـﻞ آن را ﺑـﺮاي ﺑﺮﺗـﺎﻟﻨﻔﻲ، ﻣـﻲ ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷـﺪ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ وان  وان
  .(4-3ﺷﻜﻞ ) (ﺪﺳﺖ آﻣﺪﺑ -0/21ﻣﻴﺰان زﻣﺎن ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ) ﻧﺸﺎن دادﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ 
    )))21.0 + t(1.1-( pxe -1 (37.41 = tL
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  ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن:  4- 3ﺷﻜﻞ 
ﺑـﺎ ﻗـﺮار دادن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ در  ، ﻛﻪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  41/37 و درال  –از روش ﭘﺎول  ∞Lدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان 
ﺑـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻛﺎراﭘـﺎس ﻣﻴـﺰان ﻃـﻮل در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻣﻨﻪ  .ﺷﺪﺑﺮآورد  1/1، روش ﺷﻴﻔﺮد ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ
 ذﻛـﺮ ﺷـﺪه  7/22-7/49ﺑﻪ ازاي ﺳﺎل و ﻓﺎي ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو  0/28 -1/04ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 63-84ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﺎ . ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ 4-3ﺟﺪول ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺮاي. اﺳﺖ
ي ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻧﻤـﻲ ﺎﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﻓ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ زﻳﺎد و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ   .ﺗﻮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺠﺎم داد
ﺎي ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳـﺖ ﻛـﻢ و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫ ـ rاﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﺘﺨﺎب . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ rاﺳﺘﺮاﺗﮋي زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب 























  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺎي ﭘﺮﻳﻢ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در :  4-3ﺟﺪول









  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس)  84





  2/75  1/2  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ) 71/5  ﺑﺪون ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﻫﻨﺪ  7691,demahoM
  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  6731ﻗﺎﺳﻤﻲ،
  ﻣﺎده
  ﻧﺮ
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس) 34











  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس) 04/67











  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس) 34/5





  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺘﺎن 
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  2/83  1/1  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ )  41/37  ﺑﺪون ﺟﻨﺴﻴﺖ
  
-k  noitcelesو noitceles-rﺑﺮاﺳﺎس زﻳﺴﺘﮕﺎه  ، اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ؛ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  
ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ زﻳﺎد و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻛﻢ، ﺳـﺎﻳﺰ ﺑـﺪن ﺑـﺰرگ  kاﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﺘﺨﺎب . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻛﻢ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ زﻳﺎد ، ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻚ  rاﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﺘﺨﺎب وﺑﻠﻮغ دﻳﺮﻫﻨﮕﺎم و
دﻳـﺪه  k   ﻳـﺎ  rﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي در ﻃﺒﻴﻌﺖ  (. 7002 ,gniK) وﺑﻠﻮغ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
 kوﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب  ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ k ﻳﺎ rاﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  و ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
 () ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  رﺷـﺪ و زوال ﺳـﺮﻳﻊ  داراي ﻃﺒﻴﻌـﺖ  rداراي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮده و وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب 
ﻣﺪت ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺧـﻮدش را ﺗـﺮﻣﻴﻢ  درازز ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، در ذﺧﻴﺮه داراي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ ا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ. tsuB dna mooB
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي زﻧﺪﮔﻲ ﺷـﺎن زﻳﺎد ﺑﻮدن ( . 2002 ,.la te ialliP) ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ rﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب 
.  (7002 ,gniK)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻮل ﺑﻲ
اﻧﺘﺨﺎب  ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ وﻫﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ، ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ، اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻧﻲ 
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 ( .  0891 ,smadA) اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻃﻮل ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ، آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ
آن ﻧﻴﺰ  و ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ Kﻣﻴﺰان  ، ∞Lﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ داﺷﺘﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  Kو  ∞Lﻣﻴﺰان 
    .(8991 ,ameneV dna errapS) ﺻﺎدق اﺳﺖ
  : ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﺗﺮ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  آزﻣﻮن ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﺮوف ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ وﻛﺎرﺑﺮدي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   از اﻳﻦ ﺗﺴﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ،. (8991 ,ameneV dna errapS) ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ( Φ)ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو  ﻓﺎي
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي در ﻛﻪ  زﻳﺮا. اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻫﻤﻴﺖ آن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﺤﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ,ameneV dna errapS ) ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪΦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ، ﻣﻲ ∞Lو   Kذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ  Kو  ∞Lﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  ، ﻣﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲدر اﺧﺘﻼف در ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ وﺗﻐﻴﻴﺮ  (.8991
و ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دوره ﮔﺮدد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲΦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ازﺑﻄﻮري ﻛﻪ 
  .8991 ,ameneV dna errapS () ﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻴﺰان ﻣﺘﻔﺎوﻣﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ﺑـﻪ آن  ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺧـﻮد ﻃﻮل ﺑـﻲ  در آﺑﺰيﺳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ،  0002  ,gninneJ( )ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ  آﺑﺰيﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ 
درﺻـﺪ ﻃـﻮل ﺑـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺧـﻮد را  59آﺑﺰي ﻛـﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ  k / 3 = xam t () xam t   دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺳﺪ و ﻳﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻲ
 ﻛﻤـﻲ ﺑـﻴﺶ از ،0931در ﺳـﺎل  ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ و ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳـﻦ  (3002 ,amidaC)  ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ
داراي   ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ در ﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل ﺳـﺎل : ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻣـﻲ  3-6ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ  . ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ2
اواﻳـﻞ ﻓﺼـﻞ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ  و در ﻣﻬﺮ وآﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻮدهآن  ﻋﻤﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻓﺮاز اﻣﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
ﺻـﻔﻲ ﺧـﺎﻧﻲ وﻫﻤﻜـﺎران، )ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﻬـﺎر واواﻳـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت )ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻲ  ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 4ﺗﺎ  3اوج زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖﭼﻨﻴﻦ ، ﻣﻲ ﺗﻮان (7731
  (.ﻣﺎﻫﮕﻲ  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ دارد 3-4 ﺳﻦﺳﻔﻴﺪ در ي ﻣﻴﮕﻮدﻳﮕﺮ 




 ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖو 7691,demahoM()در آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ داراي دو ﻓﺼﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ 
اﻳﻦ  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ وﻫﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  0931در ﺳﺎل  .(0002 ,.la te gninneJ) آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات در
 روﻳﻪ اﺳﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺶ از ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  0/5ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ،ﺻﻴﺎدي وﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﻧﺮو ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در .  (7002 ,gniK؛ 8991 ,ameneV dna errapS)
 ﺻﻔﺎﻳﻲ و ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 3/ 17،3/41، 1/49  ،1/71، 1/77 ،1/79آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺪﺳﺖ  5/92 و 3، 2/92ﺻﻴﺎدي وﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪ  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، (.2831اﻣﺮاﻧﻲ،
  .7691,demahoM()آﻣﺪ
ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ و ﺑﺮداﺷـﺖ  از ذﺧﻴـﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه 
 ﺑـﺮداري و ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه  و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﺑﻬـﺮه ( 2002  ,naniputsE dna suetaM) ﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺑﺮداري، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ورودي ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ، 
 ,.la te gninneJ()  ﻮدﺻﻴﺪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺮوﺟﻲ آنﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ورودي ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺘﻮان 
   . 0002
. ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻨدر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷ ﻛﻠﻴﺪيﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ ﻳﻚ اﺻﻞ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر 
ﺗﻼش ﺗﻤﺎم ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮروي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻄﻤـﺌﻦ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴـﺎز ﺟﻮاﻣـﻊ 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ ، . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺠﺎز و ﺻﺤﻴﺢ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺸﺮي ، ﺑﺎ در
ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ داراي ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ 
ﻳﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰا
  (.0002 ,ialliP dna agnaG) و ﻧﺒﻮد ﻛﺎر و ﻳﺎ ﺷﻐﻠﻬﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺻﻴﺎدي ، اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  881
 
ﻟﺤﺎظ را ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و درﺳﺖ از ذﺧﻴﺮه داﺷﺖ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮان راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻻزم 
ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﻲ اﺳﺖ و ﻛـﺎر در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ داراي  ﻳﺪار ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎ اﻣﺎ، ﻧﻤﻮد
  .2002 ,.la te ialliP( ) ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي اﺳﺖ 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه  ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻧﺮخدر روش آﻧﺎﻟﻴﺰي ﺑﻮرﺗﻮن وﻫﻮﻟﺖ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺪاري از ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺰ 
ﺑﻴﻮ ﻣﺎس   %51در روش ﺑﻮرﺗﻮن وﻫﻮﻟﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻌﻠﻲ در ﺣﺪود از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﻳﺎﺑﺪداده  ﻛﺎﻫﺶ
  و    gnihsifrevo htworG ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲروش اﻳﻦ در  ﻛﻪﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻲ  4831دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده آن در ﺳﺎل
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪه ذﺧﻴﺮه در ﻫﺮ  .(  8991 ,ameneV dna errapS) ﻫﺴﺘﻴﻢ gnihsifrevo tnemiruceR
رﺻﺪ د 02-52 اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪودﻣﻌﻤﻮل  ﻛﻪ ﺑﻄﻮر 7002 ,gniK()  ﮔﻮﻧﻪ وﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮ ﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﺳﺘﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ در ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﻮﻣﺎس دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده در ﻧﻈﺮ
  .(0002 ,.la te gninneJ) ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ  ، اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  
  ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﺑﻮرﺗﻮن وﻫﻮﻟﺖ: 4-4ﺟﺪول
 pR/′B ysmR/′B VB ysmF ysmE vB/pB  pR/′Y  xamR/′Y  ﺳﺎل
  0/ 31  0/61  0/58  1/68  0/17  0/51  0/660  0/760  6831
  
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻛﻪﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ   4-4ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﺑﻌﻨـﻮان (  YSMF= 1/68)  ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳـﺪار  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  ﮔﺮدد ﻣﻲ YSME( = 0/17) ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﺪار
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺼـﻮل   =YSM 006 (ﺗﻦ) ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزادﻏﻴﺮ ﺗﻌﺎدﻟﻲ درﻣﺪل
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑـﻴﺶ از ﻣﻴـﺰان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ysmf= 35164 (روز ﺻﻴﺪ) ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺪود




ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺼﻮل دﻳﮕﺮ  ﺳﻮياز . ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ% 73ﺣﺪود ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،  .ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻓﻌﻠﻲ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ
در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ از ﺗـﻼش . ﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪ از ﻣﻴﺰان ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 .  ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ روﺑﻪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد 02ﺻﻴﺎدي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد، در 
   
  :راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ و  ي آنﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﻨﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﻧﮕﻪ داري از ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲاﺻﻠﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺪف 
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺻﻠﻲ ف اﻫﺪاوﻟﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪرن  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ وﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﺳﺖ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺻﻴﺎدي از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮاﺳﺖ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﻧﻴﺰ ﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﺎي ا ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  ،داﻣﻨﻪ زﻳﺎدي ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺻﺤﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻴﺮد و اﺻﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻣﻲ
  : ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﻳﻞ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ .(0002 ,.la te gninneJ  )ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  .اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي وﺗﻮزﻳﻊ وﻓﺮاواﻧﻲ آنﺟﻤﻊ آوري  -
ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ وﻣﺮگ وﻣﻴﺮو زﻣـﺎن ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ، اﻋﻢ از ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺪﻧﻈﺮ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ -
 ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮدﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ،ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺳﻨﻲ 
 ...دادﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮارت، ﺷﻮري وﻋﻤﻖ وﮔﺮدآوري  -
 ...اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ وﺟﺎري، ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻬﻼك، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ و داده ﻫﺎي -
ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭼﻮن ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺻﻴﺎدي ﺑـﺮ ﺳـﺎﺣﻞ ﻧﺸـﻴﻨﺎن، ﻣﻴـﺰان  -
 ...ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺠﺰ ﺻﻴﺪدر ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺟﻮد ﺷﻐﻞ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  091
 
ﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼـﻮل اﺪي ﺷـﻴﻼﺗﻲ وﻧﻘـﺎط ﻣﺮﺟـﻊ ﺑﻴـﻮ ﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس اﻳﻨﻜـﻪ ﻛـﺪام ﻳـﻚ از ﻫـﺪﻓﻬﺎي ﻛﻠﻴـ
ﻛﺜﺮ ا، ﺣـﺪ ( dleiY elbaniatsuS mumitpO)، اﻳـﺪه ال ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﭘﺎﻳـﺪار ( dleiY elbaniatsuS mumixaM)ﭘﺎﻳـﺪار 
 ﻣﺤﺼـﻮل  ،( dleiY egareva mumixaM) ﻣﺘﻮﺳﻂﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺤﺼﻮل ، (mumixaM dleiY cimonocE) ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺘﺼﺎدي 
، ﻧﮕـﻪ ( dleiY elbaniatsuS yllacigolocE)ﭘﺎﻳﺪار اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻣﺤﺼﻮل ، ( dleiY elbawolla latoT)ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز
 gniniatniaM)ذﺧﻴـﺮه  ﻣﻮﻟـﺪ ﻧﮕـﻪ داري ﺣـﺪاﻗﻞ  ، (ezis kcots muminim gniniatniaM)ذﺧﻴـﺮه  ﻣﻴـﺰان  داري ﺣﺪاﻗﻞ
رآن  ودر ﻛﻨـﺎ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻣـﺪ زﻳﺴـﺘﻲ واﻗﺘﺼـﺎدي در وﻳﺎ اﻫﺪاف دﻳﮕﺮ  (kcots gninwaps muminim
درﺻـﺪي در ﺑﻴﻮﻣـﺎس دﺳـﺖ ﻧﺨـﻮرده و ﻧـﺰول  04ﻛـﺎﻫﺶ  )7002( gniKﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد ﺧﻄـﺮ ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺮ 
درﺻﺪي ازﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑﻌﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﺸـﺪار دﻫﻨـﺪه در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ 01
و راﻫﻜﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ در ﺟﻬـﺖ اﻳـﻦ راﻫﺒﺮدﻫـﺎﻳﻲ ﺷـﻴﻼﺗﻲ  ﺪﻧﻗﺮار ﮔﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲﻛﻪ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ 
 ()  دو راﻫﺒﺮد اﺳﺎﺳﻲ وزﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺻـﻴﺪ وﺻـﻴﺎدي ﺑﺼـﻮرت زﻳـﺮ اﺳـﺖ . ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .0002 ,.la te gninneJ
  :(tupnI lortnoC:)ﻛﻨﺘﺮل ورودﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ -  
در اﻳ ــﻦ روش ﻣ ــﻲ ﺗ ــﻮان : (tfarc gnihsif rebmun eht gnitimiL)ﻣﺤ ــﺪودﻳﺖ درﺗﻌ ــﺪاد ﺷ ــﻨﺎورﻫﺎي ﺻ ــﻴﺎدي  -
ﺗﻌـﺪﻳﻞ  ﺗﻌـﺪاد . ﻧﻴـﺰ ﻟﺤـﺎظ ﮔـﺮدد ... ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮع و ﺗﻌﺪادﺷﻨﺎور، ﻗﺪرت ﻣﻮﺗـﻮر و ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺣﻤـﻞ و 
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﻗﺎﺑـﻞ  ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي وﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻴﺪ ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
 . اﻳﻦ روش ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻫﺴﺘﻴﻢدر . ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮدد
در اﻳﻦ روش ﻣﻴـﺰان : (raeg gnihsif fo epyt dna ycneiciffe eht gnitimiL)ﻣﺤﺪودﻳﺖ درﻛﺎراﻳﻲ واﺷﻜﺎل اﺑﺰار ﺻﻴﺪ -
. ﺷﻮد ﻣﺠﺎز و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺻﻴﺪﺷﻜﻞ وﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﻲ از  اﻧﺪازه،، ﻛﺎراﻳﻲ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎص از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن ﺗﺮال ﻛﻔﻲ وﻳﺎ ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ در ﻣﺤﻞﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 




ﻫـﺎﻳﻲ از ﻧﻈـﺮ زﻣـﺎﻧﻲ و ﻓﺼـﻠﻲ ﺻـﻴﺪ وﻳـﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  دراﻳﻦ روش ﻣﺤﺪودﻳﺖ: serusolC()ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﻴﺪ -
ﺎظ ﻣﻲ ﻫﺎ در ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﺤ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ.ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﺎص و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻫﺮ دو ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 .ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﻳﺎدو وﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﮔﺮددودر ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﻣـﺜﻼَ ﻗﻄـﺮ ﭼﺸـﻤﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ :  (spag epacse dna ezis hsem gnitimiL)ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ در اﻧـﺪازه ﭼﺸـﻤﻪ وﻣﻴـﺰان ﻓـﺮار  -
 .اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮر ﺗﺮال وﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ وﻃﻮل ﭼﺸﻤﻪ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد
 (:tuptuo lortnoC) ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺮوﺟﻲ-
 ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ درروش . اﺳﺖ (atouq hctaC)ﺻﻴﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎي ﺻﻴﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺮوﺟﻲ 
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ، ﻣﻴﺰان آن  را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺪف ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ،  ﺳﻬﻤﻴﻪﺻﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﻮده ، ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻌﺪﻳﻞ 
در ﻛﻨﺎر دو راﻫﺒﺮد اﺻﻠﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ ، ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟـﺮا و ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻻزم ﻧﻴـﺰ .  ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻧﺤﻮه  ﺻﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ وﺳﺨﺖ ﺗـﺮﻳﻦ  ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺻـﻴﺪ ي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺟﺮا. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
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Abstract 
Population dynamics parameters and exploitation ratio of Jinga Shrimp, Metapenaeus affinis  were studied from 
Sep 2011 to Dec 2011 and data collected from two landing places (Hendijan and Lifee-Bosif). During the 
project, more than 2200 specimens of jinga shrimp were measured. The mean value of length for the male and 
female were calculated as 9.8±0.86, 10.24±1.18 and mean value of weight for the male and female was as 
6.730±1.64, 8.14±2.90 respectively. The length-weight relation were calculated as TW=0.024TL2.24 
(n=1084,R2=0.71) for males, TW=0.011TL2.80 (n=1081,R2= 0.81) for females also we found significant different 
level length-weight relation in P<0.05. The growth parameters of von Bertalanffy equation were as,  L∞: 14.73 
and K: 1.1 and t0: -0.02. The estimated valve of total mortality, natural  mortality , fishing mortality and 
exploitation ratio is Z: 4.35, M: 1.68, F: 2.67, E: 0.61 respectively. By using method analyses knife-edge 
selection, relative yield per recruitment (Y'/R) :0.014, relative biomass per recruitment, (B'/R) :0.085., 
Exploitation ratio maximum sustainable yield, Emax : 0.38; biological reference points  for Jinga Shrimp stock 
was calculated. MSY and fmsy value was 600T and 46100day respectively.  Result in this study showed 
exploitation ratio Jinga Shrimp stock  is over fishing and decreases exploitation ratio proposed.  
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